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F re t  a n ' S p u t te r  **■
IW rs p p i* ' P a p e r  Ca -3 c r  K it o ' W h rte* « h  or a F ro w n  a n ’ K ianO lc
h z ^ t :  f  ’. i r h t  a n  t h ' -
p t tre .c a te  h a r n e s s  o ' u. 
on  t h ' s a n e  p ag e . sr  
sa le , w e  s e e  a  tr io  
ased young men -*•; 
[ >  g o tte n  t g r t h e r  b -  ■ 
it. an' who. Judg:- 
cia! e x p re s s io n  s. L a­
rd  o f o e e  a n o th e r  T -
*s. b e s o t ;
:e . H e b e r t.  E th y l  an 
d re s s e d  in  u n io n  se tts  
*d s ta r te d  t ’ g e  t '  bed
n  a n  re a d  a  l i c i t  v _ .  ;
a r e  w h en  w e al'. d e p e t. . 
a n  n e b n d d y  p ro fu s  :
) th ' p u b lic  e y e  bud th
i n *  N « * ir^ c « r  Service
B a n k
i e
r e i n
n i f r i
iD ^ r s  :n  a
CREDIT
. t h e  b a s k  is  
t a n  ,o g  a t  a c -
I -  m  :  . h te - c-
I C K L A N Q
S A V I N G S
B A N K
[ •y - a v t ». M E .
tl.Ofl tc *2.000 ft*
draw interest fre* 
| eack mcetk.
its say be
deposited in i witk*
liL
deal m i ia Mat “ •
SAVINGS BAJff
C o u r i e r - G a z e t t e t e
T W I C E - A - W E E K T U E S D A Y  A N D  F R I D A Y
; 1I.A3S A T E A S ...........Single Copies Three Ceuta. SOCTLASD. MAINE, TUESDAY, AP E l l  11  IMS. VOLUME 71. S C 3i3£H  31.
H O T  C R O S S  B U N S
F O R  G O O D  F R I D A Y , A P R I L  21
This is special for this day only
ORDER EARLY
We are now making German Rye Bread 
every day
N e w  Y o r k  B a k e r vm
C O R N E R  M A IN  A N D  L IN D S E Y  S T S .
T e iep h aae  555-W  35-s
T h e  C o u rie r-G a ze tte
T W IC E  A -W E E K
BY THE ROCKLANO PLoi-iSH lRG CO.
Pzhii-hec -rv^ry Taftscay 40*2 Ft:oar z^om.ng 
from Main Sireetl Rorkiaac. Ma:ne.
A L L T H E  H O M E  N E W S
S&bscxqKiau |z  p>r year m : $Z-50 &
paiii at Tie end A  zhe year. singie copies ihrae 
eents.
A iTenisui^ r x »  ta*ed zpen m rm ’xnac isri- 
rery rsaeonar ie.
C Tcuncmicanons upon zop.es af genera* in- 
cersati are soLcisd.
Entered ar me pcsccSce a: Rockland for err- 
gnlaatm a: seconti-ciaae posuL raxes.
o u t  f : r  e o c s e t e l ' CITILIA 5S 03» BATTLESHIPS ETELT3GDY LOVES RU TS T H E  LITTLE MAS 15 3LAC1"
S ew  York T rtbtm e S ta lw a rt H ep n ih - S av a i Cruise This S um m er W ul Give B at She's Going to M arry Ha--r-.saa S .s s  Veame Serks In fo rm ation  B eaan l- 
can  P aper. TeEs W hy I t  W ill Sup- H ackland H en T h a t O pportun ity . Sanborn  of 3 >cAland—A Ch-cago mg An Oid-Time H iase.
p o r t  H an  I t  Once Opposed. ------ Rom ance. ___
------ D e m is  ,-f -.he naval m im e  tv u is e
U n d er lias cap :._n  “Colonel R o o se -! fo r- c iv ilian ; w ere  o u tlin e d  b e fo re  th e  A R ockland b
NEW5PAPEE h is t o r y  
tLycxlian <j±zezz£ - * u :  ush&i in 154o 
In liT-iihe u  -er.-r t -as establisaed, acc oocsoii- 
lixec w ia  U r  *T*sezsr in LS&i. The Free ?ras= 
r v  esxahiisherd m 1aS5. And in IS&I tiou^ed  i s  i 
name to the Tribe tub. Ties* papers consolltiaied 
March IT. 2S?7.
• To ad wtd. -ny yon can do bun linie.
• I tguM say **do only me linie l in :  yon
• can-mid ,p*3n=ai mmzs have been
« — Baroness ~on Farmer.
V
EASE WO EDS TO SPELL
P re? .d en : E lliot M .ssed P o u r of the  22 
j i  This L s t —T ry  It.
. • . . - •
Colonel Roosevelt aod no 
foe :;=*.*• T te  T  Idhune lik e s ::
■dale ar.d :n is  issue. I t r e g ie  
R i i h  iis  fav o rite  so L e g  as 
th ia c e  o f zu m ic a ’don, i s  no 
c a liy  eliminated. I t cannot 
any m o re  to p e fu ily  the fa i ls  
“ oxygen ireat.T.en:" w tich  i  
:acy received , in l i e  shape  
~ m . L -  ’-r'Ji T5 Signers. The p i r . ;  
c :r .is  O ;: Mr. F._-.: la id  r . r  re  s:
-keiy  to win is  either
s S e .r - .a r jr  of S ta le  in :ne sex*. Re- 
a a  A daun istT j r  -. _A_-.
: have d un  i s  P re sa ie n :.
W'e i re  f . r  C-.-L Ro-oscYei: because w e 
.eve die country needs him 
? e lse  w ill qu icken  the p o ise  o 
u c n  a s  be  w ill Quicken iL S  
o w ill s tir use conscience of 
:p le  i s  he  w ill s tir  i t. No on-
: i  O ty  Coanc Th u rs-lay  ; -s
t  T h u rs - n .gn: t . I_e i t .  F A ,m . U. 5. N.Thus ire i.se  wall b e g :-  Aug- 12 ana 
ten tm u e  m Sep-L 12. Tr.e c .u r s e  if
A~zss~— \ g is
serv e  b a ttie sc ip s . - iiv d im s  w ..l
s  S enato r ree rm  ed by  naval l is tr im s  an d  ‘h e
lie h a d  a  • s iu p s  be all-mied a..-.-• :..-.g :.- i h e ,
v p rac ti- n ta c b e r  A  r e c r a n s  iitcep ied  in each :
iDt-crpre: ; d istrtm . This s m  n is ... :? Bist-i-nj
re of th e  I Esire-m. an a  i: .s e x rw ie d  m ere  w ill b e!
^  e n d : - } ■ f: M Lk : u se .
o f  t h e ; L ie : : .  A llrS  lu tlm e-i ine  p ro p o sa ls
— 1 t u t o r  o r  T a e  e c u :
S '  am o n g  th e  
id  D ays and  Old W ays.-  I nave re -  
Lved Esany
. v - r  s ro siacee , L~e ie ta ris
in : ago A m er.can  of A pril id. Here 
rs nne » r.>. as h :  A m erican ie d s  .: 
Th.s is i n  e x tra  contributi-.- 
th e  E vans: a  G irl Kep-orter, 
p a re a tiy , rinds ..m e b e tw een  h
rs oonu-nmg helpful
■ '  g c -r s .. .r s .  a-> np-a.r-.es,I wbicfl I have been abie to answer. 
..i :: | p-a_r .y fix-a my . .vn memcri-s and 
fr.cn I P^ '-I '-hr.- ugh the above-men r. jned
,   ; i  wj £15.iiu  U.,r* ! v . V aa .vork.! *V ' 1 -clieT fr>;-a « for®??
. . .  _  .. -  , res id en t wfsose m em ory  d a te s  b a c k
s - o u r s  ru n  Dun u tp id  a ,  : . a  r i - . ; , r  : n j -  =  .. .
The recru it - I t 's
n .’i s t  i s  .-.'mens f  M e U . : S ta i- s  
. R . .sc v e li  j h i i  .v-en ine ig es  f  13 i : l  & . { g  -1 -- 
w a n ts  him  s ta n d in g  and m a s t  b e  ab le  to  p a ss  a 
p resc rib ed  p h y sica l exam ination . .A: 
app lican t f . r  en ro llm en t m u s t  be able
■ace : . r  m s joo. H ere is  h e r
tg  - i  tr - ia th  t i e  \ j e x c i ta n e c : :;  .-.
g  : g e t m a r r .e L  It w as!
.as : n igh t. f ile  s r i  J  
M .ss H i . :  L . E ricksao . and  sh e 's  a t  *
N r th w e s le m  Unxv- r s i ty  sh id e a t .  i  
I-ie t an d  a  m em b er o f  th e  R. L . T . A.
m e th e  B ..d g .- tt sa_.-.-2 ' 
viilow tre e  m entioned  m  m y
u n p a
:• the  s a t i s f ic ’-.e-n : i  i 1 s .-:.e ty .
esl : a c ___:
No h- tUff ii know ledge ?r ex p en -J F • r  l.
*pp. j ecce, c r  that. lie h i s  t i l  s  m e te c h i .- j Me.
-• w hich  w o u ld  S t h .m  f:»r •. ’ i e  N
th e  senrice ia e N ivy . Six .(] -r-
else experience. ■r I ts  eq u iv a leat. In an y ]
ody s -v es  her. 
c a r r y  D r- \V _ .;a i 
O r e s _P. ,.*a
. tr-. teSne
A X O N
Strength Economy Service
IF y o c  seek  th e  u tm o s t  in  p re s e n t-d a y  a u to -  r ' i -e— tn en  :h .a  > ax  : c  -  - . x " a t  $S15 w iii s u re ly  » : n  y o o . I t  n as  l i g h t n e s s  —Vet s i t r t o p  a n t  r ig g e d  too. I t  caa  p o w e r —o i  
h u id  sm o o th n e ss  a a d  d e x ib t l i ty .  I t  w ii i  o a t-  
- -  - --n  c y  a r  l ik e  p r is e .  i i  b e a u t y  —
i n r .v v le d  y a c h t- l in e  g ra c e . I t  h as  c o m f o r t — - 
ia a r .g . ro o m y  c a r .  A ll E r e  p a s se n g e rs  h a v e  
a m p le  sp ace . T h e  w h e e lb ase  is U d  in ch e s . I t  
ha? o p e r a t i v e  e c o n o m y ,  s a x o n  " S ix ' n ig n - 
sp eed  m o to r  sa v e s  g r e a t ly  in  fu e l cost. M ak e  
s u re  tc  see  m is  g re a t  -  S ix ."
On Exhibition at Five s Garage
C O P E L A N D  &  A N D R E W S , Warren. Me.
. i .
, B il: . -—5. De-si'icnte, t  ...fy . i v
5 it. 3__n. B arefy . P la g u y .
Repub_
n i :
-
•.?re c ..-s u i tin g  th e  c e n su s  * pd; 
: in  . g _te G erm m  v •?. .he
- . . Ame r i c s n i s m i a d  w e d o n 't  believe in i-
- - C '  - ; -r - ' -M. ' C ITc g"-.'g
DO TOP SHOW  TH A I
_ - - P u b lic  H -rilth  5 e r-
n L t u . t s  i  i ta n  lib ra ry  o f
one w t lent hiruer ft-
' :  h a s  not been  easy  to  p a t  aside 
pride, c u r  sen se  o f resen tm en t, 
w h a t o c c u rre d  in  1312, an d  th e  ! 
d eed  - th e r  th in g s  th a t  ied  to  !
a i.ve  i t e  d iv ision . B u i w e have p u t - m ile  - 'itize rs  : f  m.i: 
- side a r e  p o t t in g  th em
b e c au se  we fee l th a t  th ey  nave & 
e  in l
i t - -  ty p e .;;-i r a te  n t i i s - i re s  accur- 
] i t - V  M-n.m in ty  . gene-: *
; %Yu.--;_ng : . - g n  a n n u a lly  s h ls  over
! ten  -c o u s in d  A m ericans?  
i B id  h o u s in g  p ro d u ces  h id  heah.- ’ 
j R e i y  M ountain  sp o tte d  fever 
I sp re a d  b y  a  w-X“i- t ic k ?
b e a rd  a n d  e -u t^ t be 
t-m .ur.t o f th e  de;-.-s:t. th e  dlfTerenee 
• Li ; e  m d ed . The applicant m u st 
also p ay  th e  co s ts  
and  from  th e  ship.
Th? tblLgat. n t-:- def-n-i the c o in t rv
- f " - - d  liTr i t y  TcStS M ill
age. At the 
the recru it
w ill announce h;s o te o t .-n  a~ to
w h e th e r n o t he w ill v o lu n te e r f . r
ta n  the . e  L ir a s;
s, yes. Y esterd ay  w a s  h e r  b ir tb -  
: r ne  m s  etgh'.-ren ;■ _-s :M 
! -.-.I she t . - t  o f th e  engagem ent as ;
AH C5G AFHIL HAGAZ15ES
addition to  a  Lit 
l fleUou ’die A pril
- T h e y n  announce th e  da te  
; s t  e a r  w hen it w os team ed
\ \  - ; me . .: fo r 7:1. F .to sev -l: as a s e rv ;--  . :  :e  Navy case  .f  m " 1 s ' - m s  t  o. . ' . y  ’ 1 •- -7
R epnb ..can  te .- s p a p e r  .m en d in g  to re 
c r ;  R epub iican . an d  w e  feel th a t At end
te r.-x t u r  y ears, 
t r -  tra in in g  co u rse  i ! t i k : n s
s.'ty.
>-.mr s  w e a re  do ing  th e  best th .ng . t  cr", t - .11 be g:v .n t c e r t . t . . ,  - \ t  eg -t -  a— - 
eot on ly  f . r  th e  N i t - .n ,  b u t  f : r  th e  slgne-i b y  th e  r -fEmanding oLoer 
R e p c b b -an  p a r .y . ‘h e  sb .p  specify ;-^- th e  n a tu re  : f
s  p erfo rm ed .
i  heavy 
b u t  w as 
w u se  and
Jtpk* -vy-v ?
M rs. M ary  I. E ric k s  1938 5 
avenue. Evaitston, wh-i b ad  been  an
EAHVAHD HEN FIG ET I5G
W e m ight h av e  p refe rre d  aao th .-r i 
leader, b u t  th e re  is no : m  - le so -r. |
Ju s tic e  H ughes m ig h t h iv -  - -o 
r e  h a d  uerL free  to  s p e a k  : 
w^ fee! su re  ne w o u ld  in  - - : he P- ssib
nv .-i fo r  i  ye i: .  -
m an's Home
j —g  spe-.-.ai a rt . -.-s. "■.live the G_rl a 
J d s a n c e -* b y  Id a  T arbeil d iscu sses  th e  
- “ 1= i fa ilu re  ? .u r  educat. ca l sy s tem  in
p ra ise}  r ~~ A  -?  - *m. V ^ V  '  T y- T i
j life. In th e  new  p ic tu re  seetio a  
i p rin t mi b y  th e  Alco G ravure p rocess, 
i th re e  p-ages a re  d evo ted  to rh ak e s -  
j p e a re 's  tercen ten a ry  m -I to  i  w o ed e r-  
f  v t , - -  -. t-.-y. The .Vi . Irav- 
I tire  secU.*a is one of the  m o st a ttrac -  
'.v e  fea tu re s  : f  i t ' s  a ttrac tiv e  num ber.
D1HX LONG E50D G H
Mrs ~ I
"I
3C 3C O I
T h i s  i s  t h e  T i m e
e g  —ii£  vyA R  TO START ON TH E INTERIOR ANE ENE CN 
TH E EXTERIOR IN THE
P A IN T IN G  P R O P O S IT IO N
S H E R W I N  W I L L I A M S
:s  NC~ ONLY A HOUSEHOLD ACRE BUT A NECESSITY IN THE 
CSCCRATIYE LINE:
Q U A K E R  T IR E S
“ HE CN—Y ’X  PER CENT FEKFECT TIR E  ON TH E MARKET. 
-R Y  ONE OUT ANE YOU W ILL EE CONVINCED.:
W e  w ill be G la d  to S h o w  Sam ples
Buy Y our Paints, Oils and \  arrushes
R O C K L A N D  H A R D W A R E  C O .
R ockland , M aine
m m c n c a c
th e  ex tension
ire . : :  b iv e  been. 2S8 H arv ard  m i  f . r  A m erieartsm . n ad  s. 'he  electric  lig h tin g  sy stem  : f  th e  Pe
Ml ; I . i t : ;  r-M-O _ - M  l  S V
m - me fo rm  of w a r  wc-rk in  E urope. «h h :  nave p re fe rre d  him . B ut n e  u rday  Cove, and  T em ple H eigh ts i n ; B-.-ard f  T rane
-- -dirsr ' a l is t appe-aring in th e  i p '  . :  ' r t  - th a t  be d id  n o t s p e a k  >• r th t - . r '.  and  to  Islesc- r . .  ‘m is sea-
t i- rv o r- i"  A lum ni B u lle tin  T ta r s d a y  - - i ;  m t s p e a k  sen 1 - k s  v e ry  eneocrag-ir.g sa y s  —
£2^ Yeti H arv a rd  m en have b een  k il.ed  if  th e  .u s  -e sh o u ld  b e  ch-:-sen lead- W i.'tt-  — in ly  Hr raid  
it ;  m g am ; lian ce  r. ; -- m me t 'g n t  d .r  a w t r th le r  N it irn G -  -rge =g- c n '. r g
.AH3iTI0C5 3ELFA5T
irv  Dickey the B elfast Cab-:
s  received  a  com - 
a u ic a tirn  from  P en 'll e c u  B ro u ters  j 
th e  f  X ew  Y ork, to  t i e  effect th a t  th ey }  
Am . . .  , r -  n- - b u n d  a v e~d  u.s s r.
f th a t  x ;7 .-  ' v e Beifr-st y a rd s . T h is  L av es  the
lea-iir:g f-r;: .re s  of m e April ADa-
in  Miigamuo. “B e tte r Docb.‘TLIZ
L ess M oney ,’ b y  Dr. Bxfaarti  <3-
>h chi c f :-f th?  m edical S'.iff if' the
SlhC se tts  G eneral Huspita!. te:.s
w hy th e  v e ry  r ic h  an d  th e  v 
[re c e iv e  the b e s t  m ed ic il a . .
IL g c n s
Eggs are Cheaper
I t’* m a r t  tim e to p u t  them  
d iw n  tu r  n e x t W in ter.
W e have WATEH GLASS in a h  
g n an  titles .
F in t b-Tttles 15c; q u a r t  b o ttle s  25c
Th e H I L L S  D R U G  CO
. - . tak e  th e  t a r d u s  ss  o f su m m e r -visitors a t D a r i i - - - -
B j'.V ed be: .  r a t . . ns f r .m  -he French  m r  ; y s - - i t  has  h : is  fa r  i t m -  Harr-..-, are calling  f  r  a  2 r s t  c lass ■ e x ;? , i ted t n c  tn r  'h e  G .a ru  . -The F .fu . W t- - :  ; y  j .  < £ ...s
- - - - - -  - -
m -a n i i ts  m o st obIt  ia  a n o th e r  m a s 's  I Lslesboro a n d  i t  is  v e ry  lik e ly  th a t  j o th e r  p a rtie s  in  o rd e r  th a t  som e sn ip - j w a i te r  P r ic h a rd  Eat-.-t. T h e re  is
-------------------------------------------------------------. - - - -- -' . - - - ■ _ .
- - - S a tu rd a y  I S e c re ta ry  key is a lready  in c o n e s -  -
\v - % - .  : th a t  w» h a d ’ nunc- -here  a re  m an y  t M ig e  t-w r.ers wbc } -ie w ith  v a n  u s  p a rt ie s  m t e - : ^  ph._; ^ : - i n -  Fam ily M .n -
'- . -s i ; , :  v - m ain ': eo n e  th e  ihn .:. in j re have th e ir  b u ild in g s  w ired  s a rd  to me m a tte r . T he P e n - le t .n s  .... ; a? a - n . .e  .s
. . .  -. .  » - - r .m n  w av. m i  th e re  m every  rea>.-o beLeve are h av ing  -n e .r  v e s s e l  by  con- .-  . . . . .
The - rum -em s -f Eur*t>p-e w o u ld  tu-at i: w .L  be th e  s-aice at Temp-.e i tra t*  in m e y a rd s  - -.- nne*:..cn . ■ • » * *
feel fb is . too. T hey  w o u ld  conclude H eights. \ \a .a - .  M -unty H e re li .  | z s r i - z s ' .  F o rm al and  free.
I nial and  annual T h - r  , .  b r ia h te c  i e
Auto for Hire
H iving  re tire d  te rm  th e  b ak e ry  
b u sin ess . I have dec-.did to  gbre 
m y -srh:Ie “ “a? to th e  ca rry in g  of 
r=’= r e n te rs  and  delivery  o f Lght 
a rtic le s .
My in to  m obile is c lean and  ccm - 
forta2>Lr m -z  p rices  a lw ays rsas-cn- 
ih?» T c z r  patrsa .age salicited . 
In s tru c tio n  given ia  a u ta  driving 
and  care.
C. E. RISING,
2S-31 T elephcns c3H___________
c-f the m o n i effec t;
.- -
rship f :he man who represents the 
:es o r  can.
-
n than by any -Cher r-t-m .nabon. 
t - u be made. The Trtb’ine m ust 
upp-t-rt him.
re - a rrm:e th .s  ’ '  m:
- -- - P r - s l  im t .  W e ire
L I V E  P O U L T R Y
I  cam h a n d le  j o u r  p o u l t r y ,  
a l iv e  o r  d r e s s e d ,  a n d  g e t  y o u
f u ll
Market Yales at Ail Tines
D. BUTTRICK
A r i in z t o n ,  M a ss .
T IS E  LIMIT APPROACHES
, Per F i_ag  5:mmta-..on P ap ers  a t A n - ; 
g u sta— Snox C ounty T ardy .
• Altb. i-ch p rim ary  p e ti t .:n s  m u st be i
- n m Se r e ta r j  i f  Stale’s  tfiee
• b-r- re  M iy  i. . r i- rr  : :  z z i^ r  n nil-
| r a t te n s  v l ;  v ery  few  nave th u s  f a r t
J . an :. i . te s .  Any p a p e r w h u h  is re ­
lated
I h a n  M ay 1 w ill n o t b e  accep ted . T h ? .
; le t  a r b i t e r ; w ill retie th is  y ear th a t  it 
m u st be :n  h an d  b y  M ay i  an d  w ill ‘
• : : :  : . - . t e r  th e  d a te  :f  p-.sting.
I j e i v t  5 . f  the pre.-nare;'ia-v” r - i  i s  ■- 
i 5 .  -n : . ’ m  p ip e r s  snai. be
signed th e  h r s t  day ; f  J a n i a r y i
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OUR TAILORING
th a n  th e  o r d in a r y  a m d  a n d  a lv ra y s  g e t s a tis fa c to ry  c lo th ee .
A MODEL ICE HOUSE
| C orrespondent Tells Cd Cue J u s t  
E rected  In  M assachuse tts  Team .
fn/
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EVERETT L. SPEAR &  CD.
.CONTRACTORS AN3 BUILDERS
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PILING UP DOLLARS TO YOUR CREDIT
-. d in g  u p  x  f u n d  to  y c u r  c r e d i t  in  t h e  b a n k  t« 
n . ;k e  b u i ld in g  a  h o u s e .
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: - Z  w o r th  t h e  e f f o r t .
3 1-2 per cent Interest Paid an Savings Ace cunts.
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LONS AND SHORT LUMBER. 
BRICK. LIME, HAIR. 
SAND and CEMENT
Loeal Agents fer Bearer Beard, 
aad carry all the different 
sixes in stack
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A a i  All P n * le r» ' Svaahea
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a  fn y  e c c g p e :  P L A N L \G  M il  1
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M I C H E L I N
Universal Tread
A  real advance
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T he Courier-Gazette
__________ T W I O E - A - W E E K ,_________
CIRCULATION AFFADAVIT
Rockland April 18,1916.
Personally appeared Nell 8. Perry, who on 
oath declares: That be is pressman in the office 
of the Rockland Publishing Co., and that of the 
issue of The Courier-Gazette of April 14, 
1916, there was printed a total of 4,94d copies
Before m e: J .  W. CROCKER,
Notary Public
THE REASONABLE COURSE
K sn 6 is  Has Real P roh ib ition—G overnor 
C opper Says N ationalize It.
N ational p roh ib ition  is  th e  n ex t g rea t 
s te p  to b e  taken  in th is  co u n try . W e 
k n o w  th a t  th e  saloon is m ak ing  m ore 
hu m an  w reckage  th an  a ll o th er agen 
cies. W h y  sh o u ld  we, an en ligh tened  
people, a scien tifically  inform ed nation , 
co n tin u e  to  license  th is  c u rse , know ­
in g  it to be o u r  g re a te s t  enem y, o u r  
g re a te s t  h in d ra n c e  to na tiona l w ell­
being , th e  g re a te s t  d e s tro y e r  of th rif t  
and  hap p in ess , th e  g re a le s t  p ro m o te r 
o f  vice, c rim e and d iso rd e r, th e  g re a t­
e s t m enace to th e  life  of ev ery  boy 
an d  g irl in th e  land , th e  ' g re a te s t 
so u rce  of expense  in g o v ern m en t and  
i ts  m o st c o rru p tin g  in fluence! Gould 
a n y th in g  b e  m ore reaso n ab le—m ore 
n ecessa ry —th an  na tio n a l p ro h ib itio n ?
MR. SMALLEY WITHDRAWS
W ill Not Be a C andidate For R epre­
sen ta tiv e  To L eg isla tu re .
E ilitor of Tlie C ourier-G aze tte :—
It h a s  been g en e ra lly  unders to o d , 
and  s ta te d  in y o u r  political notes, th a t  
I w ou ld  b e  one of sev era l c a n d id a tes  
a t  Ihe Ju n e  p rim arie s  fo r  th e  R epubli­
can  nom ination  as  rep re se n ta tiv e  from  
th is  c ity  to th e  next L eg isla tu re . A fter 
c a re fu l consideration  1 h ave  concluded 
I can n o t c o n s is ten tly  devo le  to the  
cam paign  th e  n e c essa ry  tim e req u ired  
to  w age a  su ccess fu l c o n te s t an d  m y 
nam e w ill no t th ere fo re  a p p e a r  upon  
th e  b a llo t. I h av e  to th an k  those  of 
m y frien d s  w ho h av e  g en e ro u sly  as­
s u re d  m e of th e ir  su p p o rt  and  shall 
d u ly  ap p re c ia te  y o u r  c o u rte sy  if you 
w ill give space  to  th is  com m unication .
C harles T. Sm alley. 
R ockland, A pril 15.
S e e in g  A m e r ic a  B y  M otor
M r .  a n d  M r * .  T a l b o t ’s  R e m a r k a b l e  T o u r  o f  1 2 , 0 0 0  M i l e s  
—  I m p r e s s e d  B y  W o n d e r f u l  H i g h w a y s .
SHELDRAKE'S NEW  COMMANDER
Alvah Chadw ick of P o r t Clyde Gets 
S tale  Boat—W ard en s A ppointed.
F ish  C om m issioner B rennan  an­
nou n ces  th e  ap p o in tm en t o f Alvah 
C hadw ick  of P o r t  Clyde as  com m ander 
of th e  S ta te  lo b ste r  b o a t S held rake. 
Mr. C hadw ick  su cceed s Capt. C larence 
A. P a c k a rd , w ho h a s  c ap ab ly  filled the 
position  u n d e r  th e  la s t  tw o ad m in is tra ­
tio n s .
T h e  S ta te  p a tro l  b o a t V irg in ia  h as  
b een  h au led  up , and  h e r  com m ander, 
C apt. C losson, has  been  appo in ted  
w ard en  a t  Lam oine. O ther new  w a rd ­
ens ap p o in ted  b y  C om m issioner B ren­
n an  a re :  A rth u r  R. Rogers, Jo n es-
p o r t ;  A rth u r  E. W allace, C u tle r ;  
Jam es  H. B rack ett, Calais.
SALARIES FOR TEACHERS
T hey  Are On th e  Increase  and  Good 
T eachers Are In S teady  Dem and.
R ecent leg isla tion  in Ihe d ifferent 
s ta te s  sh o w s a decided  tendency  to­
w a rd  m ore rig id  req u irem e n ts  for 
tea c h e rs , and  a  co n seq u en t w eeding  
o u t  p ro cess  is g rad u a lly  tak in g  p lace 
w hich  in tim e  w ill e lim in a te  th e  teach ­
e r  w ith  n o n -p ro g ressiv e  ideas and  p u t  
in h e r  p lace th e  teach e r w ith  so lid  
tra in in g  o r su ccess fu l experience  or 
b o th . Such a m ove m u st  inev itab ly  
re su lt  in in creased  sa la rie s  fo r  teach ­
e rs  of the la t te r  c lass , and  a lread y  in 
m an y  p laces, th is  in crease  is in  ef­
fect.
An in te rv ie w  w ith  George G. Craigie, 
m an ag e r o f  th e  N ew  E ngland T each- 
A gency w ith  offices in P o rtlan d ,
“ It w as th e  m ost d e lig h tfu l trip  th a t  
a person  can  p o ssib ly  im agine, and  w e 
p lay ed  In lu ck  all th e  w a y  th ro u g h ."  
T h u s spoke David T a lb o t a t  th e  end  
of an  au tom obile  jo u rn e y  w hich  had 
o ccup ied  n e a rly  seven  m o n th s , and  
taken  him  12,050 m iles. M rs. T a lb o t 
sh a re d  th e  to u r  w ith  h im , an d  th e ir  
P e e rle ss  m o to r c a r  w as in ch a rg e  of 
th a t  v e te ra n  and  co n serv a tiv e  c h a u f­
feu r, A ndrew  J . Colley.
W hen Mr. T a lb o t te lls  you  th a t  they  
trav e led  p rac tic a lly  10,000 m iles w ith  
only  one b lo w o u t; th a t  th ey  rode 
th ro u g h  ra in  le s s  th an  75 m ile s ; th a t  
th ey  w ere  n ev e r d itched , and  th a t 
th e y  p assed  u n sca th ed  over m iles of 
lav a  rock  th a t  looked like  broken  
g lass , he needs to  o ffe r no fu r th e r  
c ita tio n s  o f th e  g rea t an d  good luck  
w hich  w as th e irs  from  th e  tim e they  
left R ockland Sept. 19.
I t  w ould  be a  priv ilege, w h ich  n e ith e r 
tim e  n o r sp ace  p e rm its , to fo llow  the 
T a lb o t P e e rle s s  on its  ev en tfu l t ra n s ­
co n tin en ta l jo u rn ey , m ak in g  som e­
tim e s  250 m iles a  day , b u t  sto p p in g  
w hen  and  w h ere  its  o w n er’s  fancy  
d ic ta ted .
T he O rst leg of th e  jo u rn e y  took th e  
p a r ty  to th e  W hite  M ountains. T hen 
on to B u rling ton , dow n the sh o res  of 
L ake C ham plain to  S aratoga , follow ing 
th e  S ta te  h ig h w ay  to Buffalo. Of 
c o u rse  th e re  w a s  th e  u su a l  s id e  trip  
to N iag a ra  F a lls , th en  on to Toledo, a 
few  d a y s’ s to p  a t  B attle  C reek, on 
th ro u g h  Chicago to E xce lsio r Springs, 
Mo., w h ere  th re e  w eeks w e re  sp en t 
fo r  th e  benefit o f M r. T a lb o t’s  h ea lth . 
P rev io u s  \ i s i l s  to*Excelsior S p rin g s  a l­
w ay s had  th e ir  s a lu ta ry  effects, and  
it w a s  the sam e on th is  occasion.
F ollow ing th e  S an ta  Fe tra il  th e  
p a r ty  v isited  F o rt Dodge, K an sas; 
T rin id ad , Colo.; A lb e rq u e rq u e , N. M .; 
Ihe G rand Canyon in Arizona, and  San 
Diego, w h ere  th e  Exposition  w as s till 
in fu ll  b la s t .  A fter v is its  had  been  
m ade to Los A ngeles, San F rancisco , 
and  o th er im p o rta n t C alifornian cen­
te rs  th e  co u rse  sh if ted  to th e  S o u th ­
ern  ro u te , b rin g in g  (he p a r ty  to 
P h o en ix , Ariz., w h ere  floods h ad  
sw e p t aw ay  ra ilro ad s , an d  h a lted  all 
tra n sp o rta tio n  fo r  th e  tim e  being . A fter 
a tem p o rary  b rid g e  h ad  been  con­
s tru c te d  th e  c a r  w a s  sh ip p e d  across, 
and  by  fo llow ing th e  so u th e rn  bank  
th e  p a r ty  w a s  ab le  to  p roceed  by 
m otor. The c a r  c ro ssed  tw o r iv e rs  on 
th e  ra ilro a d  ties. Follow ing th e  Rio 
G rande fo r a  d istan ce  o f ab o u t 400 
m iles th e  T a lb o ts  cam e finally  lo 
D allas, T exas.
In Lou isiana th ey  fo u n d  te rr ib le  
floods, w ith  th e  M ississippi R iver 
h ig h er th an  il h ad  ever been  know n 
before . Bel ween S hreveport, La., and  
V icksburg , M iss., w as a  s tre tc h  of 75 
m iles in len g th , an d  m easu rin g  in 
d e p th  from  il to 23 feet. T h e  a u to ­
m obile w a s  sh ip p ed  to V icksburg . T he 
T a lb o ts  jo in ed  i t  th e re  and  sw u n g  
a ro u n d  th ro u g h  the S o u th e rn  tie r  of 
S ta tes , v isitin g  am ong  m any  p laces 
Jack so n  an d  M eridian in M ississippi, 
M ontgom ery , Ala., ( th e  fam ous cap ita l 
o f th e  C on fed eracy ); A tlan ta  an d  A u­
g u s ta , in G eorgia; Colum bia, Cam den 
an d  C heraw  in S ou th  C aro lin a ; P in e- 
h u rs t ,  G reensboro , D urham  and  Ox­
fo rd , in N o rth  C aro lina ; P e te rsb u rg , 
N orfolk, Old P o in t Com fort, R ichm ond 
and  F re d e r ick sb u rg  in V irginia.
In th e  la s t  nam ed  c ity  Mr. T albot 
w a s  in fo rm ed  th a t  th e  ro ad  to W a sh ­
ington w as im p assab le . L eaving M rs 
T a lb o t in F red erick sb u rg . Mr. T a lbo t 
w en t ah ead  on a  to u r  o f  exp lo ration  
and  h ad  t ra v e rse d  only  h a lf  o f  Ihe 62 
m iles to W ash in g to n  w hen  he w as 
q u ite  co n len t to abandon  an y  th o u g h ts  
of try in g  to g e t  th ro u g h  b y  autom o­
bile. R e tu rn in g  to F re d e r ick sb u rg  he 
sh ipped  th e  c a r  to W ash ig to n . T h e  
n o r th w a rd  jo u rn e y  from  th e  N ational 
C apital found  excellen t ro ad s  un til 
W iscasse t w as reach ed . E a s t of W is 
c a sse t th e re  w e re  15 m iles o f b ad  
road , tw o -th ird s  of w h ich  w e re  a lm ost 
im p assab le . T h e  S ta te  w ill b u ild  good 
ro ad s  th e re  th is  season , and  th e  only  
lin k  be tw een  B oston an d  R ock land  in 
w hich  th a t  w o rk  w ill no t then  hav 
been  ca rr ie d  on is Ih e  th ree-m ile  
s tr e tc h  be tw een  R ockland an d  Thom  
asto n .
Follow ing th e  S a n ta  Fe tra il  the  
T a lb o ls  m ade it a  po in t to s to p  over 
n ight a t the  h o tels  of th e  F red  H arvey  
sy stem , and  w e re  de lig h ted  w ith  the 
se rv ice  an d  accom m odations th ey  
fo u n d  th ere . T hey  m et m any  a c q u ain t­
ances, an d  b e  it  in th e  W est or 
th e  S ou th  w ere  m et w ith  the cord ial 
h o sp ita lity  th a t  seem s th e  special 
k ind  fa te  fo r M aine peop le  w ho pene­
tra te  th o se  rem o te  reg ions.
M r. T a lbo t, w ho is m uch m ore in te r­
e s ted  in good ro ad s  than  in a  P re s i­
den tia l election , n a tu ra lly  k e p t  tab s  on 
th e  k ind  of h ig h w ay s  ho w as tra v e rs  
ing. A nd he  sa w  som e w o n d erfu l 
ones, th e  g rave l ty p e  p redom inating , 
B rick  an d  b itu m in o u s  m acadam  w ere  
a lso  m uch in evidence, Ihe b rick  ro ad s  
(being th e  m o st expensive of all.
“T hey  don’t b u ild  a  m ile  o r tw o of 
road  a t  a  tim e o u t W est,” sa id  Mr, 
T a lb o t to T h e  C ourier-G azette  re p o r te r  
y e s te rd ay . “T h ey  b u ild  th e ir  high 
w ay s  in 50-mile sections, th e  w o rk  o u t 
in A rizona and  N ew  Mexico b e in g  done 
b y  co u n ties . T he  fin est o f m acadam  
ro ad  m ach in e ry  is u sed . The p ra ir ie  
ro ad s  a re  fine b u t  n a rro w ; th e  ro ad s’ 
over th e  C ontinental D ivide a re  th e  
h ig h est ty p e  of co n s tru c tio n . In  m y 
opinion w ith in  tw o  y e a rs  you will see  
a  c o n tin u o u s b o u lev a rd  s tre tc h in g  
from  R ockland, dow n th ro u g h  th e  
S o u th e rn  S ta te s , an d  up  t’o San Diego 
Calif. N ine ty -n ine  p e r  cen t of it 
a lre a d y  b u ilt .”
REPUBLICANS ORGANIZE
F or a V igorous C ounty  Cam paign—
S ta te  C hairm an Ham B ro u g h t C heer­
ing  M essage—The C ounty T icket.
T h e  R epub lican  co u n ty  co m m ittee  
m et in th e  City Council c h am b ers  
y e s te rd ay  afte rn o o n , o rgan ized  fo r the 
com ing cam paign , and  v o ted  lo p lace  a  
fu ll  tick e t in th e  field. T h e  m em b ers  
received  a  v e ry  ch eerin g  m essag e  from  
Ihe S ta te  cha irm an , F ra n k  J . Ham, and  
a t  th e  end  o f th e  sess ion  d ep a rte d  fo r 
th e ir  v a rio u s  hom es d e te rm in ed  to 
w age  a v igorous cam paign  in advance 
of the  S ta te  e lection.
T e m p o ra ry  organ ization  w a s  effect­
ed, w ith  E. S. V ose of C ushing  f.s 
cha irm an , and  II. L. R u sse ll o f W a rre n  
as  se c re ta ry . T h e  election  of p e rm a­
nen t officers r e su lte d  in th e  u n an im ous 
choice of th e  sam e m en w ho have 
serv ed  the p a s t  tw o  y e a rs—F. C. 
N orton  of R ockland, c h a irm a n ; R obert 
A. W eb ste r, Rockland, s e c re ta ry ;  and  
E. S. Vose, C ushing, tre a s u re r .
T h e  im p o rtan ce  of filing nom ination 
p a p e rs  im m ed ia te ly  w as im p ressed  
upon  th e  com m itteem en . A rev iew  of 
th e  s itu a tio n  sh o w s th a t  these  can d i­
d a te s  w ill p ro b ab ly  b e  n o m in a ted : 
S en a to r, F ran z  U. B u rk e tt  o f U nion; 
ju d g e  of p ro b ate , E. S. Vose of C ush­
in g ; c o u n ly  com m issioner, G eorge T. 
Hodgm an of C am den ; c le rk  of co u rts . 
C lark  B. F ro s t. T h e re  a re  tw o can d i­
d a te s  fo r sheriff, F ra n k  F. H ard in ?  and 
A lbert J. R aw ley , b o tli o f Rockland. 
T h e  o th e r  p laces on th e  ticket w ill he 
filled, and  a  c an d id a te  fo r re g is te r  of 
d eed s  w ill be placed  in th e  field.
A m ong th o se  p rese n t a t th e  m eeting  
w a s  Roy L. W ard w e li o f  A ug u sta , can­
d id a te  fo r  S ta te  au d ito r .
S ta le  C hairm an Ham said  ihe re s u lt  
o f th e  R ock land  election  h ad  been a 
v e ry  g re a t  d isap p o in tm en t, in v iew  of 
th e  fac t th a t  p rac tic a lly  a ll the  o ilier 
M aine c ities w e re  R epub lican  Ibis 
year, b u t  h is  in v estig a tio n s  h a d  con­
v inced  him  th a t  it  w as  d ue  to in te rn a l 
d issen sio n s , and  w a s  by  no m entis a 
political ex p ress io n . Mr. llan i sa id  Ihe 
D em ocra ts h a d  a lre a d y  conceded th ree  
of th e  C ongressional d is tr ic ts , a n d  he 
p re se n ted  f igu res  to show' th a t  file 
s itu a tio n  is v e ry  b rig h t for the  Re­
pu b lican s  in th e  Second D is tric t. T he 
R epub lican  nom inee fo r  governor, w ho­
ev er h e  m ay  be, is in fo r an o ld-tim e 
m ajo rity
“BLODGETT’S SALOON”
M assach u se tts  C o rresponden t Has 
P ic tu re  “ Taken” T here  In 1856.
E d ito r of T he C ourier-G aze lte :—
I no lice  in yo u r issu e  of April 
re fe ren ce  to th e  old w illow  tre e  
th e  co rn e r of Main and  W illow  s tre e ts  
w h ich  I w e ll rem em ber, a lso  the 
B lodgett d ag u e rre o ty p e  saloon w'hich 
stood n ea r by. Mr. B lodgelt w a s  at 
th a t  location som e tim e b e fo re  th e  old 
w illow  w a s  c u t  dow n. I h ave  now  in 
m y  possession  a  p ic tu re  of m y se lf 
taken  by  him  in 1856. As I rem em b er 
it, h e  w a s  no t (here  a t the  lim e the 
tre e  w as c u t dow n, w hich  I sh o u ld  say  
w as in 1863 or 1861.
M rs. C. S. B urpee.
39 Beacon St., E v erett, M ass.
il E A S T E R  J>
F L O W E R S
A  Full line of Easter Flowers, both A
A  in Potted Plants and Cut Blooms. A
A  Easter Lilies and Callas, finer than A
A  ever, our own growing, Jonquils, A
A  Tulips, Narcissus, Violets, Roses A
A  and Carnations. Special prices A
A  on Lilies for Church Decorations. A
The Mather Greenhouses
Pleasant an d  Purchase Streets 
Telephones 2 4 4 -4  2 4 4 -2
O R D ER  EA RLY  31-32
HENRY YOUNG
D eath of V enerable  Rockland Citizen 
W ho V oted F o r M aine’s F irs t  P ro ­
h ib ito ry  Law .
R o ck la n d  R u m se llers , D o p e
T h e  D e a d l i e s t  K i n d ,  S a y s  S u p e r i n t e n d e n t  C o r s o n  o f  t h e  
S e a m e n ’s  B e t h e l . — A  D e s e r v i n g  I n s t i t u t i o n .
v a lu ab le
F r id a y  a n u m b er of lad ies  in te re s te d  
in ih e  w ork  of th e  S eam en 's  Bethel, 
w h ich  w a s  opened  b y  P enobsco t Bay 
B ethel M ission a t 13 T illson  avenue 
sev era l w eeks ago, m et a t th e  hom e of 
th e  su p e rin te n d e n t, Rev. J. L. Corson, 
and  p e rfec ted  an  organ ization  th a t  h ad  
been  o u tlin ed  a t  a  p rev io u s  m eeting , 
to he know n as  ttie L ad ies’ A uxiliary  
to the  S eam en’s B ethel. T h e  officers 
chosen  a re :  P re s id e n t, M rs. M. F.
h a s  show n how  su rp r is in g ly  w ide th is  * H odgdon; vice p re s id e n ts , M rs. A. \V. 
d em an d  for tra in ed  teach e rs  h a s  b e - j  Hall, M rs. H ope B rew ster , M rs. John
H a h o rs o n ;  S ec re ta ry , M rs. I. M. Bow 
d e n ; tre a s u re r ,  M rs. H. A. D unton.
T h e  w o rk  of th e  m ission  is s tr ic tly  
in te rd en o m in atio n a l and  it is hoped 
a  goodly  n u m b er  of wvimen, w h e th e r 
m em b ers  of the  c h u rch  o r  not, w ill 
jo in . T h e  nex t m eetin g  w ill a lso  he 
h e ld  a t  the  hom e of S up t. C orson, 50 
S u m m er s lre e t, a t  3.30 F rid ay  a f te r ­
noon of th is  w eek.
“ Up to  th is  lim e,” say s  S u p e rin ten d ­
e n t Corson, “ th e  -bethel h as  been  an 
experim en t, to  de te rm in e  if su ch  a 
p ro jec t is feas ib le  a t th is  p o rt. T he 
h e a d q u a r te rs  of th e  m ission  w ere  
m oved h e re  so lely  th a t  its  coast 
field m ight b e  b e lte r  h an d led . W e 
w e re  u rg ed  b y  m an y  p e rso n s  to in­
c lude  a  b e th e l, b u t  w e re  n o t fu lly  
convinced th e re  w a s  su ch  a need  as 
to w a r ra n t  th e  o u tla y  of the  tim e and 
m oney  th a t w o u ld  b e  needed. So to 
m ake  th e  te s t  w e  se cu re d  th e  b es t
come. Mr. C raigie a lso  s ta te s  th a t  the  
su p p ly  of good teach e rs  :s by  
m ea n s  equal lo th e  dem and . T each ing  
is one p ro fession  w hich  is a p p a re n tly  
n o t overcrow ded . N orm al tra in ed  
■teachers a re  a lw a y s  in dem and.
It is to be hoped, s a y s  Mr. Craigie, 
th a t  o u r  schools and  colleges w ill give 
m ore  a tten tio n  to the  tra in in g  of 
tea c h e rs  and  c o n tr ib u te  m ore of th eir 
g ra d u a te s  to  th e  teach in g  pro fession . 
In creased  sa la rie s  fo r teach e rs  w ill 
p ro m o te  th is . T h e  tra in in g  of th e  
y o u n g er gen era tio n  is of the  u tm o s t 
im p o rtan ce  loca lly  an d  natio n a lly , and  
it is g ra tify in g  th a t  w e  a re  realiz ing  
th is  in a  p rac tica l w ay.
C h i l d r e n  C r y
FOR FLETCHER’S
C A S T O  R  I A
Special Easter Offering of
- S U I T S -
W e  h a v e  j u s t  r e c e i v e d  t w e n t y =  
f i v e  S u i t s  f r o m  a  N e w  Y o r k  
M a n u f a c t u r e r  a t  a  c o n s i d e r "  
a b l e  s a v i n g  i n  p r i c e .  T h e s e  
s u i t s  w e  h a v e  g r o u p e d  i n
Three Special Lots 
$17.50, $20.00, $25.00
s p e c i a l l y  p r i c e d  f o r  q u i c k  t u r n =  
o v e r s .
A l l  t h e  s e a s o n ’ s  n e w e s t  m o d =  
e l s  i n  t h e  m o s t  w a n t e d  f a b r i c s  
a n d  c o l o r i n g s .
room s p o ssib le  on th e  P o in t, the  only 
p lace in the  c ity  w here  su ch  a  w ork  
w o u ld  be su ccessfu l, an d  a f te r  tw o 
m o n th s’ w o rk , in  th e  m ost u n fav o rab le  
m o n th s  of Ihe year, it h as  been  p roved  
beyond d o u b t th e  u rg en t need  of 
sane, com m onsense  w a te r- f ro n t  w ork . 
If  ev er a b e the l w as needed in a c ity  
it is needed here . T h e  developm ent 
h as  been  a  su rp r ise  to  m e and  from -the  
lirs l th ere  h as  been  a  s te a d y  increase  
in th e  %isils  to th e  room s. W e had  
90 ro lle rs  la s t  w eek. Som e o f the  m en 
w ere w ith o u t th e  p rice  of a b ed  o r  a 
b ite  lo ea t. W e h ave  done th e  b est 
w e  could  fo r them  w ith  th e  accom m o­
d a tio n s  a t  o u r  d isposa l—a  b ed  on th a  
floor, a cup  o f coffee an d  a  b it  of 
b rea d —w h ich  th ey  w ere  only  too g lad  
to get.
“ W e need  la rg e r  accom m odations, 
w ith  a decent p lace fo r  m en to sleep, 
an d  a  chance fo r  m eals. W e sh o u ld  
have sp ecia l a tlrac tio n s , po ssib ly  a 
pool tab le  o r  s im ila r  a ttrac tio n s , a 
good phon o g rap h  o r  a p lay e r piano, so 
as  to com pete  su c ce ss fu lly  w ith  the 
re s o r ls  and  ho ld  th e  m en in ttie bethel. 
T h e  d rag  of th e  re s o r ls  upon the m en 
is som eth ing  appa lling . I have never 
seen  so  m an y  d ru g g ed  o r  ‘doped’ vic­
tim s in any  o th e r  c ity  o f  the  S ta te  as 
I have seen  h e re  in th e  la s t  th re e  
w eeks. T he ru m se lle rs  w ho a re  u s in g  
th e  dope a re  tak ing  long chances w ith  
h u m an  life, fo r even if i t  does not 
cau se  im m edia te  d ea th  no m an can 
b e  d ru g g ed  in to  th e  condition 
w hich  th e y  h a v e 'ro m e  in to  the be th e l 
w ith o u t perm an en t in ju ry  to Ihe hea lth
“ I am  n o t h e re  in any  sense  as  a 
‘re fo rm er,’ to ‘clean up  th e  c ity ,’ do­
ing the w o rk  th a t belongs to th e  b u s ­
iness m en ; h u t it is m y b u s in ess  to 
p ro te c t the  m en w ho com e u n d e r m y 
ca re  and  w ho a re  not capab le  of 
g u a rd in g  them selves ag a in st m en of 
th a t  s tam p , fo r if th ey  take  one d rin k , 
and  it is know n th ey  have a  lit tle  
m oney, th ey  m ay not com e to  them - 
s e l \e s  fo r  several days.
“A cook on a  vesse l w en t ash o re  to 
p u rch a se  su p p lie s , and  w hen  I v isited  
th e  vessel n ea rly  a week a fte rw a rd s  
h e  h ad  not re tu rn ed . A fte r  in q u iry  of 
th e  police if he  h ad  been  a rre s te d , I 
called  a t a  certa in  reso rt w here  I k new  
h e  w as in the  h ab it of going, b u t  of 
co u rse  1 did no t find him . B ut w ith in  
tw o  h o u rs  he  w en t b y  th e  be th e l to  
jo in  h is  vessel. T h ey  had  d u g  him  up 
from  som ew here. L ast w eek, la te  in 
the  evening, a  fisherm an  from  the 
Islan d s  cam e into th e  bethel in a dazed  
condition . He sa id  he  cou ld  no t find 
h is w a y  to h is  boat, anchored  som e­
w h ere  in the  h a rb o r, and  co u ld  not re 
m em b er w here  h e  h ad  left h is  dory. 
W e look him  in and  c a red  fo r him  for 
the  n ight. T h is  is b u t a  lit tle  of w h a t 
w e a re  up  ag a in st, and  sh o w s w h a t  is 
b e fo re  u s .”
EAST SENNEBEC
Jacob  P a u l h as  so ld  a 
h o rse  to Daniel W ood.
Ivan  M ank w a s  a w eek-end  g u e s t  a t 
h is  un c le ’s in S o u th  Hope.
Clinton Cargill o f P leasan tv ille  sp en t 
S u n d a y  h ere
O scar Gould of Union v isited  f rien d s  
h e re  th e  p a s t w eek.
M rs. C arrie  W ellm an  of S earsm ont is 
w o rk in g  a l E. G. S im m ons’.
F red d ie  M errifleld  is a t  w o rk  fo r 
S . N. S im m ons.
T h e  M erry m ak ers  m et at Dehrmre 
C um m in g s’ S a tu rd a y  evening  and  
v e ry  p leasan t evening  w a  s  the  re su lt.
Mr. and  M rs. Z. C. G urney , M rs. A. 
F. M ink and  Mr. and  M rs. M erle Mes­
s e r  a tten d ed  P o m o n a  a t  South  Hope 
S a tu rd a y . T h e  m eeting  w a s  w ell a t-  
lended  an d  a  p ro fitab le  d ay  w as sp en t.
E. G. S im m ons h a s  h ad  th e  m is­
fo rtu n e  to tea r  h is  l it tle  finger b ad ly  
on the hook of a chain .
Osro S m ith  h a s  gone to Boston fo r 
an indefin ite  s tay .
School began M onday w eek, M rs. 
A nnie W illiam s, teacher.
A ndrew  Bean is doing  c a rp e n te r  
w o rk  in South  Hope.
Zerali R obbins h a s  b o u g h t a  colt.
George C arte r of R ockland w as a t 
Jacob P a u l’s  F riday .
M arion M iller o f E a s t Union w a s  
h e re  S a tu rd a y  looking  fo r  cow s. Mr. 
M iller su p p lie s  th e  B eaver Camp w ith  
b u t te r  d u r in g  th e  su m m er.
NO 7 ICE
The New England Telephone and Telegraph 
Company respeetfully petitions the Mayor and 
Board of Aldermen of the City of Rockland, 
Maine, for a location for its poles and wires 
thereon, and the necessary supporting and 
strengthening fixtures and wires, in the fol 
lowing named streets and highways of said eity.
Said Company agrees to reserve space for one 
cross arm at the top of all the above poles for 
telephone, fire alarm and police signal wires 
owned by the city and used for municipal pur 
poses Said poles to be erected under the su 
perviston of such officers as said city may des­
ignate.
Following are the streets and highways above 
referred to :
Adams Street, from Camden Street, entire 
length.
Washington Street, from Camden Street, cn 
tire length.
Dared March 7,1916.
N. E. TELEPHONE AND TELEGRAPH CO.
By Geo. H. Dresser,
General Superintendent of Plant 
By D. B. S.
>f Roi
hard of Aldermen 
April 3,1916 
Upon the foregoing petition, it is ordered 
that notice thereof be given by publishing 
copy of said Petition and this order thereon __ 
The Courier-Gazette a newspaper published in 
the City of Rockland, Maine, and that a hearing 
thereon be given at the Board Aldermen’s 
Rooms, ( ity Hall on the 27th dav of April, at 
7.30 o’clock p in., at which time and place 
Residents and Owners of propeity upon the 
highways to be affected by the granting of the
NOTICE OF FORECLOSURE
Whereas Wilbert F. Allen of St. Georce. in 
the County of Knox and State of Maine, by his 
mortgage deed dated Octobtr 8, 1913, recorded 
in book 162, page 328, Knox Registry of Deeds, 
C'mveyed to me, the undersigned, a certain lot 
or parcel of land, with the buildings thereon, 
situate in St. George, in the County of Knox 
and State of Maine, and bounded and described 
as follows, viz: Beginning on 'the west side of 
town road leading past W. W. Seavey’s house at 
the angle of the private r< ad lead ng to D. H. 
Willard’s dwelling bouse a t a stake and stones: 
thence south 8 degrees cast by said town road 
four rods to stake and stones; thence about 
west five rods to stake and stones: thence north 
8 degrees west four rods to said privite road, 
live rods to the place of beginning, containing 
twenty square rods, more or less, being the 
same premises conveyed to this grantor by An­
nie Walsh et als, by their deed dated October 
8 ,1913, and recorded in Knox Registry-of eeds, 
to which deed and this record thereof ref­
erence is hereby made; and whereas the condi­
tions of «aid mortgage have been broken, dow, 
tiu-ref ore, by reason of the breach of the con­
ditions thereof, I claim a foreclosure of said 
mortgage.
St. George, Maine, April 15.1916.
31T35 ADELBERT M. SMALLEY.
permit applied for, and all other persons inter­
ested, shall have full opportunity 
why such permit should not be granted,the last
r to show cause
publication of said notice to be at least fourteen 
(14 ) days before said hearing.
A true copy of petition, and notice thereon. 
A ttest: JOHN L. DONOHUE,
29 City Clerk
CJRent your room  
through a “Rooms For 
Rent” ad and keep the 
disfiguring placard out 
of your front window. 
{J T he newspaper ad is 
dignified, sends you 
numerous applicants 
from which to choose, 
and does not detract 
from the exclusiveness 
of your home.
H enry  Y oung, b e t te r  know n to the 
res irlen ts  of M atin icus, an d  m any  
frien d s  e lsew h ere , a s  S q u ire  Y oung, 
d ied  S u n d ay  m o rn in g  a t  h is  res id en ce  
on N orth  M ain s tre e t.  A lthough  in his 
94th y ea r, Mr. Y oung  h a d  w e a th e re d  
the w in te r  w ith  m uch  of h is  accus 
tom ed ac tiv ity , and  f re q u e n tly  m ade  
th e  long  w a lk  from  h is  hom e on A m es- 
h u r y  Hill to T illson  w h arf , a n d  w a s  
d o w n to w n  on ly  a  few  d ay s ago. In 
v iew  of th ese  fac ts  th e  new s of h is  
d ea th  cam e v e ry  u n ex p ected ly . His 
dem ise  w a s  due In pneum onia.
H enry  Y oung w a s  bo rn  a t M atin icus, 
Dec. 28, 1822, th e  son of R u fu s  and  
S a lly  (C arver) Y oung. H is g ra n d ­
p a re n ts  cam e from  Y’ork , Me., and  
w ere  am ong  th e  e a rlie s t s e t t le r s  al 
M atin icus. H enry  w as e d u c a te d  in th e  
islan d  schoo ls an d  in the  high  schools 
of L incolnville and  Hope. I t  w a s  in 
th e  fo rm er tow n  th a t  h e  f irs t  m e t the  
g irl w ho becam e h is w ife  62 y e a rs  ago.
A fter  leav ing  school h e  ta u g h t  w in ­
te r  le rm s  in M atin icus, a t  B lacking- 
ton’s Corner, R ock lan d : N o rth p o rt,
B elfast, V inalhaven an d  N o rth  Haven.
Mr. Y oung h ad  been  a  fa rm er, flsh- 
c u re r  and  m erch an t. T h e  fa rm  con­
s is ts  of a b o u t 200 acres , co n sid e rab le  
of w h ich  is u n d e r  c u ltiv atio n . Mr. 
Y oung a t  th e  tim e  of h is  re tire m en t 
had  been  a  s to re k e ep e r  s in ce  1851, 
and  as th e  h ead  of th e  firm  of H enry  
Y oung & Co., w a s  p ro b ab ly  th e  m ost 
w ide ly -k n o w n  m erc h a n t am ong  the 
P e n o b sc o t b ay  islan d s .
B ack in th e -e a r ly  d ay s  M r. Y’oun g  
w as a  D em ocrat an d  he exp lained  h is 
s u b se q u e n t  affiliation w ith  Ihe R ep u b ­
lican p a rty  b y  say in g  th a t  it w as  the 
tem p eran ce  D em ocrals a n d  th e  tem - 
p e ran eeW h ig s  w ho fo rm ed  th e  R epub­
lican p a rty . He v o ted  fo r  the  “M aine 
law ” and  (hough not obliv ious to the  
fa c t  th a t  il has  som e failings he  never 
sa w  reason  w h y  th e  q u estio n  of re ­
pea lin g  th e  p ro h ib ito ry  am endm ent 
sh o u ld  be re su b m itte d  to th e  people 
A lthough  a  life -long  re s id e n t of Ma­
tin icu s, he  h ad  lived  in th re e  coun ties, 
M atin icus hav in g  been  a  sh u ttleco ck  
w hich  th e  b a ttled o o r  of changes 
knocked firs t  from  H ancock co u n ty  
into Lincoln, and  then  from  L incoln 
c o u n ty  in tc  Knox. I t  w as w hile  M atin­
icu s  s ti ll  paid  tr ib u te  to Hancock 
c o u n ty  th a t  Mr. Y oung w as chosen  rep ­
rese n ta tiv e  to the  M aine L eg isla tu re  
from  th e  c la ss  co m p risin g  th e  to w n s 
of C asline an d  P en o b sco t a n d  th e  
p lan ta tio n  of M atin icus. It w as  th is  
L e g isla tu re  w hich  v o ted  to change th e  
sess io n s  from  su m m e r to w in ter , 
fac t w h ich  h a s  p ro b ab ly  e scap ed  the 
know ledge of a ll sav e  th e  c lose s tu ­
d e n ts  of M aine’s  po litica l h is to ry . So 
in 1851 M r. Y oung  a tte n d e d  L egisla­
tu re  th re e  w eeks in  sp rin g , and  in 1852 
a tte n d e d  th e  re g u la r  w in te r  session , 
Gov. H u bbard , in consequence  of th is  
change, he ld  over. M atin icus w as o r­
ganized in to  a p lan ta tio n  in 1810 and 
Mr. Y oung  he ld  v a rio u s  offices fo r  
m an y  y ea rs , s e rv in g  so fa i th fu lly  th a t  
it w as  w ith  re lu c ta n c e  th a t  th e  o th er 
v o te rs  finally  y ie lded  to h is  w ish  fo r 
re tirem en t. He w as a lso  p q s tm a s te r  
a l  M atin icus fo r a  long  period  of y e a rs .
I t  w a s  w hile  he  w as in (he L egisla­
tu re  th a t Gov. H u bbard  f irs t  ap p o in ted  
him  ju s t ic e  of th e  peace, an office 
w hich  h e  he ld  45 y ea rs . He w a s  also 
ap po in ted  d ed im u s ju s t ic e  a t th a t 
tim e. I t  w a s  b y  v ir tu e  of th ese  a p ­
p o in tm en ts  th a t  he  becam e kn o w n  by  
th e  t it le  of “S q u ire ."  He h ad  m arried  
65 coup les, and  not one o f them  h as  
ever been  d ivorced  except by  d ea th .
All w ho knew  “S q u ire” Y’oun g  
lea rn e d  to look upon  him  as  th e  ex­
em plification of s tr ic te s t  in te g r ity —a 
m an w ho w a lk ed  in th e  s tra ig h t  and  
n a rro w  p a th , an d  w hose  influence w as 
b en t to w ard  hav ing  o th e rs  do the 
sam e. He d ilig en tly  devo ted  h is ac tiv e  
y ea rs  to w a rd  th e  u p b u ild in g  of his 
in d u s tr ia l an d  m ercan tile  in te re s ts . 
an«l rea re d  a larg e  fam ily  w h ich  em u­
la ted  his exam ple. He w as p e rso n a lly  
know n to p rac tic a lly  every  person  in 
th e  p lan ta lio n  of M atin icus, w h ere  h is  
d e a th  w ill be  u n iv ersa lly  m o u rn ed . 
His long  res id en ce  in th is  c ity  h a d  a l­
so gained  him  a  la rg e  a c q u a in tan ce  on 
th e  m ain land .
Mr. Y oung w as m arr ie d  in L incoln- 
ville. Jan . 25, 1854. He is su rv iv ed  by  
h is w ife, and  10 of th e  12 ch ild ren  
w ho b lesse d  th e ir  u n io n : M rs. M ary
D u n b ar of W inslow , M rs. H arrie t P. 
Keith of Som erville, M ass., M rs. Helen 
H ow ard  of W inslow , L incoln  H. Y oung, 
E rn e s t Y oung of M atin icus, '  W infield  
Scott Y'oung of M atin icus, M rs. Leon­
a rd  Rhodes of R oxbury , M iss Ada B. 
Y oung of Rockland, H arry  W . Y oung 
of M atin icus an d  A lena L. Y'oung Of 
Rockland.
F u n era l se rv ices w ill tak e  place 
W ed n esd ay  a t 2.30 p. m . a t th e  fam ily  
residence . T h e  b u r ia l  w ill be a t 
M atin icus T h u rsd ay , w e a th e r  p e r­
m itting . and  serv ices w ill b e  h e ld  at 
Ihe old ho m estead . All frie n d s  of th e  
fam ily  a re  invited  to a tte n d  b o th  se rv ­
ices. T hose  w ish in g  to  go to  Ma­
tin icu s  w ill tak e  p assag e  on the tu g  
leav ing  T illson  w h a r f  ab o u t 8.30 a. m. 
returning th e  sam e  day .
ROCKLAND THEATRE
M a t i n e e  2 p .  in . E v e n in g  6.45 a n d  8.30
T U E S D A Y  O N L Y
J e s s e  L . L a s k y  p re s e n ts  t l T U C  C n iA /E D C *  
B L A N C H E  S W E E T  iD • " L  OUTTLllO
c y r n i  T h e  W o r ld ’s G re a te s t  S to ry  
L A  I l l A " -  o i U n iv e rs a l  F r ie n d s h ip
11 Damon and Pythias
Coming fo r  W ednesday, M a ting3 and  E ven in g —Thursday Matinee
F R A N C IS  B U S H M A N  a n d  O l i c f o f l r ”
B E V E R L Y ' B A Y 'N E  iu  L t I  C l U S u i r K
Also the Australian Travel Series and others
T H U R S D A Y - A P R IL  2 0
EVENING ONLY
GUS H I L L ’S P R O D U C T IO N
“ M u t t  a n d  J e f f  
i n  C o l l e g e ”
T h e  G re a t  M u sic a l C o m ed y  S uccess 
F i f ty  c a p a b le  a r t i s t s  w ith  th e  in e v i­
ta b le  c h o ru s  o t p r e t ty  g i r ls
P rices  5 0 c ,  7 5 c , S i .  00
C O M IN C  F R ID A Y  A N D  S A T U R D A Y
The Pallas Pictures Presents LENORE U LRICH  in  
“THE HEART OF PA U L A .”
Chapter 13 of 1 G R A F T  ” and others
FR ID A Y  N IG H T IS  COUPON NIGHT
The M ark of S u p erio r M otor Car Service
The mark c/supertor  ^
'motor earaart/tef
S u g g e s t  a  D e m o n s t r a t i o n
—THEN WATCH THE HUPMOBILE
We should like nothing better than to put
our car ‘’over the hurdles” lor your benefit.
Come to the Main Street Garage, tell us 
what you want the car to do, then climb in, and we il 
do it.
We’ll compete with any car you have in 
mind let our competitor name the “stunt,” lor that 
matter and we will leave the decision to you.
Remember, we have touring cars, roadste rs 
and enclosed types of 119 to 134-inch wheelbase—!>vti 
and seven passenger—big cars, all of them.
They are big enough to suit any p u rp o se -  
good looking as the .best—fully equipped—ecocomivG 
to maintain—with a country*w'ide reputation lor st'-U’* 
diness—and the price is $1085.
Your decision, then, should rest on p erfo rm ­
ance. All we want is an opportunity to prove every 
claim we make for the Hupmobile.
B e n j . C .  P e r r y  J r .  & ; £ £ £ &
H u p m o b i l e
C a l k  o f
Com ing N eigbborhi
April is— Masquerade SI 
U‘» Day.
fS rtl 19—Maine Post Car. j  
V, ril 19—Annual Convent 1
^ f e l ’S - G ^ i d a y . B a J
elation presents cantata,
8lATr rilP2™'LeaP Year Dan
Wi‘1,rua,,l— Glencove Social |  
, A r ! on Panama Canal I  
U'V1 , *'_League Baseliali F 
..'V honSitoni Belfast High 
April 23—Anniversary of til
'^April 21—Easter Ball in  Kij
balprU 28-L ec tu re  by Rev. I 
Koail.” a t the Um vi 
K'i ' v 1-M ay Breakfast at t l  
i a i  a—Glencove Social Ceil 
,  Tax.” Ensign Otis I 
& May 18-19—Library ln s t it i i
" if ty  26-U n c o ln  County 
ti«u in Wiscasset._________
S pears sh o e  s to re
p a tr io t’s  L>ay.
The W . C. T . U. 
C lara Farvvell F r id a y  a ll  
T h e  w in te r  g a rb  of i l |  
en th ro w n  In to  Iho 
T he lig h te r  b e in g  
vard  is now  a b o u t h a l t | 
A n o th er of th o se  p 
o d d  F ellow s ha ll i k \  
W ild  g eese  a re  honkl 
, i., it w ith o u t s p e n d in g ]  
Ian fo r  gaso line .
Kr. Leo S a u n d e rs  . >f 
j- a s s is tin g  Rev. F r . Fi;| 
b r s  o f  St. B e rn a rd ’s  | 
T h e  Colonial C lub \ 
su m m e r b a s e b a ll  p ropu 
n ight, an d  it behooves 
to  b e  p re se n t.
'I'he h a rd w a re , g n  • 
goods s to re s  w ill el.. 
P a t r io t ’s  D ay. T h e  del 
ab ly  b e  q u ite  g en e ra l. I 
T h e  s tr e e t  s p r in k le rs  | 
m ission  S u n d a y , i t  is 
th a t  w e  h av e  p a sse d  
in te rm in a b le  m u d  an d  
T h e  p re s id e n t  an d  t |  
l is t  S u n d a y
m em b ers  to m ee t in i l l  
a f te r  to n ig h t’s  p r a y e r  n l 
M iss B ern ice C. F r tf  
fo rm erly  c le rk  a t tin 
s to re , h a s  b e e n  added  
Ihe W e ste rn  U nion  T e ll  
C o nducto r E. L. R is ttf  
A  L incoln  Division is h i  
v acatio n . C h arle s  T.f 
m an ip u laU n g  th e  punc 
An in te re s t in g  E a s te r |  
g iven jrt th e  G ospel Miss 
S un d ay  a fte rn o o n  in pl;| 
l a r  se rv ice , th e  p ub lic  
The M u rp h y  h o u se , ( 
a n d  L in d sey  s tr e e ts ,  i 
b y  M iss R ose M cNam J 
ra ised , and- o th e r  re p a ir l  
C larem o n t C o m m an d e | 
a tte n d  E a s te r  se rv ices  
sa iis t  c h u rc h  n ex t S u il 
'I’he  p a s to r ,  Rev. P l in y [ 
m em b er.
An ex h ib itio n  o f p a irl 
E d w a rd  H erzog is b e l l  
M ark’s  in -th e -B o u w e rie .l  
s tr e e t,  N ew  Y'ork e ity , [  
t i l  M ay 15.
S pecial un io n  serv ice  
in th e  F irs t  B a p tis t  chi 
d a y  evening . T h e  s in g ] 
“ T h e  C rucifix ion” w ill 
in g  fea tu re .
E leven m em b e rs  of 
c la s s  a t  H ebron  Aead. il 
o f 89’A p e r cen t, o r  belf 
one o f th em  is a  Knox 
R u th  C lay ton .
A r e s t  room  is now  i 
F irs t  B a p tis t  ch u rch , 
m ay  leave  th e ir  little  
th ey  a tte n d  th e  S unday 
ice. T h e  room  is in 
In g ra h a m 's  S u n d ay  sel 
i t  c o s t  th e  c ity  of 
th a n  $100 fo r th e  m a in  
co m b in a tio n  chem ical a: 
la s t  w a r ,  acco rd in g  to 
le f t ,  w ho w a s  a  v isito r  
w eek . T h is  included  ! | 
g as , oil and  rep a irs , t  
p a ir  of h o rse s  fo r th a t 
T h e  M aine P o s ta l Chi 
a n n u a l convention  tom  <| 
c ity , m o st of them  i 
fo renoon tra in . T he  
w ill include  a v isit to  l h |  
a  b a n q u e t a t th e  Thorn  
a  h a ll  in Odd F ellow s hi 
n e s s  se ss io n  w ill a lso  l |  
F e llo w s  hall.
T h e  C h ristian  Sciene 
w h ic h  h a s  been located 
s tr d e t  s ince  Hie Thorndi! 
w a s  d e stro y ed , lias been 
th a t  b u ild in g 's  sucres.- 
F e llo w  block, on Sell 
G laen tze l’s  flow er store, 
a re  ex trem e ly  a t t r a c t s  
to  the  pub lic .
T o  a s s is t  in m iking 
a tt r a c t iv e  an d  profliah 
C. S lre e t  R ailw ay has  l
t ra c tiv e  ......k le ts
h a lf to n e  p ic tu r i s  of R ] 
a s to n .  W a rre n , Rock; 
a t  the  d isp o sa l of th e  i |  
to  se n d  th e ir  friend- 
v a lu e .
T ic k e ts  a re  now  selli 
t u r e  to b e  g iven b y  R< 
on  “T h e  R ainbow  R oad] 
is  to b e  given b y  the- 
th e  L 'n iv ersa lis t chu:- 
A pril 26, at 8 o’clock, 
a t  W . O. He w e ft Co.' 
C ro c k e tt 's  an d  b y  in 
C hap in  c la ss .
T he  sp r in g  issu e  of I 
la n d  te lep h o n e  d ire c i 
d is t r ib u te d  am ong tti 
w h o  w ill d e riv e  im m 'i 
o v e r th e  fac t th a t th< 
ca ll fo r w ill m eet w ith  
T h e  d ire c to ry  com es i 
o th e rw ise  it  w ou ld  ceri 
th e  “ ten  b e s t  se lle rs .” 
T o m o rro w  evening’s  
te r ta in m e n t a t Hie First] 
" i l l  be the  las t o f tfe 
B a p tis t  Men’s League 
fo lk s  a re  concocting  a> 
fea s t, a n d  th e  member:- 
h a v e  th e  sa tisfac tio n  
th a t  p o p u la r  college 
T u b b s  o f B ates. His 
<me o f m uch  tim elines 
King H iram  Council 
c ia l a sse m b ly  in Masn | 
F rid a y , com m encing  a' 
ca tio n s  w ill be reeeh  
upo n , an d  a ll th e  degr 
fe rre d . R efresh m en ts  
®t 6. T he  Council is 
v is it  to Sedgw ick  in j 
fo r  th e  p u rp o se  of c 
g rees  upo n  a larg e  clas
T h e  C. E. Society 
Memorial c h u rc h  w ill I 
e n d  sa le  of ap rons. : |  
c a n d ie s  in th e  v e s try  
tog. A pril 19, a t  6 o’c.| 
tn en t w ill b e  fu rn is h ’ 
A lpha  c lass .
S p le n d id  P e a s  a re  y I
" o r -
£ 2 i
V':gkbcrkoo4 Events
-^erade Skating Carnival at
- in'*- Baptist O t a i l  Affo-
'The Crucifixion.”
a r  Dance in Glover hall.
-  >cnal Center, illustrated 
„ try J  H Montgomery. 
:>ail* Vundhaven High 
Harli at Camden, 
r.-ajy »f the leath of Shake-
:n Knights of Columbus
ry Ber. P. A. Allen. “The 
;It Umversalist church, 
ai the Baptist church.
- . ;&i Center, Address. “The
\ry institute a t Public LiD- 
v uhty Teachers’ Conven-
iii6 p o s i-S ice  
• d iscard .
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i
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a
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R O C K L A N D  T H I A T R E  —  A P R I L  2 7 t h
a
O N E  1N I G H T  O N L Y
vs
VS
T ic k e ts  25 and 50 c e n ts . O n sale T h u rs d a y , A p ril 20
G
>
• r. F ly n n  in  the* b u s y  | 
c a r d 's  p a rish ,
. ib  w ill act gd t i e  I 
; * p o n  T h u rs d a y  | 
ves evfirv m em b er
| - d  r  -t,L 'v  B‘ B ri,- ' j r ^  ba* b o u g h t Thar*- .# :.j be  a  S b }  b a ll a t C r e a t e ;  j Ge-:rge W . B achelder h as  exchanged 
i l l .  h t  *'an^ ,e r t  s  ^Sency a  n ew ] B each on  Use evening  o f M ay 2. w ith  h is  W o e  au to m o b ile  and  t ro t te r  f t
ro a d s te r .  I t  i t  i  <0 1l  p . -  is ic  b y  l b a t a ' 8  O rch estra , H ie re l  B rad en  w tth  George Simm  o s ,  : r
niucum e, g u a ra n ie e u  : tajie  n u b a d y 's ' w :il he 'special c a rs  fo r  th e  Rockland an s-ey lin o e r C a i l i a c  to u rin g  c a r f
“ u s “  d a n c ers . | l:'16 m odel.— L ew is  R o te s  w ill  r id e  in
I i’-ve ap p l.c a n ts  r  ap p o in tm en t to  A tten d an ce  on  th e  G ospel Mass, a! 1 E''-'r t  se**» -a. B ought
■ - ” _A........ * • -:s_ N aval A cadem y are  u a -!  m ee t.tig s  .••.a tia u e s  to g r  >. A t the  ' r '-'!D ,J- -'*• S im m ons.
~ er\ice  S un d ay  m usic  w as a  fe a tu re !  T he  p a s t  w in te r  h as  given su ch  a
. ____  M rs. E H. H atch  and  Otho H atch  sing- th o ro u g h  tes t to th e  capac ity  of Hotel
ug h  W e d n esd ay  an d  T h u rsd ay . : a  d u e t  R ockland th a t  P ro p rie to r  Donohue is
j ;-;-'tes h a s  re -e n te re d  th e  e m - : T h e  reg u la r  m ee tin g  o f M iriam  R e- | a lr e a d y  co n tem p la tin g  a  n e w  annex.
| p lo y  i f  th e  R ockland. T ho m asto n  &; b ek ah  L odge w ill occur th is  evening.
t R ailw ay . S ince ieav m g  W o rk  is expected  on th re e  can d id a tes  
h a s  been  in th e  em ploy and th e  u su a l su p p e r  w ill be  served
ivrcc-iiig < .ivil Serv ice exam ina iiuns 
‘-.ust- m  Hou56. T h e  o rdea l
Ro
EATRE
Ing €.45 a n d  g jg
SOW ERS" 
non and Pythias
— Ttunitay Matinee
u s t a r k ”
es and others 
2 0
b f f
& T U R D A Y
RE ULRICH
a r . d  o t h e r s
S IG H T
ie n  ^ 
land
-  .,'ery  and 'dry ] o f th e  Boston  E levated  R a h .— . ^  
r e  i rr. m  w— w o rk in g  in M achlas.
- . » x -  ... . 0-  ^  special a sse m b ly  of K n e  H iram !
“ * I Gouncil w ill b e  he ld  at M as .nic T em ple ‘
w e s t  in to  cam -1  F rid a y . A pril s i .  at 4 p. m . A pplica­
n t  to  rea lm s ‘. . n s  w fli b e  r e v iv e d  and b a le - te d  I 
"d - ie  p e rio d  of upon and a il th e  d egrees w hi be con-1 
id s .u s h . 1 fe rred . R e ire sh m en ls  a t 6 o’clock.
1 teach e r of C lass T he deco ra tio n s  f  r  E a s te r  a t  th e  
1> as a  th e  I F irs t  B ap tis t c h u rc h  are in  charge  of. 
e lad ie s ' p a r lo r !  1 I th e  a d u lt  S u n d a y  school c lass-1  
r  uu-rU ng. I M rs. C. F. Simm  *ns and  M iss
F ren ch , w ho  w a s  -Cnna Hail a re  th e  co m m ittee  to  w h o m ! 
the M aine M u s ic | c o n tr ib u tio n s  o f  m oney  sh o u ld  be!
h an d ed  b y  th o se  w ho d esire  to h e lp  ■ 
w i th  th e  flow ers.
C anton  L a fay e tte , w hich  h a s  tak e ly  
tak en  on a v ig o ro u s lease  of life, is 
hop ing  to  a tte n d  th e  a n n u a l field day  
o f th e  P a tr ia rc h s  E ncam pm ent in B an­
g o r th e  com ing Ju n e . B rigad ier Gen­
e ra l M iller w as in  th e  c ity  F rid ay  on 
hi« w a y  to  V lnalhaven  w h e r°  he paid 
an official v is it  to  th e  local Canton.
0 . B. Lovejoy  h as  en te red  upon his 
d u tie s  as  tax  co llec to r, w ith  a desk 
a lo n g sid e  C ity C lerk D onohue 's. The 
1316 com m itm en t is not due fo r som e 
w eek s y e t, b u t  a il th e  b ack  taxes, 
v  sth one g e a r 's  exception , have been 
e n tru s te d  to  h im . W a ite r  H. B u tle r 's  
res ig n a tio n  w as accep ted  at the  special 
m eetin g  of th e  City Gouncil la s t  
T h u rs d a y  n igh t.
S te am e r M nhegan . w h ich  h as  been 
ru n n in g  b e tw een  R ockland and  B ar 
H arbor, is  again  on th e  ru n . in p lace 
o f th e  s te a m e r  M ineula, w h ich  h as  
| g  ne to  Bos: u fo r  an v e rh au lin g  th a t  
es are  to be h e ld  is ex p ected  to  d e ta in  h e r  th ere  tw o 
th u m b  nex t F r i - I  o r th re e  w eek s, and  on th e  com pie- 
g in g  f  S ta in e r’5 1 tio n  of the  sam e the r e g u la r  sp rin g  
. c e  an  .m e re s t-  | sch ed u le  of s a ilin g s  on b o th  the Rock­
lan d  an d  B oo thbay  ro u te s  w ill go into 
effec t
T b e r -  .s a g e n e ra l b e lie f am. rig the  
b e tte r ,  ' j f  c . u rse  1 itra n d  A rm y m en th a t  T obias E astm an  
Ku a u a ty  e tu d e n t, ,f  F ry e b u rg  w ill be nam ed  as d e p a rt-  
I m eet co m m an d er o f th e  encam pm ent 
,f th e  D e p a r tm e n t of M aine to  be h e ld  
in P o r tla n d . Ju n e  14-15. He is  the  
on ly  caneL date b e in g  sp o k en  o f a t  
.
land  w ho w a s  a res id e n t of B iddeford  
a y ear ago w hen elected , is th e  p rese n t 
Com m ander. *
Som e of the  m em b ers  of th e  Oak­
lan d  Gun Club a re  a  b it  in tim id a ted  
over th e  w in te r’s  ac tiv itie s  of Dr. A. 
W . F oss. Dr. F oss w a s  a lread y  oue 
of th e  C lu b 's  h ig h -lin e rs , b u t  in stead  
a I 'o f be ing  co n ten t to  r e s t  upo n  h :s  
I lau re ls , h as  b een  a fie ld  a ll w in te r . 
nT w hen h is  tu n e  and  w e a th e r  p e rm itted .
. :  led  to th e  s ta ff  
z T o e g ra p h  Co.
: L. IL sieen  of th e  Knox 
S h a v in g  a b it  o f a 
:v :s T . C opeland  is  
-.he p u n ch  m ean tim e.
-• E as te r  concert w ill be 
~ p .  M ission ro o m s next
--
house, c o rn e r  o f  L n ion  
r**cent!y b o u g h t 
M cNam ara, is b e in g  
r  r-*pn.rs w ill  be m ade, 
m m andery , K. T „  w ill 
•is a t  th e  l  :..- r- 
S u n d ay  forenoon. 
P liny  A. A ilen, is a
r. f  p iu n u n g  by  L ew is  
g  is b e in g  h e id  a t S t. 
L . - e r e .  22i E as t 11th
fork ity , c o n tin u in g  u n -
f  the  g ra d u a tin g
idem y hod a ran k
ireh .
- rti3 y  m orn in g
is id charge  A
San da]r schoo l c lass .
ity c l  W ate rv iiie
jT 1he m ain ten an ce  o
che rr.uiai an d  h o se  v\
cconlinig to  ex-M ay : r
as a Vi;« : r  in  th e  city
i-.-d the e ip e n s
1 >aars. Can y o u  U
?es f j  r th a t  a m . a n t?
e P - il C lubs have
.z v '-gue at th e  
w h e re  m o th e rs  
c h ild ren  w hile
B a rt-
J  5 o 'c lock .
T he  M odern W oodm en of A m erica 
are are  U have a m eeting  K. P.
A lte r
the b u s in e ss  th e  b oys w ill have a 
sna ke ta lk  and  a good social tim e.
The m asq u e rad e  sk a tin g  carn iv a l :n 
th e  A rcade w ill tak e  p lace ton igh t, r . . : 
r  sh ine. M anager P ie rce  is m ore u=-ed 
t i th e  fo rm er w ea th er, b u t m asq u e r­
ades n ev er fail to d ra w  a  b ig  crow d.
T o m o rro w , P a tr io ts  Day, th e  W . C. j 
T . U. w ill d is tr ib u te  tem perance! 
p o s te rs  th ro u g h o u t th e  city, b e in g ' 
a ided  .n th is  w o rk  b y  th e  m em b ers  o f ; 
th e  AV -hnm ao Club of th e  M ethodist j 
ch u rch .
T he L aw rence  C anning Co. opened 
- s a r  : .a e  fac t.iry  S a tu rd a y  m orning , 
w ith  a su p p ly  of b e rr in g  read y  fo r the 
can n ers . T h e  com pany is p rep a re d  to  
d-. th e  seaso n 's  b u s in e ss  since :t 
loca ted  bere .
M s s  Jenr..e  w .  Keene, e ld est daugh- 
- r  ;f the  fate W . S. Keene of R .c k - 
ian a , is a  s tu d e n t  o f  th e  B ar H arbor 
K .-r. School and  w ill g rad u a te  in Ju n e . 
Sne h o ld s  th ird  ra n k  in h e r  c la ss  and 
f r s t  ran k  in th e  com m ercial d e p a rt­
m en t. in . in c h  she  h as  been  f ittin g  as 
i ’eacber. M iss Keene h a s  m any
frien d s  in Rockland.
-T h e  re p o r t  th a t  Levi Bova of Bos- 
• m h i s  b o u g h t th e  C rescent Beach 
K del p ro p e r ty  is n ew s to m e,” said 
P ro p r ie to r  S m ith  la s t n igh t. Mr.
S iiiitn  is h a s te n in g  rep a irs , p rep a ra to ry  
to  a  b u sy  season , and  w ill h e  read y  
f r  all com ers w ith in  a fo rtn ig h t. The 
l ...r w h ich  w as b a d ly  dam aged  by  
ane o f  th e  w in te r 's  s to rm s, w ill be 
p u t  in safe  condition.
W ritin g  from  2H  N o rth  S acram -1 ' ! 
v a r  go, M rs . M. a
r in g h a m  s a y s :  “ I  en joy  v e ry  m uch
m y copies of T h e  C ourier-G azette, bu:
I :! s a d d en s  m e to  rea d  of m an y  old 
f rien d s  p a ss in g  to  th e  o th e r  life. W e 
I are  h av ing  ra th e r  b e tte r  w e a th e r  than  
v u are hav ing  in Maine— g rass  i- j
n »
sagre*
Blue p r in ts  of the  p ro p o sed  addition 
4re  in  h a n d . T h e  h o tel h i s  given 
g r°a t sa tisfac tio n .
T h is th e  n ight of the m asq u e rad e  
sk a tin g  ca rn iv a l at th e  A rcade, w ith  
: .\ - !y  c •mpetition. p ro m ised  fo r th e  12 
-
'.•lock, and  th e  u su a l adm .-sum  price  
w ill be  ch a rg ed . T he floor w ill b e  for 
::ie exclusive u se  of m asked  sk a te rs  
u n til a f ie r  th e  g ran d  m arch , w hich 
h ik es  p lace at S.30 sh a rp . T he  sk a tin g  
: -:\ ---a r r  th is  n ight .s  ex tended  to 
11 o 'clock.
•n tn m a r r 'w  
Ziem a r r  :•> e 
T h e  d a y 's
on
. | i f  he h a s  co n tin u ed  to im prove  in Lie
® I gam e ratio  th a t  he d id  la s t su m m er the 
sh o o te rs  w ill ail have : j
T he Sons f V e te ran s’ A uxiliary  w ill 
h. id  "an E a s ie r  sale  of fan cy  a rtic le s , 
a p ro n s  an d  can d y  a t G. A. R. h ah . 
W ed n esd ay , A pril 19. An Ita lian  su p ­
p e r  w ill he se rv ed  from  6 to 7.30.
30-31
F L O W E R S
FO R E A STE R
Large, Strong .aster Lilies
SOc. SI.00. S i20. SI.40 each
White & Pink Carnations 50c doz 
SOc bunch Violets 35c
Jonquils 30c
FL0WERIN6 PUNTS
X Q c  Each 
Geraniums, Heliotrope, Ivy 
Petunias
E veryb o d y  c a n  have P la n ts  fo r  
E a s te r  a t  th e s e  p r ic e s
W hile w e are on Flow ers w e 
have OTHER FLOLRS 
to ta lk  about
50bbl$.Velvet Flour
( in  barre is^
at $6.75 per bbL
W » h a v e  so ld  th is  f lo u r e v e ry ­
w h ere . A ll s a y  i t 's  th e  beei 
f lo u r th e y  e v e r  h a d  in  th e  h ouse . 
P e rh a p s  i t  w ill  n o t be 56.75 
a lw a y s.
It s a FANCY All-Bound Flour
T b e  W ig h t Com pany
350 MAI5  STREET
g; ; ; . i  P- as m e!' n th e  in u .h .
The Broadway tennis courts are dry-
T ake tame at noon to  drop  in  to 
lose 15-m inute serv ices at th e  Can- 
regai. . rtai church . I t 's  a re fre sh e r  in 
le m id st of th e  day  s  daily  grind . At 
g  m ee tin g  yes
[r. P r a i t  h ad  the live-m inute  ad d ress  
od th e  o th e r  c ity  p a s to rs  fallow  
ally in tu rn .
T he Groce r s ' A sso c ttttsn  v M  yes-1 
r d a y  to  continue closing  every  W ed - 
•sday afte rn o o n  th ro u g h  th e  su m m e r I 
id  all d ay  on  ho lidays. Aa exception 
m ade  in th e  case of the  W igh t Com- 
u iy 's  s to re , w h ich  is to rem ain  open 
Jtil J u ly  1st b ecau se  of its  supp ly  
f  seed  stock . T he closing  is m uch 
p re d a te d  b y  tb e  c lerks, and  in d i­
tes  a s p ir it  in keep ing  w ith  the 
im es.
A jo in t  co m m ittee  from  th e  City 
ub and  M erchan ts A ssociation  is | 
• rk .n a  to r  th e  “C lean-up W eek." 
hicn Rockland w ill observe M ay 25 
27. The C ity Club is rep re se n te d  
- -
-
ilected f r .m  th e  M erchan ts A ssocia-
g
rd . L. N. L iltleha le . JL B. P e r ry  1 
an d  R. A. W eb ste r. A t a m eeting  
y es te rd ay  Mr. P e rry  w a s  m ade chair-1  
m an of th e  jo in t com m ittee, w ith  Mr. 
W e b ste r  as secre ta ry .
The 'k - '- '- .o -  Social C etiier t ie rs  t • 
th e  p ub lic  next F ru fey  even ing  a t 7.15. 
a n o th e r fine p rogram  w ith  special 
m usic  fea tu re s  includ ing  M r. and  M rs. 
T. J . F rench  and  Mr. Bucklin of Cam­
den. vieiin . ’cello and prano, also Gen­
era! In fo rm atio n  Game b y  coun’y H igh) 
-•
an illu s tra te d  ad d re ss  on h is p ersonal 
experiences w hile  m ak in g  "T he P a c -  
-
wall c lo se  th e  fo llow ing m eeting  May 
5. on  which d a te  Ensign O tis w ill ex- | 
- g
Tax.” follow ed b y  th e  Open Forum .
■ , i-o-s f B - ' - i - . '  .
m agazine section f ju n d  them selves 
g rea tly  ad m irin g  th e  p ic tu re s  of tw o 
ch ild ren  adorned  in E a s te r  g a rb  and 
h o ld ing  E a s te r  flow ers. T hey  w ould  
have been  even m ore  in te re s te d  bad  
th ey  know n th a t  the  o ld er of th e  tw o . 
ch ild ren  .s Helen M arie Orbet-.-n. | 
d a u g h te r  f  M aurice C. and  Id a  
- .
lan d  and  T hom aston . V nder one 
p o r tra it  o f h e r  w a s  th e  in sc rip tio n  
"Child and  flow ers alike sym bolic of I 
p u r ity ;"  the o th e r  sa id  "See m y 
b o n n e t.” A nd w-ay dow n here  in Rock­
land  G randdaddy  C harles W . Orhetor. 
s leeps  w ith  th a t  p o r tra it  b en ea th  his 
piilow .
T h e  a rran g em en ts  f  ir  th e  abserv- ] 
ance o f Holy W eek b y  th e  ch u rch es  of 
th is  c ity  fo llo w : A noonday service, |
tom m encinc  a t 12 -'c -ck and ending 
p ro m p tly  at 12.15 w ill be  h e ld  every 
week la y  except S a tu rd ay . A 5-nun- 
j u te  ad d re ss  w ill be delivered  T uesday  
by Rev. Dr. R. J. Mooney. W ednesday  
b y  Rev. P lin y  A. Allen. T h u rsd ay  by  
Rev. J . H. G ray  and  F rid ay  by  Rev. J. 
E dw ard  N ew ton. These se rv ices  w;U 
I be h e ld  in th e  Congregational church .
| 1 o iled  se rv ices w ill be held  on th e  
I -.veek evenings a t 7.30. T u esd ay  a t  the  
{ M ethodist ch u rch . W ed n esd ay  a t  the 
Episcopal ch u rch , and  F rid ay  at the  
j B ap tist ch u rch  w hen th e  Choral A sso- 
I -iaiton w ill ren d e r  S ta in e r 's  “The 
| 'Iruciflx ion” T he  Episcopal ch u rch  
v. !! ho ld  a service from  12 u n til 3 F ri- 
■ -
w ill be special se rv ices in a ll th e  
chu rch es .
R u g  and D r a p e r y  D e p a r t m e n t
ANNUAL SPRING SALE
DOMESTIC RUGS
N ew  and V aried  Stocks at Special Prices that show marked 
savings in view of the ex traord inary  high prices now preva­
lent for new m aterial.
BEAUTIFUL WILTON RUGS
8 ft 3 in r  10 ft 6 in, $40-00. 9 ft x 12 ft. $50.00
SEAMLESS BEAUVOIR AXMINSTER RUGS
Thick, heavy nap of fine woolen yarns woven in one solid 
piece w ithout seams, choice O riental and Chinese designs.
9 5 12 h  S 3 .0 0  to  $35.00
Special Offerings—Summer Floor Coverings
“ YE OLDE TYME ” RAG RUGS
Pla in  colors and the  popular “ h it or miss” designs.
The small sixes 75c to  $2.00. The large sizes $3.00 to $10.
OUR LINE OF CREX RUGS A N D  MATTINGS
is com plete. We have ail the sizes IN  R I  GS.
30 in x 60 in 36 in x 7’2 in 4 ft 6 in x 7 ft 6 in
6 ft x 9 ft 8 ft x 10 ft 9 ft x 12 ft
Card of T hanks
W e w ish  to  ex tend  o u r  sincere  
th an k s  to o ur frien d s  f r  th e ir  kind 
help and  sy m p a th y  in th e  tim e  of o u r 
s .rr  v and •.-.“ab le : art. fo r  :he beau- 
' ra l tr ib u te s .  And w e als-i ex­
tend th an k s  to Edw in  L ibby Relief
■rps U th e ir  kndness.
Jam es M ullen and  fam ily .
10BJI
Wellman—KaKiport. April 14, to Mr. and Mrs. 
H A. Wellman, a daughter.
Pendleton—Camden, March 24. to Mr. and 
Mr>. Henrv Pendleton, a » n  -Robert Austin.
Ph ilbrook-Boston. April 15, to Mr. and Mrs. 
Howard G. I'hilbrook, a son.
r-rognm  
P r .s -n .  - ‘eP
h e r  tra p  
som e.
g  room .
,'n d e r th e  new  p r im a ry  '-aw i* - 
■me n e c essa ry  ' :h r« u g h  
i afc:ch re q u ire s  d -u b le  t
unt d  lim e fo rm erly  necessar: 
Knox c o u n ty  m an. no
or Car Service
i s t r a t i o n
UPMOBILE
tter than to put
eneGt.
Garage, tell us
imb in. and wc 11
r you have in
•stunt,*’ lor that 
a to you.
Tars. roadsters
i wheelbase— 
them.
ay purpose—as
i Dcd—econo m ic a * 
lUtation lor ttur-
[st on perform-
to prove every
nt for Knox Co. 
N ST. GARAGE
T h o rn d ik e  & Hut b lock  | 
:.as been  es; u h hshed  in 1 
s u c ce sso r , th e  Odd I 
School s tre e t,  over | 
e r s to r e . -  T h e  q  
a ttrac tiv e , and  a
-  • -  F ■ .ar-i Di>v |
•• ■ ib h  th e  R.. T. A
-,v Las p laced  th e ir  a t— | 
•s co n ta in in g  s.x ieen  
... ,f R ockland. T hom - 
R uckport and  Cam den 
of ir.e peop le  w ho w ish  1 
frien d s  a  so u v en ir  of
Rev.
L m e -  vck h as  decided not to  be a can d id a te  f r  j 
flice. an d  th e  sam e reason  h a s  de- 
- r r e d  o th e r  w o r th y  citizens f ro m  g  -1  
nc b e fo re  the p rim arie s . W hen th e  | 
,-oters a t larg e  lea rn  th a t  th is  dam-1 
l e r s  I Pbool la w  is 'd e f e a t  m g th e ir  b e s t in- j 
le re s ts  th ey  w ill  jo in  th o se  w ho are 
doing  th e ir  b e s t  to have it repea led .
T h e  d istin c tio n  o f b e in g  th e  f irs t  
m an  in R ockland to w e a r a s tra w  lid  I 
h3s  been  h e ld  fo r  se v era l seaso n s b y  
C harlie  B icknell, b u t  th is  sp rin g  w e 
find Burban E iw ell gauly f lau n tin g  a 
s tr a y  bo n n et of la s t  y ea r s  v in tage , I 
d e te rm in e d  to  b e  f irs t  in  th e  rac,e | 
W ere  it an ybody  e lse  re m a rk s  w ou ld  j 
b e  ~ m ade, b u t  as  nobody ev er k ids 
I -v :n c  Ins open defiance of h ead g ea r 
tan *  lfinit b id s  fa ir  to  p a s s  u n - 
noLced. A nyhow  th e  _ s tr a w  hat 
ch am p io n sh ip  is s ti ll  h e ld  b y  T t e 
B rook. 1
Roscoe G. Ir. e ra  hair.. ^*bo h ^ s  been 
d irec tin g - lii6 T w in  V iilaee Concert 
. .B a n d  the p a s t 15 m o n th s . h*s end- J  
" ’ " J f . . -  d u '.e s  th ere , h av ing  t ro u g h ,  ab-.-u-1 
I i-.ne of tb e  b e s t  b a n d s  of its  axe tn 1 
Er.x- .vV , x :3 :e. “W e ail h a le  to see  you 
is b e in g  j ieaVinfi: a s ."  " r i t e s  th e  leader, " a n d  ! | 
in in fo rm in g  you u ia t  
, y ou  a  r is in g  v o te  e f i  
th e  n u m b e r  t.5ey j - -  . - t s  f  >r" the  excellen t w-. rk  y - u |  
i th  r e a d y  resp o n se . L ave accom plished  am ong  u s ."  T he f 
?s free  f ch arg e . I v i ';Ii ;ra r» . t a s  m any  m >re y ea rs  
c e rta in ly  be one f j u s. w e  fo n d ly  hope, b u t w hen
vifl b e  v e ry  d ifficult to 
3 th e  n ecessa ry  vocation
n d m aste r.
th e  b e a u tifu l  E a s te r  N eckw ear
Masquerade Skating Carnival
A t  T5he A r c a d e  
i i T O  = N I G H T  A
Twelve Fine Prizes
SEES
Younfir—Rockland. Apr2 16. Henry Y^»nng, 
i atr^d years. 3 nionihs. IS davs.
Babb Rt>cfciand. April 1*\ Rerman Y. Babb. J 
j aired 42 years, 6 months. 16 days.
Kiikpktrick—Kuckiand. Apni I". Mary E. | 
! Butler widow of -lohn Kirkpatrick, a ^ d  SI 
i years. 2 months. 2s day*.,
Jones—South Union. April 9, Lovey W. widow 
>f the lace S. W. Jones, in tbe s2d year of her 
afre.
T aul—Kockport, April 15, HannahJT*aul, aged 
55 years.
Eaton—Warren, April 14. Miss Olive 5. Eaton, 
aired 61 years. " months. 4 day.
ir th e  lee-1 
P lin y  A. A llen 
R .iad." T h .s  lectune I 
th e  Chapin c la s s  T
E. F.
^GLAENTZEL THE FLORIST
cave y ou
• - .r's supp*T and  en- 
ist c h u rc h  
f t T th e  season  
League. T he w- m en 
an  esp ec ia lly  nice 
m em b ers  w ill a f te rw a rd  
s fa rtio n  o f lis ten in g
le c tu re r .  Prof.
i-ec
at B urpee  & L am b 's .
m edium , w ill 
i  and  tre a t
\ j r=  Ellen Crocker. 
h t s  readm its, d iagnose  ca
- Ha  su b je c t w ill be j !he ejek a t No. 25 Elm s tr e e t.  Rockland. 
im eB ness. | 9 3- m- To 6 P- h i.
*n w ill b a re  a  spe-1  even ings b y  ap p o in tm en t.
Readings
n m  G o m e
• M asonic T em ple  next
. jz a t 4 p . m . A pp li- 
be received  an d  b a llo ted
• d ec rees  w ill be  con- 
>r.m ents w ill b e  se rv e d  
uncil is also p lann ing’ a
c ctn : :k  in tb e  n e a r  fu tu re , 
se of c o n fe rrin g  tb e  de- 
c la ss  of cano-da tes.
9 t h
% , .
£  Society of the L ittiefield : 
church will hold a supper i 
f j p ro as , fancy work and | 
-he vestry  W ednesday even- 
19. at 6 o’clock. Entertain- 
be furnished by  the Delta.
P eas a re  v e u - e  an d  ten d e r.
S o c i a l :  D a n c e
-------o r ------
New OM Fellows M l
FRIDAY NIGHT. APRIL 21 
HARSTON’S MUSIC
Your
Easter
Millinery
S E E  T H E
New York Styles
A T T H E
Home Millinery Shop
37 LIM E R O C K  S T R E E T
M R S . A. H . JO N E S
MILLIVEE
J
2 5 2 « ta U lillu -
Never were flowers for Easter prettier or more plenti­
ful and reasonable than now. See our large and won- 
derfullv interesting array. Order your flowers for 
the Eastertide early and be sure of a fine selection.
G E O . H .G L A E N T Z E L  ° “ 7 nd§
THE NEW FLOWER STORE T eL  120 ^
^  G re-n houses 
#• Cam den. Me. 
A  TeL 135-2
F O R  S A L E
The Rising & Anderson Bak­
ery a t 2SS Main Street. Well 
established business, for 20 
years. Apply to
ALAN L. BIRD,
Cor. Main and Spring Sts.
Rockland, A le .1
Real Es ta te  F o r  Sale
Land. Buildings and  W h arf of the 
J. F red  Hall E state , opposite Congre­
gational Church, on Main s tree t, Rock­
land. Excellen t location  fo r  Garage 
and  R epairing M arine Engines.
Two Cottage Lots a t  C rescent B each
One lot on T raverse  Street, 100 feet 
sq u a re .
Two lo ts  on Suffolk S treet.
J fecessary  to se ll to  se ttle  an  e s ta te  
E. K. GOUTS, Agent.
Telephone 382 M.
16tf 1
M any tim es it’s hard to find a W ide Carpeting suitable for 
the piazza. \ \  e have the w idths—one vard, one and one- 
half and two yards wide.
ORIENTAL RUGS
Choice Rugs offered a t p r ic e ,  in m anv cases at less than 
p resent cost. P rices  range $6.00 to $50.00
N0TTINGHAN LACE and SCRIM CURTAINS
fh is  is an offering of special interest to fu rn ishers  of homes. 
These C urtains are inexpensive, a ttractive  and serviceable.
P rices range from 50c to $10.00 a pair
CRETONNES and UPHOLSTERY FABRICS
Exclusive Designs, Beautiful Colorings. I f  you have fu rn i­
tu re  to cover, th is season surely is a time for the best we 
have ever shown.
HOUSE CLEANING
W e can furn ish  a Vacuum C leaner and a first class man to 
go through a house—carpets, fu rn itu re  and bedding cleaned 
in a most satissactory manner.
LINOLEUMS
In la id  and P rin ted . P rice  50c to $1 75 per yard
OUR CHINA DEPARTMENT
Fancy  China for prizes and presents— choice tidbits.
P rices from 25c and 50c to $10.00.
F u l l e r =Cobb  Company
W a t e r  G l a s s
FOR
-PRESERVING EGGS-
Quarts 25c Pints 15c
Gallon 75c
Our store will be closed all dav Wednesday
FRANCIS COBB CO.
Telephone 3-53 or 354
GROCERY D EPT. 
R o c k la n d .  M e.
P a t r i o t s  D a y  i s  P o s t e r  D a y
Hats off !
Along the street there comes 
A blare of bugles, a ruffle of drums, 
A  flash of color beneath the sky ; 
Hats off !
The flag is passing by !
L i s t e n  f o r  t h e  B u g l e !
W a t c h  f o r  t h e  F l a g  !
B u y  P o s t e r s  o f  t h e  P a t r i o t s !
APRIL 19.
P o s t  P o s t e r s  P a t r i o t s  D a y
/
n  '
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A i n ’ t  I t  T h e  
T r u t h ?
Y o u  w o r e  t h e  r e d ,  
g r e e n  a n d  y e l l o w  
n e c k t i e  s h e  g a v e  
y o u  o n  y o u r  b i r t h ­
d a y :
Y o u  t o o k  $ 3  w o r t h  o f  
D o r c a s  S o c i e t y  r a f ­
f l e  t i c k e t s  f o r  a  
$ 2 . 9 8  p i a n o  l a m p :
B u t  y o u  m a d e  i t
m i g h t y  c l e a r  t h a t  
y o u  d i d n ’ t  w a n t  
a n y  s m o k e s  f o r  
C h r i s t m a s :
T h e y  m i g h t  n o t  h a v e  
b e e n  M E C C A !
A i n ’ t  I t  T h e  
T r u t h ?
C I G A R E T T E S
C o m p a r e  t h e  m e l l o w ­
n e s s ,  s w e e t n e s s ,  a n d  
m i l d n e s s  o f  t h e  M E C ­
C A  T u r k i s h  B l e n d —  
t h e  l a r g e  o v a l  s i z e  a n d  
h i g h - c l a s s  w o r k m a n ­
s h i p  o f  M E C C A — w i t h  
h i g h e r - p r i c e d  b r a n d s .
Y o u ’ l l  t h e n  b e l i e v e  
t h a t  M E C C A  i s  “ a  
1 0 - c e n t  c i g a r e t t e  f o r  5  
c e n t s , ’— a n d  y o u ’l l  u n ­
d e r s t a n d  w h y  M E @ C A  
r e m a i n s  u n r i v a l e d .
1 0 i S , 5 c  2 0 = & 1 0 c
THE AMERICAN TOBACCO COMPANY
P o litic ia n s  A r e  T o  B la m e
F o r  D e p l o r a b l e  C o n d i t i o n s  o f  L o b s t e r  F i s h e r y ,  S a y s  
C o m m i s s i o n e r  F i e l d . — L a w  P r o t e c t s  t h e  W r o n g  L o b ­
s t e r s ,  H e  B e l i e v e s .
Dr. G. W . Field of th e  M a ss a c h u s e tts . b y  han d lin g  lo b ste rs , th ey  re fu se  to 
F ish  Com m ission recen ly  sen t to th e  see any  n ecess ity  fo r  change of p rac - 
B oston Globe th is  com m unication , j tice  o r of law . In  th e  p re se n t s ta te  of 
w hich  w ill b e  o f g re a t  in te re s t  to t h e ’ p ub lic  ignorance and  a p a th y  the s iiu a -  
lo b sle r  f isherm en  of M aine: lion is co n tro lled  b y  tw o fac to rs , the
* * •  * ; fish erm en  end  th e  dealers.
T h e re  a re  few  perso n s, o u tsid e  th e  T he  f isherm en  a re  g ro u p ed  in to  tw o 
ran k s  o f fisherm en, lo b ste r  dea le rs  and  ty p e s ;
po litic ians, w ho d a re  d en y  the fu n d a -  1.—T hose w h o  se ll d ire c tly  to the
m en ta l p o s tu la te  th a t  th e  chances a re  co n su m er (ch iefly  su m m e r co ttages, 
rem o te  o f  p ro d u cin g  ed ib le  lo b s t e r s ! m o to r is ts  and  h o te ls ), u tiliz ing  th e  u n- 
from  a n y  o th e r  so u rc e  th an  lo b s te r ! sa lab le  fo r  hom e use. T h is  g ro u p  is 
eggs, a n d  th a t  an y  o th e r  h u m an  o r 1 g row ing  sm alle r, and  as th e  lo b ste r  
political device is  likely  to p ro v e  fu tile , su p p ly  d im in ishes th ese  orig inal fish-
The fu n d am e n ta l ca u se  of th e  de­
cline in th e  lo b s te r  su p p ly  is tw o-fo ld . 
The m ark e t to d ay  d em ands m ore  than  
n a tu re  can p ro d u ce  . N a tu re 's  m eans 
o f su p p ly  is  da ily  d im in ish in g  th ro u g h  
th e  lessen in g  n u m b er  of larg e  o r  b ree d ­
ing  lo b ste rs—viz, above 12 inches long  
-  c a u g h t  fo r  m ark e t. Upon th ese  na­
tu re  dep en d s fo r th e  n e c essa ry  s u p ­
p ly  of eggs.
T he  la w  p ro te c ts  th e  w ro n g  lo b ste rs .
T he  p rese n t sy s te m  of "p ro te c tio n ” 
b y  m ean s of re s tr ic tiv e  leg isla tion  b e­
gan  in 187-T w hen l it tle  w a s  know n of 
the  life h is to ry  of th e  lo b ste r. So fa r  
as it checked su ch  a b u ses  as  w aste fu l 
killing, and  u sing  sm all lo b ste rs  fo r 
b a it, it w as  an im provem ent.
B ut not even a  com plete  change  in 
hum an  n a tu re  can m ake  th e  p rese n t 
law s effective.
The reaso n s fo r th e  law  w ere  chiefly 
b ased  upon th e  obvious rap id  g ro w th  
of th e  y o ung  below  10 inches, an d  the 
ex p ecta tio n  th a t  if given a  chance  to 
b reed  once enough  y o ung  w o u ld  be 
prov ided  to keep  up  th e  su p p ly .
E xperience h as  p ro v ed  th a t  th is  law  
w as u t te r ly  in ad eq u a te , and  as  a re ­
s u lt  lo b ste rs  a re  no lon g er fo und  over 
v a s t  s tre tc h e s  w h ere  fo rm erly  " th e  
w ho le  w a te r  w as red  w id 'em .” 
Follow ing C entury-O ld  C ustom s
D isin te re s ted  effoi ts  to  co rrec t the 
fu n d am e n ta l fa llacy  in the  m ethod  of 
lo b ste r  fish ing  m eet o b jec tions from  
th o se  w ho a re  in tren ch ed  in positions 
to p ro fit by  e x is tin g  cond itions. T hey  
h ave  o rgan ized  th e ir  b ra in  cells  and  
th e ir  b u sin ess , and  have inv ested  labor 
and  cap ita l a long  lines p resc rib ed  by  
r e n tu ry -o ld  cu sto m  and  u n fo rtu n a te ly  
san ctio n ed  b y  e x is tin g  law .
So long as  th ey  can still m ake m oney
EXCESSIVE MEAT EATING
M ost people  w ho  a re  tro u b le d  w ith  
fla tu lency  e a t  m o re  m e a t  th a n  is good 
for th em . F la tu len cy  is w ind  on  th e  
sto m ach . E xcessive  m e a t  e a t in g o r  de­
fective n e rv e  force is  responsib le  in  
m o st cases.
C u ttin g  d ow n th e  a m o u n t of m ea t in  
y o u r  d ie t a n d  ta k in g  a  course  of tre a t­
m e n t w ith  D r. W illiam s’ P in k  P ills  to  
S treng then  th e  w eak nerves th a t  co n tro l 
th e  d igestive  p rocesses is well w o rth  
t ry in g  if you h a v e  w ind  on  th e  s to m ach , 
so u r  r isings in  th e  th ro a t ,  a  feeling of 
w eakness in  t lie  s tom ach  a n d  p a lp i ta ­
t io n  of th e  h e a rt. 1 >r. W illiam s’ P in k  
P ills  a re  recom m ended  for th in  b lood 
a n d  w eak nerv es , w h a tev er th e  cause.
Send  to d ay  to  th e  D r. W illiam s M edi­
c in e  C o ., S chenectady , N . Y .,  for th e  
d ie t book  “ W h a t to  E a t  a n d  H o w  to  
E a t . ”  I t  gives in fo rm a tio n  reg a rd in g  
th e  to n ic  tre a tm e n t  fo r m an y  form s of 
sto m ach  tro u b le . T h e re  c a n n o t be 
p erfec t d ig estio n  w ith o u t a  sufficient 
supp ly  of red b lood a n d  th e re  is n o th ­
in g  b e tte r  th a n  D r. W illiam s’ P in k  
P ills  to  en ric h  th e  b lood a n d  to n e  u p  
th e  stom ach .
Y o u r ow n d ru g g is tse lls  D r. W illia m s  
P in k  P ills  o r  th ey  will be m ailed , post-
Ea id , on  rece ip t of p rice , 50 cen ts  per ox , s ix  b oxes  $2.50, by  tlfe  D r. M il- h a m s  M edicine C o., S chenectady , N . Y.
PATRIOT’S DAY 
IS POSTER DAY
The Patriot’s cry in 1775:
“ D o w n  w ith  T y r a n n y ! ”
The Patriot’s cry in 18G1:
“ D o w n  w ith  S la v e r y  I ”
The Patriot’s cry in 1916 :
“ D o w n  w ith  A l c o h o l ! ”
Show y o u r  patriotism by
P O S T IN G  P O S T E R S
A P R I L  1 9
Posters on sale at store of
E .  H .  ^ R I E
Com e e a r l y  a n d  g e t  t h e  b e s t  s e le c t io n
5 and 10 Cents Each
erm en  a re  rep laced  b y  bo a tm en  in th e  
em p lo y  o f th e  su m m e r re s id e n ts  .
2—T hose w ho sh ip  th e  w ho le  o r  the 
g re a te r  p a r t  of th e ir  ca tch  to dea le rs  
e ith e r a t a  c o n tra c t  p rice  p e r  p o und  o r 
p e r  h u n d red  upon  com m ission . T h e  
ch ief p o in ts  fo r su c h  sh ip m e n ts  a re  
B oston, P o r tla n d , R ockland, N ew p o rt, 
R. I., in ih e  U nited  S ta te s , and  Y ar­
m o u th  and  H alifax  in N ova Scotia.
As a  gen e ra l ten d en cy  a liens  rep lace  
th e  na tiv e  fisherm en  as  th e  c a tch  di­
m in ishes, w h e re b y  th is  p ub lic  fish ing  
a s s e t  is com bined  s till finer, and  con­
v e rte d  in to  m oney w hich  is s e n t to 
o th e r  c o u n tries .
T h e  organ ized  d ea le rs, chiefly  in 
B oston and  P o r tla n d , h ave  developed 
a  sy s te m a tic  a n d  p ro fitab le  m eth o d  of 
m ark e tin g , u tiliz in g  m eth o d s o f t ra n s ­
p o rta tio n  w hich  in sp ite  of th e  ever- 
in creasin g  d istan ce  from  m ark e t, is no t 
y e t  beyond p ro fitab le  ex p lo ita tion  so 
long  as  the  c o n su m ers  w ill p a y  the 
cost.
T he M a ssach u se tts  lo b ste r  fisherm en 
as  a free  lance, is a  com plica ting  fea­
tu re , to  a g re a te r  o r  le s s  e x ten t in­
te rfe r in g  w ith  th e  organ ized  b u sin ess . 
T h e refo re  ih e  d ea le rs  a re  not a t  all 
av e rse  to th e  ex tirp a tio n  of th e  local 
su p p ly , o r  w h ich  less  th an  th re e  p e r 
cen t now  com es fro m  M a ssach u se tts  
w a te rs .
F or the  ch ief m ark e t su p p ly  w e a re  
now  d ep en d en t d ire c tly  o r  in d irectly  
upon  N ova Scotian w a te rs , m an y  of 
th e  so -ca lled  “M aine lo b s te rs ” being 
b ro u g h t th ere  from  N ova Scotia d u r ­
ing  Ihe legal open season  in N ova Sco­
tia  'a  period  of excessive ca tch in g  and 
of lo w  p rices) a n d  s to re d  in h u g e  m a­
rine  in c lo su res  to w ait th e  r ise  in  the  
m ark e t.
T h is  m eth o d  is p ro fitab le , b u t  th ere  
is a se rio u s  econom ic w a s te  th ro u g h  
dea th  re su ltin g  from  th e  excessive nec 
e s sa ry  tra n sp o rta tio n  and  re ten tio n  in 
th ese  “ p o u n d s"  fo r w hich  th e  public  
pay s  th e  cost.
A n o th er so u rce  of su p p ly  b ey o n d  the 
sh ip m e n ts  in cases  b y  s te a m er to the 
B oston m ark e ts  is th e  " sm a c k s” w hich  
in add ition  to th e  size legal in ihe 
S ta te  o f  M aine se cu re  “ o u tsid e  the 
th ree -m ile  lim it"  a co n sid e rab le  q u a n ­
t ity  o f lo b s te rs  be low  th e  legal size in 
M aine, 10% inches, b u t  lega lly  m ar­
k e tab le  in M assach u se tts , 9 inches.
Ip r
T h is  i- p ro p e r ly  a so u rce  o f i r r ita ­
tion to M aine fisherm en, an d  is by  
m an y  w ro n g ly  co n sid ered  a s  an  im ­
p o rta n t ca u se  of th e  decline of the 
M aine fishery , w h e re a s  th e  rea l c au se  
is fa ilu re  to p ro te c t th e  b reed e rs .
T he  ch ief difficu lty  is th a t  th e  m a- 
.ioriiv  of fisherm en can n o t see beyond  
th e  fac t th a t  “ If you  p ro te c t  th e  sm all 
lo b s te rs  th e re  a re  b o u n d  to be p len ty  
of b ig  o n e s ;"  th ey  fail to c a rry  the 
th o u g h t fa r th e r  and  a sk  them selves, 
“ if  w e  c a le h  ev ery  larg e  lo b s te r  pos­
sib le  above 9 to 10% inches a s  soon 
as it  reach es  th e  b reed in g  age, w h ere  
is th e  su p p ly  of y o u n g  to com e fro m ? ”
T hese la rg e  lo b ste rs  a re  th e  indi­
v id u a ls  w hich  p ro d u ce  from  30.000 to 
100,000 young, p o ssib ly  an n u a lly , as 
com pared  w ith  5000 to 10,000 every  tw o 
y ea rs , by  th o se  below  11 inches.
W e do n o t kill y o ung  geese befo re  
th ey  reach  the m ark e t size, b u t  hold  
them  u n til rap id  g ro w th  slackens.
B u t if a t  th e  sam e tim e (to  m ake 
th e  com parison  com plete  w ith  o ur 
m eth o d s of dealing  w ith  the lo b ste rs) 
w e killed  every  old goose w hich  w e 
cou ld  find w e  w ould  soon com e to the 
end  of th e  su p p ly , bo th  of geese and  
g o slings. W ith  the lessen in g  n u m b er 
of eggs p ro d u ced  a n n u a lly  w ou ld  fol­
low  a d im in ished  n u m b er of young, 
and  th e  c u rta ilm en t of th e  su p p ly  
w ou ld  com e w ith  in creasin g  acce le ra ­
tion.
T he  lo b ste r  s itu a tio n  is identical, ex­
c ep t th a t  w e can n o t see  so  p lain ly  
w h a t  is going on u n d e r  w a te r, w h ere ­
as  on lan d  w e can see th e  effects and  
in tim a te ly  know  all th e  cau ses .
By observa tion  and  ev ery d ay  experi­
ence, w e  recognize th e  n ecess ity  of 
a d u lt  geese and  o th e r  p o u ltry  a s  the 
on ly  possib le  so u rce  of young, w h ere ­
as  th e  lo b sle rm an  fre q u e n tly  ne ith e r 
know s n o r cares , b u t  covers h im se lf 
w ith  Ihe s ta te m e n t e ith e r th a t  “a fte r  
the  lo b ste rs  a re  gone I w ill find som e­
th in g  e lse"  o r  “ the q u a n ti ty  in Ihe 
ocean is so larg e  it  is n o t p o ssib le  to 
lessen  th is  su p p ly .”
T he people  m u st n o t expect too m uch 
from  artific ia l p ropaga tion  of th e  lob­
s te r .  I ts  ch ief v a lu e  lies in th e  fac t 
th a t  p u rch a se  of th e  egg b e a rin g  lob­
s te r  checks to som e ex ten t th e  w ilfu l 
d e s tru c tio n  of eggs w hich  befo re  th e  
p rac tice  o f artific ia l h a tch in g  b y  the 
B ureau  of F isheries, w ere  b ru sh e d  or
C h i l d r e n  Cry
FO R  F L E T C H E R ’S
C A S T O  R  I A
Eoan’s Regale ts are re c:>in trended by many 
who say they operate easily, without griping 
and without bad afier effects. 25c at all drug
K I N E O
RANGES £2 HEATERS
.
W H E R E T O  B U Y  
S O G O N Y
K E R O S E N E  O I L
T h e s e  d e a l e r s  c a r r y  S o c o n y  K e r o ­
s e n e .  t h e  S t a n d a r d  O i l  C o .  o f  N e w  
Y o r L  s  b e s t  g r a d e  o f  r e f i n e d  o i l .SAFEST tnd BEST SAFEST and BEST
The following is a list of the Dealers in this territory who handle “ SOCONY" Kerosene Oil:
SOUTH HOPER O C K L A N D
G .  W .  A m e s  
W .  I. A y e r
R .  R .  B a b b id g e
E . C . B r id g e s  
W a lt e r  B e n n e r  
A . J. B i r d
A .  D .  B i r d  
J o se p h  C o h e n  
M .  M .  D a g g e t t  
F r a n c is  C o b b  C o .
H .  H .  F l in t
F. G .  F re n c h  &  S o n  
W . rC .  F re n c h
A .  M .  F u l le r  
E . D .  G r a v e s
R .  C .  H a l l  
F r a n k  H a s k e l l  
J am e so n  &  B e v e r a g e
E . E . K n i g h t
F. P . P a c k a r d  
R ic h a r d s  &  P e r r y  B ro s .  
M ic h a e l  S i c i l ia n o
' E . B . S p e a r  
S I . I l . S n o w  &  C o .
| C .  M .  T h o m a s  
l C .  M .  T ib b e t t s  
W e b b e r  M a r k e t  C o .
C A M D E N  '
A m e s  G r o c e r y  C o  . 
C a r le to n  P a s c a l C o .  
R O C K P O R T
S. E . &  H .  L .  S h e p h e r d  C o .
A P P L E T O N
M .  M .  B r o w n
L .  N .  G u s h e e
B . J. N e s s
B U R K E T T V I L L E
G .  A .  M i l l e r
E A S T  U N I O N  
P a y s o n  &  R o b b in s
L 1 N C O L N V I L L E  B E A C H  
F. E . F re n c h  
W .  A .  M a t t h e w s
L I N C O L N V I L L E  C E N T E R  
R .  S. K n ig h t
N .  D .  R o s s
H .  L .  T r u e
N O R T H  H A V E N  
W .  S. H o p k in s
C .  S. S t a p le s  &  S o n
N O R T H  W A L D O B O R O  
L e e  A m e s
M .  A .  M a n k  
E . E . R e e v e r
O W L ’S  H E A D  
M .  T .  J a m e so n  &  C o .
R A Z O R V I L L E  
A .  E . M a r r
R O C K V I L L E  
L .  H .  E w e l l  
J. W .  O x t o n
W .  F . H o p k in s
S O U T H  U N I O N  
A .  P . R o b b in s
S T I C K N E Y ’S  C O R N E R  
J. D .  C l a r k  
R .  J. S a r g e n t
S P R U C E  H E A D  
W .  M .  G r a n t  
T .  L .  M a k e r  
T .  E .  W i l e y
T H O M A S T O N  
M .  W .  C u l le n  
W .  F. C l a r k ’,
C .  A .  &  C .  W -  C r e ig h t o n  
E . L .  D i l l i n g h a m  
D u n n  &  E l l i o t t  
A .  J. L in ik e n  
W .  J. S p e a r  &  C o .
U N I O N
W .  E .  H a s k e l l  &  C o .
W A R R E N  
G e o .  H a n le y  
A .  &  P . D .  S t a r r e t t  
O .  E .  V i n a l
W A S H I N G T O N  
H .  B .  K a l e r  
A .  E . M o r t o n
w m m e c T ' t z z '  - j g . s s s s a r a s s
With all latest Improvements 
Including glass oven doors 
Are used everywhere
SOLD BY
V. F. STUDLEY
273-275 M ain S t . ,  R o c k la n d , Me
w iped off and  the fem ale  se n t to m ar-  
k e ’.
A t p re se n t th e  p rob lem  is to red u ce  
Ihe in fan t m o rta lity  by  p ro tec tin g  th e  
y o ung  d u r in g  th e  f irs t  few  m o n th s  or 
even w eeks.
T h e  p ro g re s s  m u s t  b e  n ecessarily  
slo w  in. an  an im al w hich  b reed s  once 
in tw o y e a rs  (p ro b ab ly  an n u a lly , how ­
ever, in the  case  of those  12 inches and  
u p w ard ) and  req u ir in g  from  fo u r  to 
seven  y e a rs  to reach  th e  b reed in g  age.
In add ition , th ey  a re  su ch  a rra n t  
can n ib a ls  th a t  th e  n u m b er p e r  ac re  is 
n ecessa rily  re la tiv e ly  sm all w hen  com ­
p a red  w ith  o th e r  an im als m ore  read ily  
p ro p ag a ted . M uch p ro g ress  h as  been 
m ade  in the  a tte m p ts  to red u ce  in fan t 
m o rta lity , b u t  n ev e rth e le ss  the  nu m ­
b er o f  b reed in g  a d u lts , th e  so le  source  
of eggs and  young, s te a d ily  d im inishes.
T he u su a l p o ten t b iological rem edy  
of red u c in g  th e  n u m b er  of enem ies is 
n o t read ily  app lied , fo r  b e fo re  m an  the 
lo b ste r  w as a d o m inan t species ho ld ­
ing its  ow n in th e  s tru g g le  fo r  ex is t­
ence.
M an alone h a s  changed  conditions, 
and  if m an p e rs is ts  in k illing  the a d u lt 
lo b ste rs  com m ercial ex tinction  is cer­
ta in .
On acco u n t of th e  p re se n t p le th o ra  
of n ew s th e  p ub lic  failed  to no te  the  
a n n u a l leg is la tiv e  m assa c re s  of a ll 
m ea su res  p ro te c tin g  in te re s ls  of the  
lo b s te r  in d u stry .
T h is  y e a r  th e  s la u g h te r  w as p u re ly  
an  inciden t tak in g  th e  fo rm  of k illing  
th e  b ill p rov id ing  fo r a  m ore p rac tica l 
m eans of en fo rc ing  the ex is tin g  lo b ste r  
law s, b y  m ak in g  it  p o ssib le  to p u t  out 
of b u s in ess  fo r a  y e a r  th e  lo b ste r  fish­
erm en  convicted  of v io la ting  Ihe lob­
s te r  law s.
L arg ely  to  p erso n a l an im u s is d ue  
again th e  fa ilu re  of an im p o rta n t s tep  
in rea l c o n s tru c tiv e  leg isla tion , by  
secu rin g  th e  on ly  possib le  m e in s  of 
a d e q u ate ly  en fo rc ing  th e  ex isting  law s, 
w h ich  th o u g h  w o efu lly  in ad eq u a te  and  
b ased  upon false  a ssu m p tio n s , are  
robbed  of even th e  slig h t va lu e  if u n - 
enforcib le .
M uch lim e and en erg y  h as  been 
w a s ted  upon su ch  m ere ly  re s tric tiv e  
and  th ere fo re  in ad eq u a te  m easu res , as 
c lose seaso n s and  m eth o d s of m eas­
u rem en t.
W hile  b y  ind irection  th e  pub lic  is to 
b lam e, th e  M a ssacn u se tts  and  M aine 
p o litic ians a re  d irec tly  resp o n sib le  for 
th e  ex is tin g  d ep lo rab le  conditions 
th ro u g h  p e rs is te n tly  re fu s in g  to view  
th e  su b je c t in a  b ro ad  w ay , and  to 
secu re  un ifo rm  leg isla tion  in th e  U nited  
S ta te s  and  C anada w hich  a t once 
m eets  th e  fo llow ing  req u irem e n ts , (1) 
p ro te c ts  th e  a d u lts  of b reed in g  age, 
th e re b y  in su r in g  a  su p p ly  of eggs 
and  y o u n g : (2) p e rm its  th e  y o u n g  
to reach  th e  m ark e tab le  size and  
w hile  red u c in g  th e  co st o f en fo rce­
m ent, y e t  p ro te c ts  th e  h o n est fisher­
m en a g a in s t th e  u n sc ru p u lo u s  law ­
b re a k e r  fish ing  n e a rb y :  (3) se cu re s  to 
the  p u b lic  a ju s t  exp lo itation  of a  na­
tiona l re so u rc e ; (4) e lim ina tes the p e r­
sonal e lem en t of m easu rem en ts  so fa r  
a s  possib le.
WEAK, NERVOUS OHIO WOMAN
Made Well By Delicious Vinol
B e lle fo n ta in e , Ohio. — “ M y blood w as 
v e ry  poor — I  w a s  in  a  w eak , n e rv o u s, 
ru n-dow n condition . I  tr ie d  d iffe re n t 
rem ed ies  w ith o u t b en e fit and  o ne  d ay  
m y  d ru g g is t  to ld  m e a b o u t V inol. I  
t r ie d  i t  and  i t  b u ilt  m e  u p  in  ev e ry  w ay  
— blood, s tr e n g th  and  n e rv e s , a n a  I  te ll 
m y frie n d s  i t  is th e  b e s t  m ed ic ine  on 
e a r th .” — M rs. E a r l  B r u n so n .
V inol, o u r  delic ious cod liv e r an d  iron  
ton ic  w i th a u t  oil, .sharpens th e  a p p e ti te ,  
a ids d ig estio n , en rich es  th e  blood and 
in  th is  n a tu ra l  m a n n e r  c re a te s  s tre n g th . 
The Hills D rug Co.. Rockland. Maine
The C ourier-G azette goes into a la r ­
g e r n u m b er  ol fam ilies in Knox county 
than any other newspaper printed.
A M B E R  R IC H  IN L E G E N D S
E x cep t fo r  D eco ra tiv e  P u rp o ses , H ow ­
ev e r, It Is No Use in W o rld 's  
Econom y.
A m b er, u se d  fo r  p ip e  s te m s , is a  su b ­
s ta n c e  t h a t  h a s  d isa p p o in te d  c o u n tle s s  
ag e s . T h e  a n c ie n ts  b e liev ed  i t  po s­
s e sse d  a  so u l. T h e re  h a v e  b e e n  m an y  
leg e n d s  co n n e c te d  w ith  it, a n d  it  w as 
su p p o sed  to  h a v e  m y s te rio u s  p ro p e r ­
t ie s ,  b u t n o th in g  h a s  com e o f i t  a ll. It 
m ere ly  h a s  a  s o r t  of n e g a tiv e  e le c ­
tr ic i ty  w h ich  is d ev e lo p ed  w h en  a  
p iece  o f th e  s u b s ta n c e  is  ru b b ed , b u t 
t h a t  Is a ll. I t  is th e  sa m e  p ro p e r ty  
w h ich  th e  fu r  o f a  c a t  p o s s e s s e s  w h en  
y ou  ru b  it  th e  w ro n g  w ay  on a  co ld  
day . A ru b b e r  com b p a sse d  o v e r  a  h u ­
m a n 's  h a ir , e sp ec ia lly  on  a  co ld , d ry  
day , d ev e lo p s  th e  sa m e  a m o u n t o f e lec  
tr ic ity . B eyond  b e in g  o rn a m e n ta l ,  a 
s o r t  o f s e m ip re c io u s  s to n e , a s  i t  w ere, 
i t  h a s  b e e n  o f no  u se  to  th e  w orld  
sa y s  a  w r i te r  in  a n  ex ch an g e .
T h e  old G re e k s  b e liev ed  i t  cam e  
fro m  th e  te a r s  o f th e  s is te r s  o f P h a e ­
to n , w ho w e p t in to  th e  sea , a n d  th e i r  
t e a r s  w e re  p e tr if ie d  in to  am b e r . H ow  
e v e r, m o d ern  sc ie n c e  d e c la re s  i t  is  th e  
fo ss ilized  gum  o f t r e e s  of p a s t  ep o ch s  
T h e  m o st im p o r ta n t  b ed s  a re  on  th e  
P ru s s ia n  c o a s t  o f th e  B a ltic  sea. 
T h e re  a re  m in e s  n e a r  th e  c o a st, an d  
th e  a m b e r  o f te n  is p ick ed  *up on  th e  
c o a st, e sp ec ia lly  a f t e r  h e a v y  s to rm s, 
I t  is a lso  c o lle c te d  fro m  m a s s e s  of s e a ­
w eed. I t  is  fo u n d , h o w ev er, on  ev e ry  
c o n tin e n t.  In  A m e ric a  m u ch  o f i t  Is 
fo und  on  th e  c o a s ts  o f M ary lan d  and  
M a ssa c h u se tts .
T h e  b r ig h t  y e llow  is  h ig h ly  p rized  
In E u ro p e , b u t  th e  c louded , w h itish - 
y e llow  is fav o re d  a m o n g  th e  O rie n ta ls  
an d  in A m erica .
C h i l d r e n  C r y  f o r  F l e t c h e r ’ s
I h e  K in d  Y o u  H a v e  A lw a y s  B o u g h t , a n d  w h ich  has been 
in  u se  for  o v e r  3 0  y e a r s , h a s  b o rn e  th e  signature ot
IN D A Y S  O F  O L D
A ll  C o u n ter fe its , Im ita t io n s  a n d  “  J u s t-a s -g o o d  ”  a r e  b u t  
E x p e r im e n ts  th a t  tr if le  w ith  a n d  e n d a n g er  th e  h e a l t h  of 
In fa n ts  a n d  C h ild ren —E x p e r ien ce  a g a in s t  E xperim ent.
What is C A S T O R  IA
C astoria  is  a  h a r m le ss  su b s t itu te  fo r  C astor O il, Pare­
g o r ic , D ro p s  a n d  S o o th in g  Syru p s. I t  is  p l e a s a n t .  I t  
co n ta in s  n e ith e r  O p iu m , M orp h in e  n o r  o t h e r  N a r c o t i c  
su b s ta n ce . I t s  a g e  is  i t s  g u a r a n te e . I t  d e s t r o y s  'W o rm s  
and a lla y s  F e v e r ish n e ss . F o r  m o re  th a n  t h i r t y  y e a r s  i t  
h a s  b een  in  c o n s ta n t u s e  fo r  th e  r e l ie f  o f C o n s t ip a t io n ,  
F la tu le n c y , W in d  C o lic , a l l  T ee th in g  T r o u b l e s  a n d  
D iarrh oea . I t  r e g u la te s  t h e  S to m a ch  and  B o w ■■Is, 
a s s im ila te s  th e  F o o d , g iv in g  healthy' an d  n a t u r a l  s le e p .  
T h e  C h ild ren ’s  P a n a c e a —T h e  M o th er ’s  F r ien d .
G E N U I N E  C A S T O R IA  A L W A Y S
p B e a r s  t h e  S i g n a t u r e  o f
In Use For Over 30 Years
The Kind You Have Always B o u g h t
th  e  c  e NTAU F
N O T I C E
S ir  W a lte r  R a le ig h — T h e  k in g  can  
do  no  w rong.
Q ueen  E liz a b e th — Y es, b u t w h a t a  
w e a r iso m e  life  a  k in g ’s  m u s t  be.
Ben F ra n k lin ’s  P u sh  B u tto n .
T h e  f ir s t  e le c tr ic  p u sh  bu. m  w as 
m a d e  by  B e n ja m in  F ra n k lin , w ho  
u se d  i t  in  c o n n e c tio n  w ith  a  d e v ic e  
fo r  c h a rg in g  th e  m e ta l  ra i l in g  b e fo re  
h is  h o u se , m u ch  to  th e  s u rp r is e  of 
c e r ta in  lo a fe rs  fo r  w h o se  p ro x im ity  
th e  g re a t  m an  d id  n o t e x a c tly  y e a rn .
Ju s t th e  Thing.
r a r k e — “You know , I w ish  I  h a d  
so m e  r e a l  o c c u p a tio n  th a t  I  k n e w  w as 
g o in g  to  ta k e  up  a  la rg e  p a r t  of m y 
t im e  fo r th e  r e s t  o f m y  life .” L a n e — 
"W h y  d o n ’t  you  s ta r t  a  la w su it  in  N ew  
Y o rk ? ”— L ife.
, ° nr national ailment, use Pur-
dock I? ood Bitters. Recommended for atruii0, 
enmfc digestion, purifying the blood. At all 
drug stores $1.00 a bottle.
D o g s  M a s t  B e  L ic e n s e d  O n  o r  B e f o r e  M a y  9, 1916
DOG LAW
Acts and  reso lv es, 1909. Section 3.—E v ery  o w n er o r  keeper of a i  , ird 
th an  fo u r  m o n th s  old sh a ll a n n u a lly , befo re  th e  F irs t  day  of April. ll 
to be reg is te re d , n u m b ered , d e sc r ib ed  an d  licensed  fo r one year u th9 
F irs t  d ay  of April, in  th e  office of th e  c le rk  of th e  c ity , to w n  or r  03
w h ere  sa id  dog is k ep t, a n d  sh a ll keep  a ro u n d  its  n eck  a collar d: ’■'?
m ark e d  w ith  th e  o w n er’s nam e and  its  reg is te re d  n u m b er, and  shall -3‘“ 
c le rk  fo r  license th e  su m  of one d c tla r  a n d  fifteen  c en ts  fo r each ma dog 
an d  each  fem ale  dog incap ab le  of p ro d u c in g  young, and  five dofiai- and 
fifteen  c en ts  fo r  each  o th er fem ale  dog, an d  a p e rso n  becom ing the own- ' 1 
dog a fte r  th e  F irs t  d ay  of A pril n o t d u ly licen sed  sh a ll c au se  it to be r ■ : 
n u m b ered , d escrib ed  an d  licen sed  as  p ro v id ed  above. E very  ow ner or :- 
of dogs, k ep t fo r  b reed in g  p u rp o se s , m ay receive an n u a lly  a special 
license a u th o riz in g  him  to  keep su ch  dogs fo r  sa id  p u rp o se . W heu th 
h e r  of dogs so k e p t  does n o t exceed ten. tho  fee fo r su ch  license sba: bs
ten  d o lla rs . W hen th e  n u m b er  of dogs so k e p t exceeds ten, the lee i- -c“
license sh a ll  be tw e n ty  do lla rs, an d  no fee sh a ll be req u ired  for the of 
su ch  o w n er o r  k eep er u n d e r  th e  age of six m o n th s . Dogs covered  by th *',a‘ 
nel license sh a ll be excep ted  fro m  th e  p ro v is io n s  of th is  section r 
reg is tra tio n , n u m b erin g  o r co llaring .
Sec. 5.—W hoever keep s  a dog c o n tra ry  to th e  p rov isions of th is  ac: ’!1
fo rfe it ten  d o lla rs, five of w h ich  sh a ll  be p a id  to ' th e  com pla inan t and G t0 
th e  t re a s u re r  of th e  c ity , to w n  o r p lan ta tio n  in w hich  su c h  dog is kept
Sec. 6.—The M ayor of each  c ity  sh  11 . . . . an n u a lly , w ith in  ten ** 
from  th e  f irs t  day  of May, issn e  a w a r ra n t  to one o r m ore police officer 
co n stab les  d irec tin g  th em  to p ro ceed  fo rth w ith  e ith e r to  k ill or cause u  
k illed  all dogs w ith in  su c h  c ity  . . . .  n o t licen sed  and  co llared  accord-i 
the  p rov is io n s  of th is  act, an d  to  e n te r  co m p la in t a g a in s t th e  ow ners or G 
e rs  th e re o f; su c h  officers sh a ll receive from  th e  c ity  tw o  do lla rs for each ti'4 
so k illed . All b ills  fo r  su c h  serv ices sh a ll be ap p ro v ed  by  th e  Mayor oi tbs 
c ity .
On M ay 10th a w a r ra n t  w'ill he issu e d  to  th e  p ro p e r  officers to ki. 
cau se  to be k illed  dogs n o t licen sed  an d  c o lla red  accord ing  to  th e  provi? i*» 
of th e  law .
L icenses issu e d  by  City Clerk, a t  th e  City C lerk’s office on Spring :
JOHN L. D0N0HDE, City Cler.i
KNOX C 0U N |
P re se n t  In  Large 
C onvention In 
D w inal E lected
W ith  a n  a tte n d a il  
ev e ry  f e a tu re  c a r r l  
th e  p ro g ra m  w h ie f 
th is  p a p e r  a  wed 
sess io n  of (he Kn | 
A sso c ia tio n  la s t  Ft 
su c ce ss . M ayor 
w elcom e le ft no 
is a lw a y s  g lad  to 
an d  w om en w ho t j 
how to  shoo t—in 
tea c h  p rep a re d n e ss !  
P r in c ip a l  S o u le  |  
p la in ly  e n o u g h : 
h e re . A w o rd  is 
fo r  th e  m u sic  fe 
b y  th e  R ockland -1 
T h o m a slo n  M andoil 
lan d -C am d en  High I 
an d  M iss P e a rl 1 > I  
sch o o ls  h av e  m ao [  
in m usic— an d  in <| 
T h e  a d d re s s  on 
g e ro u s  P ro fess io n ."  
B. M itchell o f B in | 
p ro n o u n ce d  one o f |  
Knox c o u n ty  edu 
lis ten ed  to. and  tt I 
h eed  th e  cau tio n  til  
T h e s e  officers w l  
iden t, P rin c ip a l h |  
High S choo l; vie<
M. Teague, of the V | 
r e ta ry  an d  tre a su r. I  
v an  o f  th e  Rocklanl 
e x ecu tiv e  com m it t- 
Coughlin , p rincipal 
School, and  Mi.-- 
on d  M iss H arrie t |  
a s to n  school facult
MRS. SAREl
L ittle  Sw edish “ Kil 
F e rry  Boat i s |
M rs. Annie Sa 
w om an  w ho gave 1 
w h ile  on Conduct.-! 
R ockland, w hen th.- 
th e  Kennebec on tti| 
F e rd in an d o  Gorges, 
rece iv in g  atten tio n  
H ospita l, w a s  fu rn , 
F r id a y  by  Ihe ovei 
a n d  left on lie to | 
T he  b ab y  is a hail, 
w h ile  M rs. Saren 
w a itin g  fo r  th e  tra il  
sh e  d isp lay ed  m uch [ 
Ing it to som e of | 
p loyes w ho had  kn.. 
o n e ’s  experience.
T he m o th e r  says 
ing  friends  in R oek| 
h e r  w a y  to Boston 
do es  not know  the u| 
h u sb an d , who is a 
sh e  sa w  of him  w a 
She th in k s  he is no 
had only about $3 wl; 
th is  city , and  w hen 
she p u rch ased  a tic 
han d  bag  contained 
d ressed  to Miss S.u 
was a  post card  |  
H ospita l. She spoke| 
an d  w a s  en thusiastic] 
tre a tm e n t sh e  receivl 
h o sp ita l, and  from 
She say s  she has s. 
th e  b a h v —B ath Tiimj
ROCKPI
C apt. C harles W oo] 
u n la y  from  New Y 
b een  spend ing  sev era l 
T h e  m em b ers  o f t li f  
h e ld  an ice cream  
G. A. room s S a tu rd l  
evening. A goodly s |  
W illiam  Doucetl m l 
from  C. Fred K nightl 
s tre e t  to Charles T<[ 
C en tral s tree t.
i h e  pub lic  lib ra ry  
T h u rsd a y  afternoon 
in s te a d  of W ednesda 
M rs. A lb ert Nutt ■ 
from  a recen t illnt-s: J 
H arold Y'oung of 
th e  g u e s t of his unci- 
S a tu rd a y .
E. W . S pear is at 
haven  w here h e  h as  I 
T he reg u la r  meeting 
C hapter, O. E. S., \ 
T u esd ay  evening. A 
be  se rv ed  in the b |  
o 'clock.
H annah A. P aul, 
w idow  of the la te  B | 
d ied  S a tu rd ay  m orni.'I 
ing  illness a t the  h<.J 
p a id .  Com mercial 
several years she  had 
and  w here  she h ad  b l  
is te red  to In h e r de.-l 
P a u l w a s  bo rn  in II 
th e  d au g h te r  of th J
D i n e * TG l
A l l  M e a l
NO BETTER 
IN  R O C I
BOARD BY DAI 
ROOMS ALL S T |
MRS. 0.
P o
Through| 
served a|
Help the I 
ing on th| 
out of to{
The R. 
ive bool 
cuts of 
Rockporl 
have for
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N o r t h  N a t i o n a l  B a n k
R o c k l a n d ,  M a i n e
f t
•u
W here A r e  Those Papers?
That is a queenon frequen tly  asked bv tfae bead 
the fam ily, who keeps his im portan t papers in a 
b u re a u ,  closet o r desk a t home.
B e t t e r  p u t  them , as well as you r o ther valuables, 
n o u r  F ire  and B urg lar P ro o f V ault, where voa can
Rent a Safe Deposit Box for $3.00 per Year.
■ - ---------------- E S T A B L IS H E D  i e s 7  ------------------------
R R I C K  &  G A L E
D e a le r s  in  C e m e t e r y  W o r k  o f  A l l  K in d s
WK CAER7 A LARGER AND GREATER VA 
RIETY OF STYLES THAN ANY OTHER CON 
CERN IN THIS SECTION OF THE STATE.
;an suit you in Styles. MARBlEAwrjfiANIj'E 2 s  
es and duality of Work ( f a t a .  ~
i * employ the best of workmen 
lan give rou the best quality  
: rtctcfc. Nothing but the best in 
verr way will do.
^  *ul -ee up, or send postal, and 
a . call ana set- you with designs
12 *ain Street, Rockland
road  n li lining from
oiv W i il S tree t to
leenth S tree t. and
dozen fo rm s w ith
w hich •vas a t th a t
st. The farm s w ere
B A L L A R D ’ S  Golden Headache Ta b le ts
Q u ic k  to  r e l i e v e  p a i n s ,  l e a v i n g  n o  u n p l e a s a n t  a f t e r  e f f e c t s
•  ^ • if no: onlv relieve pain.but will prevent attacks if taken :n season. Especially 
- Nervousness. Sleekier?-ness. Neuralgia. Sciancv. and Pains of Rheumatism, 
r . 1 2  »p am. m*»rpi.ine. chloral, cocaine. «r other habit-forming- drugs. Easy to 
invenient for travelers use. C om plete ic t it 'a c iio p  guaranteed  or m oney
P r o f e s s i o n a l  a n d  B u s i n e s s  C a r d s
Dr. R o w la n d  J .W a s g a t t
"I M U E I  S T .. R O CK LANDi M E.
•-«- r  3, .r-Kfc—Cnrfi 9 a. m  ; 1 to 3 ana 7 to
.1.. Tejejmone an . 3
i  E . G R I B B I N . M . D .
EYE, EAR. ROSE ann THROAT
•  CLAfiEUMJNT ST. BOCfcLA*D. m e . 
•Ac* H ours t f t o l S a .  m .; i  w  4 p .  m 
and uy a p p a io tm ts t .
Telephone oonnectMm. S-10*
DOCTOR SW EET 
O steopath  
36 School S tree t 
ROCKLAND. R A ISE 
Telephone 323
L  B. BRADFORD. M. D.
SPECI/vLdST
E A R , N O SE  and  T H R O A T
11-12 a. m.. 1-4 p. *n.. and by appointment
32<» MiAin Street, Rockland.;
Tele. Residence. Thomasum. 42-IS
H . L .  S T E V E N S , D .Y .S .
• rcicnaom  to d* . f . a. f u u u f
T'watt All Oomutlo Aaimal*
TTTCK. RI3IDETCK a s n  HOSPITAL 
1 9 2  L lm a r o c k  S t r e e t .  R o c k la n d  
• n o n e  191
IRS. T. L. &  RUTH McBEATH
OSTEOPATHIC PHYSICIANS
55 L1MBPOCK ST. ITOCKLAND. ME.
OpDosit* Port office
Honrs 9 a. m. to 4 p. m. Evening? and Sun­
days by appointment. Telephone 136 ltf
JR. HURRY l .  RICHARDS
D E N T I S T
O VER G R E E N 'S  5 * !1 0  C EN T STO R E T  
SOCKLaNDI MAINE
Tal 17S-R M
D R . G .  E .  N I C H O L A S
— D E N T IS T —
4 0 0  M AIN S T R E E T
D r . C . F .  F R E N C H
VstMrlBRry S a r to s  will Dartst
. Y«mr Graduate of University of TorcmiM
> vh
• iffloe. Huspltal and Reeiaenoe 
27 CHI i i y r ? 9TMTT. ROCkOAJD 
HULK INSPECTOR—Far City at fiockianc 
Jbonr m
A R T H U R  L .  O R N E
— INSURANCE—
» .eeesaor to A. J. Erskfiae *  Cm
-  M a ts  B’_  R o c k .a n d . M *. f a r
E .  K .  G O U L D
A T T O R N E Y - A T - L A W
‘■moved to office formerly occupied by
Dr J. A. Ruffian
lor. Tllson Ave. anil Main St
D R .  J .  H .  D A M O N
D E N T I S T
Office Cor. Perk and Main Streets
g y -  op en  Tuesday and Saturday Evening?, 
hone 373 W S fd
B U R G E S S
OPTOMETRIST
S S I MAIN S T ., ROCKLAND
N ext D oor to Thorndike
Tel. 341 M » tf
GOSSIP OF NEW YORK
111 Records B roken in C oun try 's  Ex­
p o rts— The Fam ous 'B o w ery ! W ill 
Cling To I ts  S am e—Young Thaw  Be- 
T tures S25.000 a Y ear To L ire  Dp To 1 
j F am ily  T rad itions.
Ne'.v Y a rk , A pril 15.—Ail w o rld 's  rcc- 
■ rii in framer: t ra d e  w ere  b roken  by  | 
.he (if S e n  y  ,rk  in F eb ru ary . I
j 'ii »r? t ia r  ^ ip jro e  i
j s e re  s h o tra  a y  th e  s ta te m e n t fu r th e  
m onth . The larger-: p rev io u s  umc-un; | 
-'■as r e t r i e d  la s t  N ovem ber, when 
IL  'b :|im -.':::s ag g reg a ted  S18s . '» ‘ / ► ►*. | 
The g rea t b u s in e ss  in te r e s ts  o f th e i  
co u n try  a re  fu lly  aw are  th a t  th e ir  | 
p ro sp e r ity  is la rg e ly  due to  th e  E uro­
pean w ar, and  t h t r 1- is an anxiety  
dU'Ung m o st of them  to p r  iviue Some 
vay _ to  m eet co nd itions w hich ev eu tu a i-  
y m u s t  h e  faced  w hen  th e  conflict 
ends. H ow ever, an x ie ty  fo r  th e  fu tu re  
ts no t re s tra in in g  th e  ac tiv ities  of any  
n a u s tr ie s ,  and  th e  d isposition  is  to 
m ake h ay  w hile th e  su n  sh ines. In  
th e  s to ck  m ark e t th e re  is  considerab ly  
. r e g u la r i ty  in p rices n o tw .:n s : .tid ing 
lie decided ly  ag g ress iv e  tirm u ess  ol 
som e of th e  la rg e r  indiv iduals.
The m ovem ent w hich w as recen tly  
s ta r te d  b y  E ast Fide m erch an ts  to 
change th e  nam e  of "T h e  B ow ery” to  
" itia tra l B ro ad w ay "  h a s  -aroused a 
s to rm  of p ro te s t  fro m  all c la sses  of 
New  Y orkers. The B ow ery is r ic h e r  in 
a ssoc ia tions th an  any  o th e r  s tre e t  in 
New Y rk. I t  is know n over a good 
p a r t  of th e  w o rld  as a s tre e t th a t h as  
a lw a y s  b ad  in c h a ra c te r  of .Is  ow n. and 
w hile £  y ears  ago it w as flooded w ith  
crooks, cartgs. dives, m ock auctions 
and  s im ila r  sw in d lin g  schem es, these  
ti:.ve since b°en  cleaned  out. and  to­
d ay  itie B ow ery  .s  a  b ro ad , clean 
avenue, a s  sa fe  as  any  in th e  city . It 
,s th e  hom e o f n u m ero u s b an k s  as j 
.veil a ;  som e of th e  1 a rse s !  m erch an ts  j 
in the  city . In li-iO the B ow ery  w as | 
th e  B ouw erie, a 
about w h a t is 
the  p resen t Fou: 
connecting  ha lf 
New  - Amsterd am , 
tim e a tra d in g  pi 
tilled  b y  D utchm en, each of w hom  
cam e fro m  H olland to  conduct a 
"b o e rd e rif ,"  o r  farm .
* * * *
A nother of the  lw e n ty  $10000 gold 
notes w hich  w ere  sto len  fo u r  y e a rs  
»go from  th e  reg is te re d  m ail h a s  re­
cen tly  tu rn e d  up  in th is  city . It had  
been sen t from  a b ank  in Spain t 1 one 
in N ew  Y ork, w ith  the req u es t that :t 
be placed  to th e  f  -cm er's c red it. The 
T.'giaai sen d er of the  s to len  8200.000 
w as a Cuban b a n k  in Havana, w hich 
f.irw ard ed  th e  $10,000 n o te s  to a  N ew  
Y ork ban k . W hen opened the package 
w as fo u n d  to  co n ta in  a rep o rt of 
crop conditions in Cuba. B anks all 
iver tiie w orld  w ere notified of th e  
th eft, an d  every’ b a n k  received  th e  
n u m b ers  of th e  no tes . S h o rtly  a fte r  
th e  announcem ent of th e  th eft one of 
:he n o tes w as recovered  by  a Canadian 
bank . One b y  one o th ers  w ere  rep o r t­
ed. Tw o w ere  fo u n d  in a  tom ato  can 
on a dum p in 3 t. Louis, and  several 
m ore w ere  fo u n d  in H avana. The no te  
w hich  tu rn e d  up  recen tly  w as th e  
n in th  to  h e  recovered , so th a t  eleven 
m ore a re  s till o u tstan d in g . I t is  the 
•pinion of b a n k e rs  in th e  financial 
| d istr ic t th a t it w ould  not be su rp ris in g  
j if s -me of th e  rem ain ing  no tes ap- 
oeared  in New  Y ork  soon. W hen one 
I show ed  up . i t  w as said , o th ers  m ight 
be expected to fo llow . A n o th er w a rn - 
| m g has b een  sen t out to b a n k s  to be 
on th e  lo okou t fo r the rem ain ing  
eleven.
* * * *
T he refe ree  appo in ted  by  S urroga te  
'/.'U ins to d eterm ine w h a t sh o u ld  b e  
th e  incom e fo r  L aw rence  Copley Thaw , 
w hose fa th e r  is a h a lf  b ro th e r  of 
H arry  T haw , h as  recom m ended an a l­
low ance of ?t!5.000 a y ear. T he  y n u th  
is IT y e a rs  of age and  is described 
to  th e  C ourt as  a p e rfe c tly  p ro p er 
y o u n g  m an. w ho is in th e  hab it of 
-•sing at 6 'clock  m th e  m orn ing , and 
tak in g  reem iar exercises. He also as­
su m es  ful! resp o n s ib ility  fo r tbe  n eat­
n ess  and  tid in ess  of h is  room  and 
clo th ing . M oreover h e  is v e ry  carefu l 
h i.v he sp en d s  h is  m oney ; and  th e  
figures sh o w  th a t $3500 a y ea r is all 
•hat .s n ecessa ry  to  m ain tain  his 
au tom obiles. His education  req u ires  
rn ex p en d itu re  ■rf  $fr«0O i year, c io th ing  
*4500 sp en d in g  m oney $1500, inci­
d en ta ls . trav e lin c  and m edicine ex­
penses $.'too0: rend and  e lec tric ity  o s t s  
sTiOO and hi useho ld  expenses are  lis t- 
.,(1 at SOOO. As an a rgum ent in fav o r 
.,1 the  allow ance tb e  re fe ree  say s  in 
h is  r e p o r t : -T h is  infant is an off­
sp rin g  o f  people of w ealth  and  has 
en joyed s tn c°  h is  b ir th , ev ery th in g  
w hich  w ealth  a ffords."
F ree £«
A  n ew  hom e through K y an ize ! 
A n d  every  housew ne and hom e 
ow ner w ants th e  w oodw ork , the  
Boors an d  stairs an d  m m m ire al­
ways n ew  and  fresh.
It does not m atter w h a t th e  color, 
K yan ize  is alw ays read y  for m ak­
ing everv th ing  like new .
a n i z e
^ i i i  m q r
is m ad e  for th e  hardest w ear. It 
ones h a rd  as nails. \  ou can’t 
crack  it w ith  a  ham m er. It is 
easily kep t c lean  and  sanitary. 
It is a  beautiful finish. S ee  it 
turn a Boar at a p iece of furni­
ture from  th e  old a n d  w orn  into 
the n ew  an d  smooth.
We want yoa to try Kyanize. We 
wan: yoa to see tor yourself how won- 
o-rtui a really is. So we make voa 
the ioilowmg generous, 10-day tnai 
offer:
H ow to Get a  Can Free
Cut out this ad and brinpiito onr store. 
will give you a 15c. can^tn.? coicr)
d do over a chair or Dorder of s 
ix pur 
; the
------------------------1 you are not periec
deiigr.ted with the result bring bacx 1 
empty can and -we ttnS rxasm in* > 
zeros you paid /or in* brush.
Sold and G uaran teed  Bv 
CLIFTON 4  KABL
•rmai: rtKjm. if you chase 2 
brush for applying  Kyanne. After__ .1. _ X-__ __ .1
H EH TS A DUCK CHAMPION
SJi£ Laws More Eggs Than Fam ous 
W hite Leghorn, Lady E glantine.!  RELEASING MARIANs
|  B y  W IL L 1S T O N  G R A Y .
T w n i i m m m m i T m
J e S r ie s  g o t th e  n ew s  on  W sd n esd a .
The letter lay with a few others under " b e n  Mr- Baiuslcr mined
L ady Ecianflov. :r>e chainpi m SlO
e m  \ \  h .!•-• Lechu.-n hen. wiLh r-v  -rd
id  U15 « - - -  . '
am i by .1 duck. T he  Dew ohampi.-n is
PeiOK \ \ a Rouen duck, be long ing
M rs. R. - •: - N ew ark , X. J.
I Vera:
h is  do o r w h en  h e  re a c h e d  th e  office, 
th e  lo n eso m e, d u s ty  l i t t l e  o ld  law  of- 
a c e  w h e re  h e  h ad  w a ited  fo r c lie n ts  V1',, : r ' 
w eek  in . w eek  out. g iv ing
H e p ick ed  : t  up  an d  re a d  it th ro u g h  :
a s  soon a s  h e  got in side , h is  h a t  s ti ll  m : a: i
hom e. No. 11 Wi 
a. N. m  Jb ii . ohe f  und  t\\  
w hich th e  f '-rm e r ow ner 
u la  m ake  a  good T hanke- 
ir. One w as Peggy, a  
w ith  b lu e  facings on h er 
ringed  neck. N either w s
on th e  b ack  of h is  h ead , h is  can e  un- • ird. 1 M rs. Bam - t-r wil­
d e r  o n e  a rm . I t  w as b rie f, b u t q u ite  5 th an k s  :a a  diffei'-i way 
to  th e  p o in t an d  sa tis fa c to ry . I t  m e r e - ;
Iv n o tified  h im  th a t  u n d e r  th e  te rm s  : — - '  - r .e d  : ogg .a} ing  " i-. - 
of th e  w ill o f H o ra c e  B arc lay , h is  V i; J “ ; r:l2'. T h e  day  b e fo n  n..__ j .  , , , ,  . • ., n Mr>. Bam&ter p*aced s^me hay m :hcg ra n c u n c le . h e  w ouia  rec e iv e  $45/>0. ] , t . . . . . . .
A fte r  a  fellow  h a s  g ru b b ed  a io u g  on  a -, re there. Spe&kiiiK ... : ___ rd
a b o u t one h u n d re d th  of t h a t  a m o u n t j t r im - .  P eggy s firs: ru n  n a -  
a  y e a r, i t  ta k e s  tim e  to  g e t  a  fo cu s  j So -ggs. She did not m:*s a
on  su ch  a  s itu a tio n . A nd a b o u t th e  ; 4pr.; T. T hen she - .  pped and
la s t  an g le  o f h is  th o u g h ts  w as M a ria n .' m a.ernaa irs tm c ts ,  b u t tbe  -■ ' '--t-  ’■ - 
Of co u rse  th e re  w as M arian . S h e  h a d  '■ Ti"-"-* i:-'d on A pril 1. she s ta r t:  i 
to  be  co n s id e red , bu t h e  on ly  th o u g h t ' ^ n ' A  '*
of h e r  in  a  vague, d e ta c h e d  s o r t  o f ,  A „ .a e r  ;ca  a a y s - re s I  p . . ^
w a y - j - ta r te d  again, and  un til Dec 23. liiO
T e n ta tiv e ly , h e  w as e n g a g ed  to  m ar-1 lays, ?r.e l i d  not m is -  '.aymg an gg
r y  M arian  S ew ard . Y e s te rd a y  h e !  .i day. She probai 
w ou ld  h av e  p u t i t  d iffe ren tly . H e  yet : sh e  h ad  D i; get sick. . '■  stra in  
w ou ld  h a v e  sa id  th a t  som e day  h e  w a s  '  l~ : ' m u ch . She —  3S - - -
:• 22 d ay s  less  than  a y ear She -  r i-  
•d in a c a ;n on Jan . 26 last and h as
go in g  to  m a rry  M arian .
N a tu ra lly , w h eu  h e  h ad  com e to  L a ­
g ra n g e  io  live, b e  h ad  looked  up  
M arian  an d  h e r  m o th e r  T h ey  w ere  
d is ta n tly  re la te d , seco n d  co u sin s , o r 
p e rh a p s  th ird . S h e  w as In te re s tin g , 
to e . w ith  h e r  big, g ra y  e y e s  a n d  c h e s t­
n u t h a i r  an d  th e  d eep , e lu s iv e  d im p le
P e c ry id a i
T 3 E  MASONIC PROTECTIVE ASSOCI­
ATION, WORCESTER. MASS.
Assets. Dee. 31. IMS
in  one c h e ek  th a t  on ly  sh ow ed  w h en  Bonus J  - ii .u  '■»
sh e  w as am u sed . H e  a lm o s t d rea d e d  ’LU' £' ’’ tjmi m
te l l in g  M arian  of h is  legacy . N o t b u t  ^
t h a t  sh e  w ou ld  be g lad  fo r  h im , b u t Deu'ue; Items nut acmittfru. 13 ■ ■ .
I t m ig h t w o rry  h e r.  F o rty -five  thou-
For
LIQUOR
^  D
DRUG USERS
Speedy • Sensible • Successful
— since 1 8 7 9 . M ed ica l supervis­
ion. Scientific m ethods. N o  n au­
sea, sickness, o r  b a d  a fte r effects. 
N o  “ k n o c k - o o t a ”  e v e r  g i v e n  
o r  e m e t i c s  u s e d .  N o t h i n g  
“ h e r o i c .  ’ N o  confinem ent or 
publicity . A ll business an d  cor­
respondence  strictly confidential.
THE KEELEY IRST1TUTE
151 C O N G R E S S  STREET
MUNilOY HILL
P O R T LA N D  : : M A IN E
The only KeeJey Institute m Maine, 
New Hempsiure or Vermont a 
one to Mat j tune Province*.
E A S T E R N  S T E A M S H IP  LIN ES
A l l - t h e - W a y - b y  W a t e r
SPR IN G  SCHEDULE
T I RBINE STEEL STEAMSHIPS
B E L F A S T  A N D  C A M D E N
Wednesday*. Thursdays uou Saturday’s  at oa>0 
p m. ior Bos:on.
Leave Rockiand Tueadays. Wednesdays, Fr 
days and Saiurdays at 7.15 a. m.. ior 1 unden. 
Beiiast. Serarsport, Buckspon. WxnttrpoTt and 
Bangor.
BAR HABBOB LINE: Learr Rocaland Mon­
day, Wednesday, Indaj> and Saturday at 5.13 
a. m.. for Bar Harbor and intermediate iandmes. 
BLUE HILL LINE: Leave Rockland W ^ W
daj-
rmediate laxi 
■ and Fhd«}i
sa n d  in  a  to w n  l ik e  L a g ra n g e  w a s  | 
e q u a l to  five h u n d re d  th o u sa n d  in  a 
la rg e  city .
H e  d id  n o t call o n  M arian  t h a t  ev e­
n in g  T h e  n e x t  d ay  w h en  h e  r a n g  u p . 
to  sp e ak  to  h e r.  M rs. S e w a rd  sa id  sh e
Admitted iis*ete. i
L:itl;!lltit>. Dec. 31.1911. 
Net unpaid io—r - and expense ot 
settlem ent. I
I Unearned preminme.
All other liabilities. _ t  
Cash capital,
all iialiilities.
Total liabilities and surplus.
I t  w ou ld  g ive h im  tim e  to  th in k  m a t­
t e r s  over. T h a t  a fte rn o o n , a s  h e  w as 
p a ss in g  by  th e  C ity  h a il, D e e rtn g  cam e  
h u r ry in g  dow n th e  b ro ad  s te p s , s to p p ed  
a t  s e e in g  h im  a n d  cam e ov er.
W a lt .” h e  sa id , po in t-b lank , 
th in g  im p o rta n t."
"Som e-
jU neys. T he p res id en t of th e  com pany 
say s  th a t d u rin g  the p as t th r : -  m o n ths 
the ea rn in g s  ,f m s com panies hav» 
increased , n d ica tiug  th a t  the  itaey  - 
: 's itie  i 's  p o p u larity . Longacre.
f r ie s  g en ia lly . D e e rin g  w a s  c ity  a t ­
to rn e y —n o t a .u rg e  office in  a  to w n
confidence  of hiB c o n s ti tu e n ts .  T hey  
w e n t b ack  to  th e  l i t t l e  d u s ty  office.
w h ile  h e  ta lk e d .
SUFFRAGETTE STANDPOINT
CASAUALTY COMPANY OF AMERICA
68 W ILLIAM  STHUET. NEW  YORK
CITY. N. Y.
" ItAtiMfIS I>«C. 31,1915 7
Mortgage loans. s- :hj
1 ollaura.1 loan?.
Stocks ami bonds 1 ^ 49,1*01 Ui
Cash m office and bank. ;.2
Agents baiances. 899A41' W-
Bill- receivable. 6.7LV . I
Interest anti rents. 25.;.yu e
AU other assets. 221 ,J44 l<3
Gr<M»s Assets. S3.::r.-uo 5^
Deduct items not adniTtled. IUL',524 07
Admitted assets. $3/37.176 ?«
Liabilities Dec. 31, 1915
.Net unpaid Iosees. $1.4M.Sfi i5
1 uearaed premiums. 1.174/s4k
All '*ther .labiiitie-.
Ci&h capital. TFiU.'Mi H)
Surplus <*ver aD liabilities. 13,607 21
Total liabilities and surplus, $3.63747618$
Surp'us to policy holders Maich «-
3L 1916. S >7l.'Mi’(»
Tbe management ef the company has foruiU-
BAR HARBOR LINE: L* 
Monday?* ami Thursuays HhDC 
land and intermedia;fc landings.
| lkjt Tueadax-a and Fridays u 
Bioningiun. Nurtb Haven ami 
BLIE HILL LLVE: Lmvm 
daj s and Thursdays. 9:00 a  m.. 
intermediate landings. Leave ! 
and Fridays at !Urt5 a. ax. i
MAINE STEAM S H IP
Between Fon.land ami New
F. 2 - SHERMAN 
SHERMAN
lured Materooxi 
nation upon : 
>uperinteu
w ith  h e r  s in c e  I  w as in  ro m p e rs . And 
I’d h a v e  s to o d  a  show  on ly  t h a t  we 
h a d  a  l i t t le  q u a rre l a n d  I  w e n t  aw ay, 
lik e  a  fo o t  to  th e  N o rth w e s t. W hen  .
lattd piatiri :ur the f lu tte r  ^trellgthenJnl;
:he company Bv the adcititm  of >urp« m famie. 
Thereby r*x>:acins the free as-*etb which have 
been absorbed m tbe largely increased rti^ervet* 
eetablithtHl for the proticubn o* policy hoiueit.
ARRA NCEW I* NT C F 
T R A IN S .
In Effect M-pt. 191U 
iBSKNGKB trains Botkiard us foi
1 F . r -  \  .=• . * |
' u  \, .  -  r  . * \
T JA flB E I  
! I lows :
8 .Ob a. tn . for Bath. Brunswick. Lewiston 
_ Auxrusta, W atem lie, Bangor, for-ianu and
I cam e  b a c k  la s t  sp rin g  I found  you THE X T N A  ACCIDENT A LIABILITY Boston, arriving m Boat-r v»
h e re , an d  v ou  h a d  th e  in s id e  tra c k . CO. 650 MAIN ST. HABTF0BD. CONN. ly ra m -^ th  3 -' r . » .  ' «  > ••, 1 .30  p. for Ba ll, n run*‘w i’-f. . ly*wt«w»n An-
B u t I k n e w  Bhe s ti ll  c a re d  fo r  m e."  Assets T ec. 31,1813. _ p m ,  W aterriiie, bancor. Si wl- .  • r-
n p Vio'fi v.<Q nn  nnrl -tru a Mi»nir*ge -ans. ________. 5 5T2.HDO lv ; and Bosun*, arriving n " rt .t i e  n e ia  m s  n e a a  up . a n a  m e re  w a3 collateral -a u*. ^  4is.. - •* vm Firtsm ooth. • - • a  > Ar
a r in g in g  n o te  of su re tv  in  h is  to n e  Stocks and bunds, ^  2.flSLia‘ x»: portiana for New e
th a t  bothpr^d  M a « a n  h a d  ln. .  C '’L ' G : 5.W) p - a .  for Rath B m w  ’ --■•ntn a t  D o m ere a  j e u n e s .  M a ria n  n a a  • Ac-ur- baianoea,
n e v e r  m en tio n ed  Bob D eering . li llsreceiraiiieandsnspenss^acct. jL_ 9.iul st 7.00 a. m. > m d ."  y *”r a . . w • .w-ui
an* r i«» , Interest and rents. 43.US- ^ ' way stations and for Porr-and ann n. -x-
v* • i AJI oth«.r assets, 72 ; cept lerry t^Hll^:en• W■ >oiw 1 > b ■<> Hath, arrir-
“W ell?  I  a sk e d  h e r  a ll errer a g a in  Giwf. assets *4.133 3 6 5  eu ; 11 *ouiwx>i at 8Jtia. m. Poruami -
la s t  n ig h t  a t  th e  u n iv e rs ity  le c tu re , Detluct ittms aot admitted ’ ‘ 19j&s 3: j p ' m' t h a in s  ir r iv b
an d  sh e  to ld  m e s h e  w a s  a lm o s t en- c_—5 . „  ... : io .« s  a. n>. ;!i  -ratu Kustuu. 1 rt-
| land, Lewiston, Au^imra and Watervi.le and 
Skowhejta!:.g ag ed  to  yon. Is  t h a t  r ig h t? ”
"S h e  a sk ed  m e to  w a it a  y e a r ,” sa id  r S S m m a i M
Admitted assets S4,-S3,n. 9 :2
L iabilities Dec. 31,1915.
§ 45S.078 a
1
f c j
Je ffr ie s . “ I f  sh e  could c a re  fo r  m e  in  A-- "tfirr Liatiutics,. .  .  . .  .  .  . . „ i > ash capital.
m a t t im e , w e  w e r e  to  b e  m a r r ie d . Surplus vrr ail liabilities.
“ E x a c tly —if! W ell, sh e  c a re s  fo r 
m e, W alt. T h a t 's  a ll  th e re  is  a b o u t Total liabilities and surplusA rth u r L  Oroe.
it. an d  i t 's  b re a k in g  h e r  h e a r t  to  h a v e  ’£ e ,j r s „ u  T iib o t
to  te l l  y ou  so. She'B g one  aw ay  fo r  a  ___________________________
few  days, an d  I m ad e  up  m y  m ind  
I ’d com e s tr a ig h t  to  yon lik e  a  m an  
an d  h a v e  i t  ou t. I f  h e r  h a p p in e ss  is a t  
s ta k e  i t  d o e sn 't  m a t te r  a b o u t us, does
PAID FOR HIS OFFICIOUSNESS »r
"Y ou  m ean  a b o u t m e .” sa id  Je ff r ie s
:.4£T.T13 »  
r47^« 41 
l.UUU.UUU (IO 
13X0,163 96
S4.3S.909 XI 
Rockiand 
Camden
S he  a s  p itc h e r  s tr ik e s  out u ia n i— 
I d o n 't se e  a n y th in g  to  c h e e r  a b o u t  
W hy th e  m an d;cin t  even  in t -he balL
THE AUTOMOBILE INS. CO. OF H.ABT- 
F0HD, CONN. 650 MAIN ST. HABT- 
F0HB, COHN.
A N ew  Y ork  com pany 
-■
—'v e ra l cii. -s d isclosed  
nua: rep o rt th a t tti-ur s: 
whit
•h..
■voir.g s t reel 
sy s te m s  in 
n th e ir  an- 
ss  earn ings.
•h are n o rm ally  about >15.000.000
4r. hav e decreased  sever.:l! h u n d red
:>and j"  lia rs  as a  resulit o f the
;-r*ssK*n 'f  Ibeir aeiivilit^s.
•:nc from  ih e  comp*
Maine Real Estate Co., Inc
BOCKXAND. MAINE
R e a l  E s ta te  B o u g h t a n d  S o ld  
L o a n s  o n  M o r tg a g e s
JOHN' E. I.RACK. President 
TBl. 159-X 430 MAIN 3T.
ton W . W e ym o u th
a t t o b s x i
? ESiSTHY WORK A SPECIALTY
F R A N K  H . IN G R A H A M
ATTORNEY AT LAW
S p e c ia l ty . P ro D ata  P ra c t ic e
111 Mala Street Rockland
Telephone*—OfBoe 468 Houee 332-Ir_____ 3Ztf
:CE THO BNDI£E «  H 3  BLOCK
b t il l e r
A t t o r n e y - a
ry  aart»«w of DmkIs for Rnax|Oo«xxr>
S*zmsx Law % specialty, Tltiai «xjuh 
kna RbPtrmcls xxuuie PTotose p is c o o  
iHcniiT* promptly msnfe. Msrt
-  rmsriiiifcsea.
^cm 437 T«m M. rfiK±i«M, Me
»ver r^cmnrr Tmrr Co.
A .  J O H N S O N
ATTORNEY-AT-LAW
414 M A IN  i 'T R E H T
• r  S m o n ta a ’i  Dry G oods S ta rs
ROCKLAND. MV. **
- .  R . C A M P B E L L
A T T O R N E Y  A T  LAW
iik] mention Co Prod ate mafic i 
r s  M A IN  S T R E E T
'  :‘nblfc Jusnoe a f tbe
C. B. E M E R Y
■esco an d  S iyn  P a in te r
ROCKLAND. MAINE
—O
I
R e m i n d e r
C ben yon give ns an 
order for Job Printing of 
any kind yon take abso­
lutely no cbance of fail­
ure on oar parL 
<£ We have samples of 
all grades and sizes, and 
yon can see just what 
yon are going to get be­
fore a single type is put 
into a stick.
Your Postmaster
is an important man in the commun­
ity. He has many tilings to look 
liter, and watches the time for the 
irrival and departure of the mails 
Very carefully. I f  he didn’t  follow the 
■egular schedule, things would be in 
i  pretty fix. But he knows the value 
af regularity and takes good care to 
get the mails off on time. In mat- 
:ers of health the postmaster's ex- 
imple is a good one to follow. Keep 
your habits regular, and when the 
ftomach. liver or bowels need help, be 
sure :o take the right remedy in time. 
Neglect to do this makes matters 
worse and harder to remedy. Manv 
postmasters in New England will tell 
yon that “L. F.” Atwood’s Medicine 
is a fine remedy to keep the system in 
order. Tt is a great regulator, acting 
promptly in cases of indigestion, sick 
headache aud constipation.
Boy A 35c bottle mt TOOT n e m o  store, 
or write t o c s r  for free samp.-,
F.”  M edicine Co-, P o rtlan d . Me.
D o n 't  Le t a  C o ld
Get a  G ood  S ta r t
T he w a y  to  check  a  cold is to  fight
t from  th e  first- E ven  th e  w o rs t 
n&iadies o ften  a re  eastiy  conquered  
.1 a tta c k e d  e a r ly  enough . Colds m ay 
lead  to  a s th m a , b ro n ch ia l tro u b le s  
and  p u lm o n ary  a ffections. In  th e  
tre a tm e n t  of th ese  one o f th e  first 
needs is to  b u ild  up body res is tan ce .
E rk m a n  s  A lte ra tiv e  o ften  h a s  a s ­
sisted m  suen  u p bu ild ing . As a  t r e a t ­
m en t fo r  th e  tro u b le s  nam ed, i t  has  
been  used  fo r  m ore  th a n  tw e n ty  
- r s .  A:.d in m any in sta n c es  i t  h as  
. Fecte la s t in g  re lief.
.-a  s i t e  any  o th e r  m ed icine, i t  
hould be reg a rd ed  only  a s  a  firs t a id  
to  r ig h t  ca re  an d  hyg ien ic  liv ing— 
and  a  s*-fe one. F o r  it  co n ta in s  no 
n ,.i cs. m ates  ~r h a L .i- fo rm .ng  
I ru g s  of an y  so rt.
A t y r u r  d ru g g is t’s.
E ek m an  L a a v n :  ry . P h ilad e lp h ia .
Eispiay af a "Little. Brief Authority" 
Cost the Good Citizen Ju st One 
Five-Oollar Bill.
A few  d ay s ago  an  officious g e n tle ­
m an. w ho is a  m em b e r  of o ne  of th e
p e s tife ro u s  p ro p e r ty  o w n e rs ' a sso c ia ­
t io n s  o v e r  in  Q ueens, w as w a lk in g  by 
a hom e n e a r  w h ere  h e  liv e s  w hen he 
h e a rd  so u n d s  of a  d o m es tic  q u a rre l I 
w ith in . ’O fficer," h e  ex c la im ed  exc it-1 
edly . w hen  h e  fo und  a  u n ifo rm ed  r e p  i 
re s e n ta t iv e  of th e  law . “e n te r  a t once • 
and  s to p  th a t  d is tu rb an c e . T h is  is 3 ' 
r e sp e c ta b le  n e ig h b o rh o o d ."  “1 have 
no p o w er to  e n te r  a  hom e.” said  th e  
officer. '‘Y ou 'll h a v e  to  g e t a w a r ra n t  
or a su m m o n s."  “N o th in g  of th e  
k in d ."  ex c la im ed  th e  ira te  c itizen , 
sw e llin g  w ith  im p o rtan ce . “I  o rd er 
you to  s to p  th a t  tro u h le . I g u ess  you 
d o n 't  know  w ho I urn I am  th e  vice- 
ch a irm a n  of th e  P ro p e rty  O w n ers ' a s - , 
sociatio tL  Y ou’ll  s to p  th a t  tro u b le  or 
I’ll  r e p o r t  yo u .” S till th e  p o licem an  
w as n o t im p re sse d  an d  th e  c itizen  J 
p lu ck ed  o u t a  n o teb o o k  a n d  p roceeded  
to  ta k e  dow n th e  co p ’s  n u m b er. “Now. 
if  y o u ’re  f in ish ed .” sa id  th e  po licem an . 
" IH  do a  l i t t le  w r i tin g  m yself. H ere  
is a  su m m o n s fo r  yo u  to  a p p e a r  in 
co u rt fo r  h av in g  w ith  you a dog th a t  is 
u n lea sh e d , u nm uzzled  and  u n licen sed ."  j 
I t  co s t th e  good c itizen  Ju st So w hen 
h e  got befo re  th e  ju d g e .— New York 
C o rresp o n d en ce  P itts b u rg h  D ispa tch . I
B ro th e r  5 o g u s Rebels.
‘"W here d id  y ou  w o rk  la s t ,  a n d  how  
j lo n g ?"  d e m an d ed  th e  co lone l. “Did 
yon q u it of y o u r ow n acco rd , o r  w ere 
you d isc h a rg ed , a n d — ?’’ "L ooky  yah , 
b o ss ." so u rly  r e tu rn e d  B ro th e r  Bogus, 
”1 is n ’t  p u h p o s in ' m a rr ia g e  to  y a h !
| I 's e  a x in  fo r  a jo b ."— P uck .
Voses Not to Blame.
G reen— " W h a t do y ou  m ean  by 
i c h p u r irg  m e lik e th is ?  You sa id  th is  !
ch a in  I b o u g h t h e re  w ou ld  la s t  a  l i f e  
i tim e , a n d  h e re 's  a ll  th e  p la tin g  w orn  
off in  a  m o n th '"  M oses— "M ine j
f r ie n d t. I sa id  d o t cha in  vou ld  ia s t  you ; 
a  l ife tim e  p e c au se  v e n  y o u  p ay  i t  you 
look  so ill I d id n 't  r in k  you vou ld  live  
d e r  w eek  o u d n ”
com ing  to  m e? ”
“N o.”
“B u t  y o u ’re  q u ite  s u re  sh e  c a re s  fo r  
y o u ?”
“I k n o w  it, a lw ay s  k n e w  i t .”
h e  h ad  forty-five th o u sa n d — sh e  w ould 
p e rh a p s  r e g r e t  b u t  t h a t  w as n o t  h is  
f a u l t  H e sm iled .
"G o a h e ad  and  w in  h e r  Bob. an d  
good lu c k  to  you ."
Tw o d ay s la te r .  M arian  re tu rn e d  
hom e, a n d  th a t  n ig h t  Bob to ld  h e r. 
S h e  l is te n e d  in  silen ce.
" I  fee l l ik e  a  dog now  to  h a v e  in ­
te r fe re d . d e a r,"  h e  sa id . “I d id n 't  
k n o w  h e ’d fa llen  h e ir  to  th is  fo rtu n e .
you re le a se d .”
“ H e  w as q u ite  w illin g , w a sn ’t  h e ? "  
a sk e d  M arian , tea s in g ly .
" I  d o n 't  w a n t to  th in k  a n y th in g  
a b o u t h im . I w a n t you to  m arry  m e in  
a  m o n th ’s  tim e .
“ S uppose  you w e n t on. fro m  one o f - ' anpkiii h a m !  
flee to  a n o th e r  an d  becam e  v e ry  sue- I Unearned preuaums., . „„ A 1 u tte r .labilities.c e ss fu i?  ' -  •
Mortgage loans. $ 69,309 00
< ol lateral oans. 6u.uUi iiu
.Stocks and bonds.
Cash in office and bank. 790.921 IJ
Agents' balances. 95/97 31*
Bills receivanie and snspenM? acct. IsT (2
Interest ana rtnts 16,639 35
Gross assets. I2J88J 7U 90
Deduct item s not admitted. i tu ia  a
Admitted assats. $2,377,357 39
LiaDilittes, Dec. 31. 915
Net unpaia iosse-. $ 43..-H5 -*6
I neamed premiums. 
All oth»r luibilities.
360.611 53
63.456 Ht
Cash Capita . 1 0UU,«» 0 (Mi
Surplus over alt liabilities. 910.-143 94
Total liabilities and surplus, 92-3T-.357 39
A rth u r L . Orne, R ock lan d
G eorge H. T a lb o t C am dea
jETNA l i f e  INSURANCE C 0 , ACCI-
DENT AND LIABILITY DEPART-
MENT, 650 MAIN ST, HABT-
FOBS CONN.
Assets, Dec. 31, 1915
Real estate. $ 9.a8 3^
Mortgage it a ts. 3,595.540 U9
t , 1 a:era. <'*acs. *
Stocks and bonds. 4.7-i(‘.h29 s:
Cash in ffice and banks. U71.S39 46
A eflits baianctfs.
Bills receivable and susj eL9e ac
1 ^ 50.153 78
counts. 2S2.’04 6C
Interest anti rent®. 15- 261 6-
All other assets. 113 OOJM 66
Gross assets. $124^47,J37
Deduct items not admitted. 106,565 UG
5.tMi [>. in . ?roni Best ii. PorTianil. Lew stun 
and Bangor.
H.Mi p . h i. fmro Hcietfie. Purriatitl. Lewtstun.
Augtuoa Waterrlile, - t  ‘Wbegaii mu Ilangor. 
I ) . i 0 k .  m. Sundaye only from s  , > wu;b. 
I'ov :,-.nu unit way **iatiuu». except ferry 
craneier** frum | Batb to Woolwich.
H. D. WALDRON <4enerai kaeaenger Agent 
D. C. DOUGLASS, General Manager 
Portland. Maine.
V IN ALMA VEN & ROCKLAND 
.STEAMBOAT CO.
T he d irect rout*  berw een KOCKLAJ*D 
H 1 T K U C A 5 I IMJE, VLNALH^V*.V  
5U K T H  HAVE>  ^TOSLV»TO!». It*I It 
AU S A U T  RDd
SPRIN G ARRANGEMENT
In t*fleet Saturday, April 1, lHlti 
DAILY. SUNDAYS EXCEPTED 
VTNALHAVEN LINE
Steamor Gov. Hod well Leaver V inalhavt-n at 
7.00a. m. ana 1.00p.m. for Hnrricantj ale ana 
Hoc Aland.
RETrruii>G: Leaves Kockiand TiHaou's
STONINGTON AND SWAN’S ISLAND LINE.
•*;earner Vinalbaven teavot* swan •• island 
dairy at 5^0 a. w. for Stonin^xon, North Hawn 
ano'Eockiand. RzTr^.vi^o: Xeawe RocAiarU, 
"TiliaonN Wharf) a tlJO p . m tor North Haven, 
StonitnctoL anc; Swxd's iRlarnl, and until rtxr- 
ther nonce will ;and a: I»ie au Haut Tnwdays 
and Fndayfr weather anti ride each
wav.
MILLERS MUTUAL FIRE INS. 
H arrisburg , Pa.
Assets. Dec. 31, l?lo 
M<»r?ptge Loa* s, 5 ■
Admitted
Liabilities, Dec. 31, : 
Net unpaid Iumcs,
'''ash capital.
“I f  I  b ecam e  p re s id e n t  I ’d h a r e  th e  , So; piu» over all iiabritie*.
Total liabilities and surplus,
Admitred assets. -$124^ !38 J
Liabilities Dec. 31,1915.$ 2.350,357 06 Un-ar- eo ’T-iLiiums 
2,483.739 n» { All other liabilities 
39.227.3© 97 j Surplus over al! Iiabilit
12 9U7c32 SI Total liabilities and
i Rdss
$l24.iAJi52 93
Rockland 
Camden 
W arrenR obert W alker,
29T23
NOTICE
Bocaiana. Maine. April 4.1916.
SrrXEXI Jt DICIAI. Cocbt, 
In Equity.
sw e e te s t  an d  b e s t  w ife  in  th e  w ho le  
b lam ed  co u n try ."  sa id  Bob im p etu o u sly . \ r 'f iu r  L. ' Irne.
M arian  la id  h e r  h a n d s  on  h is  s h o u l- : George H. T a lbo t 
d e rs  and  sm fied  m isch iev o u sly .
“W e n e e d n 't  w o rry . Bob. I  d id n ’t  
w a n t  to  te ll  you y e t, b u t  h e re  i t  is.
Y ou know  W a lt an d  I a re  d is ta n t  co u s­
in s. an d  h is  g re a tu n c le  is m ine. too. 
b u t m y  f a th e r  w as h is  fa v o r ite  a n d  h e  
hue le f t  m e seven ty -five  th o u sa n d  dol­
la r s  I w e n t aw av  to  w  m oTbur’c 1 r >S*»=‘UB ui m t . .w u c m  wainela rs . i w e n t aw ay  to  see  m o th e r s  P„w eri. , t . !  com piry be r ' r a  r  puHli-aiM-
law y e r an d  a rr a n g e  a b o u t th e  e s ta te .” a ctipy *f tms nonet i  Tht co u n tr Gaitv.t. »
T h en  h e  laughed .
"W Hl W alt s u rv iv e  th e  sh o ck ?”  E*k .  and. Maine, ana show cause. -J any tte j
. „  i bavt. w bt the p rater of said bill abould not bt(Copyngnt. »!*. by tbe McClure Newspa- ranted.
“ t  s>cnd*cate > | “ ARNO W KING.
Justice Supreme Judicial Coutt.
-------------------------------------------------------------------- A true rou t— Attest
seal ‘ TV LEE St- COOMBS, Clerk.
SFt2
IdGi.?--! 77
PoriiaaS
U S IT E 3 DRUGGISTS MUTUAL FIBE 
INS. CO., 141 MILK ST, BOSTON. 
MASS.
:ts, Dec. 31. m s
Mortea* e loans. s 4,306 00
Collateral loans.
Mocks and Monels, '^.•48 63
Ca?h m office and bank. S ' .  73 15
Arents oaiarices. 15.wl Id
Bi s receivahie. 3*J 74
All other assets. 2.1*4 *1
Gros® assets. * B3.071 49
Deduct items not admitted. 6,U82 (48
Admitted nseets. f ,4«^S8 <a
Liabilities, Dec- 31. 1915
Net unpaid i a-es. * 9/30 :*
Lne-rtied premiums. -1,475 h$
A’! other liabilities. fiO
Cash capita*
Surplus over all liabilities.
Totai liabilities and surplus 9 L:46,1448 61
MRS. KERNS’ ADVICE
To Weak. Ifervous, E-fm-DownW omen
NOTICE
Rhubarb Juice fa r  Rust Stums.
T h e  w o rs t r u s t  s ta in s  ra n  be re ­
m oved  w ith o u t in ju ry  to  th e  fab r ic  by 
a p p ly in g  bo ilin g  ro u  b a rb  ju ice .
C h i l d r e n  Cry
FOR FLETCHER’S
C A S T C  R  1 A
The pnbscriber hereby ?ive* notice that she i NOTICE
, , ha- been :u y appo cied  aumm;gtrarr^ of rfce *'
u a b e r la o d , M d .— ** r -
t im e  1 su ffe r e d  fr o m  a n e r v o u s  b rea k - oucty of t a r  o v  eased, and giv-o  ban been duly appointed_adn!:me:i»trtx
t ww. - ____J _ _ _  Ixnid? 14' t t e ia w  e rect?. Ail p e n o u  hav>: z  ->:a:e of eorjrt \ \  L^ym,.
QOWTL X com a n o t tfa t o r Sleep SDC W3i  .emaBciri agku ki he —tare of said deewu—*l in ihe County of Knox, le 
BO w e a k  I  could b a rd iv  w alk . M v b u s- oesirtu u< present tbe snipe for settiem* nr, bonds aJ tbe biw directs. A 
h a ir i  h e a rd  a b o u t \~mol and  BOt m e to  an ■ a ; in. et.ted tberetn are requested u. demnn - igain»t t t r  e t v e
u ? . rniJte raim ent immeu ateir are le-trec m p-e-e-c: t t e  - -  tt -m - t t
tr y  It. >OW 1 h a v e  a g o o d  a p p e t ite , LVELLA E. CTRBV • and nil indebted t -er-to are r- • -t-d  i u n it
sleep so u n d ly  an d  am Weil and  s tr o n g . S o . 99 Ce- ar st. Kockiind. Maine payment tmne dately.
Every nervous, weak, run-down woman Rockland, Me^Mamb a.isas. -r r r - ; , w
shoti-d t ry  in cl.— M is. D . W . K e r n s .  _________________________ ______________  A tr  3. m:•. * t a r e
V in o l is a  delicious cod liv e r and  iron
tonic, -without oi!. which we guarantee $  SHOREY 
to cr-atc a healthy apoente, aid diges- j ' B i n d e r
tkm »"<1 —-Ire ^cro healthy blood.
Tbe BiTik D rop Ca_ Rockland. Maine
be Courier-Gazette poe» into a lar­
ge. number oi families in Knox coun ty  
BATH. MAiNL ' -a*h any other newspaper printed.
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THOMASTON
C la rk 's  g ro ce ry  s to re  w a s  b roken  
in to  S a tu rd a y  n ig h t an d  511 in b ills  
sto len . No clue.
M rs. Ed. C lem ents of W arren  w as 
j n  to w n  T h u rsd ay .
M rs. J .  M u rray  M iller and  tw o  chil­
d ren , w ho h av e  been  sp end ing  a  few  
w eek s in Salem , M ass., a rr iv ed  hom e 
T h u rs d a y  n ig h t.
M rs. A. J . E lliot w ill e n te rta in  the 
A uction Club th is  evening  a t h e r  hom e 
on E llio t s tre e t.
W illiam  C ullen, p rinc ipal of the  high 
school in L ew iston , a rr iv ed  in  tow n  
S a tu rd a y  n ig h t and  is sp en d in g  the 
E a s te r  vacation  w ith  h is  p a re n ts , Mr. 
a n d  M rs. M. W . Cullen, M ain s tre e t.
T h e  P y th ia n  S is te rs  w ere  en te rta in ed  
a t  th e  hom e of Mr. and  M rs. G. J. 
B eattie  F riday  evening, the  occasion 
b e in g  a m isce llaneous sh o w er fo r their 
d a u g h te r  M iss Helen B eattie. About 
25 g u e s ts  w ere  p rese n t. R efresh m en ts  
w e re  se rv ed  and  th e  evening  sp e n t 
w ith  m u sic  and  gam es
C harles A. Creigiiton a rriv ed  hom e 
F r id a y  n ig h t from  a  b u s in e ss  tr ip  to 
A u g u s ta  and  Boston.
M rs. H enry  B. S haw  le ft F rid ay  
m o rn in g  fo r  M onhegan fu r  a  few  
w eeks.
T h e re  w ere  no school sess io n s  Fri 
• lay on  accoun t of th e  T e a c h e rs ' tain 
ven tion  w hich  m et in  R ockland. T he 
High School M andolin Club p layed
sev era l se lections.
F rank  L inckcn h a s  bough t th e  resi 
d ence of M rs. E d w ard  B. W a tts  on 
G reen s tre e t and  w ill res id e  th e re
w ith  h is  p a re n ts , M r. and  M rs. Alden 
E ineken. *
M iss M aud I.c rm ond  arriv ed  hom e
from  P ly m o u th , M ass., S a tu rd a y  n igh t
fo r  th e  E a s ie r  vacation .
I.evi B. G illch res t left M onday for 
N ew  York lo r  a  w eek.
M rs. Helen W righ t is th e  g u e s t of 
Mrs. i,. E. Carr, Main street Mrs. 
W rig h t h a s  been sp en d in g  th e  w in te r  
in the  so u th  and is cn ro u te  to  her 
hom e in R ound Pond .
M iss N ellie G ard in er w ill e n te rta in  
th e  Cooking C lub W ed n esd ay  a f te r ­
noon and even ing  a t h e r  hom e 
G leason s tre e t.
F ran k  B everage left M onday for 
h a th  fo r a sh o rt  s ta y
T h e  L ad ies C ircle o f th e  Congrega­
tional Church  w ill m eet w ith  M rs. A. 
N. I .in sco tl th is  T u esd ay  a fte rnoon  
an d  evening. S u p p e r  a t 0 o’clock.
T h e  W . F. M. S. of th e  M ethodist 
c h u rc h  w ill m eet tom o rro w  a t 2.30 
w ith  M iss M arg are t C randon.
The W . C. T . U. w ill m eet F rid a y  a t 
2 30 w ith  M rs. E rn iina H aw es.
‘•The Crucifixion," S ta in e r 's  re ­
now ned  ca n ta ta , w hich  is to b e  p re ­
sen ted  b y  th e  C horal A ssociation  a t 
Hie F irs t  B a p tis t  ch u rch , "Rockland, on 
F rid a y  evening  a t  1.30, is free  to the  
pub lic , w ho a re  h e a rtily  invited .
F u n e ra l se rv ices  o f  M artin  S. H yler, 
whi> d ied  W e d n esd ay  n ight, w ere  held 
il 2 o 'clock S u n d ay  a fte rnoon , Rev. 
C harles L. K inney officiating. Serv ices 
w ere  also held u n d e r  th e  au sp ices  of 
th e  K nights of P y th ia s , o f w h ich  he 
w a s  a  m em ber. T he b e a re rs  w ere 
W a lle r  C u rrie r , Clifford P ilisb u ry , 
W illiam  M ath ew s and  W arw ick  Vose.
Kales C ircle L ad ies of th e  G. A. R. 
w ill ho ld  a sa le  of a p ro n s, cooked food 
out can d y  S a tu rd a y  afte rn o o n  a t th e ir  
hall.
M rs E. V. Allen is in P o rtlan d , 
ca lled  th e re  by  th e  illness of h e r  
fa ttie r.
W. A. M cN am ara w a s  th e  g u est of 
f r ie n d s  in tow n  o v er S unday .
H arold Jam eson  and  Neal M ason of 
H arv a rd  M edical College, who w ith  tw o 
tr ie n d s  cam e down on the Boston "boat 
F rid a y  n ight, w ere  in tow n S a tu rd a y  
and S unday . T h e  p a r ty  left B elfast 
fo r  B oston S unday, m ak ing  th e  re tu rn  
1rip in a y a c h t p u rch a se d  b y  Mr. 
M ason w hile  in B elfast.
M rs. F. B. Hills, w ho h as  been
Boston and F ram ingham  fo r several 
w eeks, a rr iv ed  hom e S a tu rd a y  n ight.
At th e  reg u la r  m eeting  " f  Orient 
Lodge T u esd ay  evening  th e  degree 
w ill b e  w o rk ed  u pon  F ran k  Lineken. 
S u p p e r  w ill be se rved  a t  JO o’clock by 
a com m ittee  of m em b ers  of Grace 
C hap ter, 0 . E. S.
T h e  Ladies C ircle of the  B ap tist 
c h u rc h  w ill m eet at th e  v e s t r y  W ed­
n esd ay  a fte rnoon . T he 6 o ’clock s u p ­
p e r w ill be se rved  by  Dr. W . .I. Jam e- 
spn, C harles W . Singer, W illie T- 
C lark, F. A. W ash b u rn , W . E. Vinal, 
and  E d w ard  O'B. B urgess.
M iss Belle M athew s w en t to C ushing 
M onday m o rn in g  w h ere  she w ill teach  
the sp rin g  term  of school.
T he W om an’s  Foreign M issionary 
Society w ill m eet W ednesday  a fte r­
noon at 2.30 w ith  M iss M argare t C ran- 
don, Knox s tre e t.
L e s te r  Eaton, w ho h as  been occupy­
ing th e  h o u se  recen tly  p u rch ased  by  
H. D. Y oung is m oving in to  th e  R ufus 
B u rro w s h ouse  on W ad sw o rth  s tre e t
SPRUCE HEAD
M rs. A. F. E lw ell m ad e  a  b u sin ess  
tr ip  to Rockland M onday.
G. M. Snow  visited  h is  s is te r, Mr 
t . J . M urphy, tw o d ay s  la s t  w eek.
M rs. E lm er Reed an dson M errill a 
tended th e  teach e rs  convention in ltock  
land  F riday .
W inn ifred  M. G rant received  w ord  
S unday  of th e  deatli of h e r  a u n t, M rs 
N ettie  G. B row n, w hich  o ccurred  
h e r hom e in P ro s p e c t  S a tu rd a y . M rs 
B row n a t one tim e lived in T enant 
H arbor, w h ere  h e r  la te  h u sb an d , John 
B row n, w as engaged in sh ip  b u ild ing
K ath ry n  M oore h as  been v isiting  
Eloise A n d rew s in Rockland several 
d ay s .
M rs. M ary  R ichardson  of S o u th  Port 
lan d  and  M rs. F ra n k  G rant of Hyde 
P a rk , M ass., w e re  called h e re  las t 
w eek b y  the d ea th  of th e ir  b ro th e r 
H arris  S. G rant.
S tephen Flood left M onday f..r P o r ts  
m outh , N. H.
Ebon A. E lw ell w a s  hom e from  
R ock land  fo r the  w eek-end.
T he fu n e ra l of H arris  S. Grant 
w hose dea th  o ccu rred  W ednesday  
April 12. w as he ld  in Union chapel" 
F rid ay  a fternoon , Rev. E. S. I 'f fo rd  of 
R ockland officiating. He leaves 
m o u rn  h is lo ss a  w ife an d  fo u r  sons 
Boland, C hester, H erb e rt and Clyde. He 
w a s  th e  son of Isaac  H. and  the la te  
Abbie (B urgess) G rant. His fa th e r  w as 
for a n u m b er of y e a rs  beeper of W hit 
Head ligh t s ta tio n , m oving to P o r tla n d  
sev era l y ea rs  ago w h ere  he m akes his 
hom e w ith  h is  d au g h te r , M rs. R ichard  
son. His age w a s  -52 years .
M rs. E rn est M eservey h as  re tu rn ed  
hom e a fte r  v isitin g  h e r niece, M rs. G 
J. M urphy, in Rockland.
T h e  L ad ies’ Aid m et w ith  the p resi 
d e n t, M rs. G. N. B urton , las t week 
T h is week il m eets W ednesday  a fte r  
norm w ith  M rs. Lee R. Dunn.
W a lte r  and R oland P h ilb rook  hav 
r e tu rn e d  to th e ir  hom e in B ucksport 
a fte r  s p e rd in g  several w eeks w ith  
th e ir  m other, M rs. Alonzo M aker.
Mr. an d  M rs. M. W . Sim m ons visited  
th e ir  d a u g h te r  M aude a t  Knox Hospital 
Rockland. T h ey  fo u n d  h e r  gain ing  
slow ly .
David M ann of Cam den sp e n t Ihe 
w eek-end  w ith  h is  fa th e r. O. T. Mann
M rs. C. P . M orrill r e tu rn e d  from  
Rockland W ednesday  to  v isit h e r  
fa th e r, T. E. M cK jller, fo r a few  w eeks
It is expected m a t o u r  new  p as to r 
G. P . W eeks, w ill occupy the p u lp it in 
Union chapel E as te r  Sunday , no serv ice 
b e ing  held  las t S unday.
J .  W a l t e r  S t r o u t
{11 R e p re s e n t in g  F ire ,  A u to -  
m o b ile  ( w i th  c o ll i s io n  a n d  
p ro p e r ty  d a m a g e )  a n d  C a s ­
u a l t y  a n d  P l a te  G la s s
INSURANCE
T H O M A S T O N
Ti7tr
GLENC0VE
C. Clifton Lufk in  re tu rn e d  T h u rsd ay  
from  Saco, w h ere  he  a tte n d e d  the 
a n n u a l session  of G rand Lodge, I. O 
G. T. He w as a g u est a t  E dgar Cobb's 
C um berland  M ills, T uesday .
Mr. and  M rs. F red  Carleson an d  son 
R obert of V inalhaven w e re  a t P le asa n t 
V iew  Farm  T h u rsd ay  en ro u te  fo r Red 
G ranite, W is., w h ere  th ey  w ill reside .
Social C enter nex t F rid a y  evening.
Rev. P liu y  A. Allen p reach ed  a t  th e  
sehoolhouse S unday. His tex t w as in 
R om ans 15:13.
Large flocks of w ild  geese p assed  
over S unday.
UNION
M rs. A rth u r  F ish  w en t to R ockland 
T h u rsd a y  to  a tte n d  th e  T each ers  
C oun ty  Convention, re tu rn in g  S a tu r ­
day . W hile  in Rockland sh e  w as the 
gu ese  of M rs. I.. B. D orm an and  M rs. 
H arry  Sm ith .
New Goods Coming
E V E R Y  D A Y  
T r u n k s , B a g s , S u it  Cases 
La m so n  &  H u b b a rd  H a ts
C ro s se tt Shoes
K e e p  U p  t h e  R u s h !
L E V I  S E A V E Y
THOMASTON
F R A N K  O .  H A S K E L L
C A S H  G R O C E R Y
Free Delivery in Thom aston Thursday 
Mail and Telephone Orders Carefully Filled 
T eleph one 316
FRESH PASTRY EVERY DAY
Peony Fancy All Round Flour,
bags 24 1.2 lbs. 90c 
B est'A ll Round Flour, bbl. $6 45 
N ut Coal, 2 bags 25c
Green M ountain Potatoes, run quite 
small, white mealy and nice ea t­
ing,
ph. 25c, bu. 95c, 2 bu. bags *1.80 
2 bu, bags 10c each
Cut Prices on Everything and Every Day
GEESE, weighing from 7 to 10 lbs. each, 18c lb.
R aspberry , Letnon, M ince and A p­
ple Turnovers, 4c each, 7 for 25c 
D oughnuts, dozen 10c
Pics all kinds, 15c
I ’akes, all kinds, each 10c
New Finnan Haddieg lb. 10c 
Fresh  Codfish, lb. 5c
New Boneless Codfish,
7c lb. 4 lbs. 2 5c  
Spinach Greens, pk, 2 5c
ROCKPORT A BUSY TOWN
M any Signs of A ctiv ity  Along th e  
W ate rfro n t and  E lsew here.
R ockpori is a  b u s y  tow n as  com ­
pared  w ith  m an y  o th ers  on th e  coast 
of M aine. S a tu rd a y  th ere  w ere  ten 
v essels  load ing  an d  d isch a rg in g  wood, 
and  fo u r  lim e vesse ls  w e re  a lso  lo ad ­
ing.
T he Rockland & R ockport L im e Co. 
is tak in g  dow n th e  lim e sh ed s  know n 
as  the  B u rg ess  and  T a lb o t p lan t at 
th e  east end of th e  iron bridge. W e 
a re  not ad v ised  as  to w h a t th ey  con­
tem p la te  as  to im provem ents, b u t  it 
ev iden tly  m ean s som eth ing .
Schooner W o o d b u ry  M. Snow, re ­
cen tly  p u rch a se d  by  the E dw ard  B ry­
an t Com pany, Capt. P e te rso n  in charge, 
is on fire, w ith  a  fu ll  load  of lime. 
It is  hoped, how ever, th a t th ere  will 
be  no se rio u s  dam age.
Schooner H erm an F. K im ball, Capt. 
T h u rs to n , is loaded w ith  lim e and 
Schooner C ataw am teak . C apt. Kalloch, 
is loading  fo r  E dw ard  B ry an t Com pany 
fo r  Boston.
T he S. E. & It. I.. S h ep h erd  Co. re ­
ceived d u rin g  th e  p a s t  w eek  tw o  fu ll 
ca rlo ad s  of feed  and  flour, and th e  
w eek  b e fo re  p rac tic a lly  a  fu ll ca rload . 
They h ave  now  in t ra n s it  a carload  of 
h ay  from  M ichigan, p ro b ab ly  th e  first 
ev er b ro u g h t in to  Knox c o u n ty  from  
th a t S tate .
One of Ihe in te re s tin g  s ig h ts  o f the  
tow n is the  flock of sheep  and  Iam bs, 
ab o u t 80 in n u m b er, o f th e  S. E. & 
It. L. S h ep h erd  Co., on P le a sa n t s tre e t, 
above th e  C ongregational chapel.
M rs. E lm a W a rre n  is m ak ing  ex­
tensive rep a irs  on h e r  h o u se  on Com­
m ercial s tre e t,  u n d e r  th e  sup erv is io n  
,f G eorge H yler.
T h e  follow ing v esse ls  a re  d isch arg ­
ing w ood fo r the  R ockland & Rockport 
L im e C om pany: Schrs. Caroline
K reecher, Capt. S h irley  Bow den: E lla 
Eudora, Capt. F red  W o o d ; T hree  
S is te rs , Capt. O tis S h ep h e rd : J . C hester 
W ood, Capt. S. B. H aske ll; T he Liveli­
hood. Capt. J. F. B illings; C arrie  M ay, 
W illiam  II. Jew el, C apt. George P. 
B ow den; T he M ercede, Capt. LeCain. 
T he  las t nam ed is from  Nova Scotia.
ROCKPORT
M rs. F red  J . P a rso n s  is sp en d in g  a 
few  day s in B oston and  v icin ity .
Rev. John  F. T h u rs to n  of W ale rv ille  
called  on frien d s  in tow n  M onday.
CAMDEN
W . E. W a d sw o rth  of Boston sp en t 
few  day s the p a s t  w eek  w ith  h e r  
p a re n ts  on Sea s tre e t.
F ran k  H. T h o m as re tu rn e d  W ed n es­
d ay  from  a  ten d a y s’ v isit in Boston.
E. E. B oynton h a s  j u s t  received  
c a r  of C hevrolet au tom obiles.
M adam  Mona, th e  p a lm ist, w as 
tow n  T h u rs d a y  ca llin g  on f rie n d s , 
F ra n k  L augh ton  h as  re tu rn e d  hom o 
from  the S ou th  w h ere  h e  h as  been 
sp en d in g  the p as t w in ter.
M rs. .1. C. C u rtis  and  M rs. R euel 
Robinson left M onday noon fo r Boston, 
w h ere  th ey  w ill b e  w eek-end  g u e s ts  of 
Mr. and  M rs. F ran k  C. M ansfield. In 
e id en ta lly  th ey  w ill a tte n d  Ihe la s t 
w eek of g ran d  o pera .
Mr. and  M rs. E d w ard  B ax ter P e r ry  
a n d  M iss H opkins a rr iv ed  S a tu rd a y  
are  a t th e ir  su m m e r hom e “Bay 
m o u n t,"  fo r  the  season , h av in g  tourei 
th ro u g h  th e  U nited  S ta te s  th e  past 
w in ter.
T h e  B ap tist lad ies c irc le  w ill m eet 
th is  w eek  w ith  M rs. P e rrin  F reem an, 
13 T rim  s tre e t, W e d n esd ay  afte rn o o n  
The la s t M asonic a ssem b ly  w ill In 
held  E a s te r  M onday evening, A pril 21 
a t th e  K. of P . h a ll. T he m u sic  w ill 
b y  the B uck lin -M arston  o rch e s tra  
of live pieces. T he co m m ittee  on a r ­
r a n g e m e n ts  is c o m p rise d  of F . W . 
M iller, L. M. C hand ler and  P . G. 
W illey .
Rev. C. F. Sm ith  h a s  been  officially 
re-ap p o in ted  as  p a s to r  fo r th e  en su in g  
y e a r  of th e  M. E. c h u rch  in Cam den 
m uch  to th e  g ratificatio n  of h is  m any 
Cam den friends.
T h e  f irs t  b aseb a ll gam e of the  season  
the K nox-W aldo In te rsch o la stic  
L eague w ill b e  held  in Cam den 
April 19 a n d  w ill b e  b e tw een  B elfast 
a n d  Cam den. A ll in te re s te d  sh o u ld  
see th is  o pen ing  gam e.
Dr. W . F. Y oung h as  p u rch a se d  
P ag e  ru n ab o u t th a t is a ttra c t in g  con­
s id e rab le  a tten tio n .
F. B. R ich ard s  is m ak in g  extensive 
im p ro v em en ts  on h is c o ttag e  a t  the  
Mike. He is ra is in g  th e  roof, m ak ing
large  bedroom  over th e  liv ing  room  
and  cu ttin g  o u t a  bedroom  on the 
m ain  floor, ad d in g  to ttie living room  
sp a re , an d  w hen com ple ted  th is  co t- 
age w ill he v e ry  a ttrac tiv e  and  com ­
m odious. Mr. R ichards is p lan n in g  for 
a  la rg e  season  a t th e  L ake  th is  y ear.
B. E. P a c k a rd  is sp en d in g  th e  w eek 
in Boston. He w ill b e  jo ined  b y  M rs.
aek ard  on T u esd ay  an d  th ey  w ill a t­
tend  th e  g ran d  opera .
George Boynton h a s  re tu rn e d  from  
M edford an d  is em ployed a t  th e  
B u rk e tt  B ro th ers  b ak e ry .
T h is  T u e sd a y  Ihe W illiam  Fox p ro ­
d uc tion  of “T he Fam ily  S ta in ” w ifi be 
sh ow n a t th e  Com ique. T h is  p lay  is 
founded  on Em ile G aboriau ’s  “The 
W idow  L erouge,” and  s ta r s  F rederick  
P e r ry  and  d istin g u ish ed  cast.
T he  c o n te s t fo r th e  m o st p o p u lar  
u n m arried  young lad y  in Cam den end- 
d S a tu rd a y  n igh t, h av ing  ru n  fo r 
th re e  w eeks. M iss Rose W heeler re ­
ceived th e  85 gold  piece w ith  42-i 1 
n tes. d efea tin g  M iss A nna P ack a rd  
w ho  h a d  1714 v o tes . T h e  v o tes of the  
co n te s t w ere  given o u t b y  Jo n es  & 
Lange, B u rk e tt  B ros. B akery , H arry  
Hooper, 11. G. B lackington  and  F. E 
M orrow  and  the S herm an Shoe s to re .
he co n te s t is now  on fo r th e  m ost 
p o p u lar  g irl b ab y  an d  v o tes a re  given 
for every  ten -cen t p u rch a se  a t each  of 
the  above s to re s . —
“ The Crucifixion.”  S ta in e r 's  re ­
now ned  c an ta ta , w h ich  is to  b e  p re ­
sen ted  b y  th e  Choral A ssociation  a t 
the  F ir s t  B ap tis t ch u rch , Rockland, on 
r id a y  evening  a t 7.30, is free  to th e  
pub lic , w ho a rc  h e a rtily  inv ited .
Here is Your Opportunity
LARGE SHIPMENT OF
and Muslin Curtains
S O L D  T O  US A T  A  D IS C O U N T  O F 25 P E R  C E N T
T H E S E  R E P R E S E N T  AN  O R D E R  C A N C E L L E D  BY  A M A S S A C H U S E T T S  R E T A IL E R  ON  
A C C O U N T  O F  D E LA Y  IN  S H IP M E N T . W E C O U L D  N O T  R E S IS T  T H E  P R IC E  
C O N C E S S IO N  M A D E  T O  U S .
Th ese C u rta in s  N o w  On Sale a t Big Pric e  R e d u c tio n s
SALE TO LAST U N TIL LOT IS CLOSED OUT  
COME 1st DAY IF POSSIBLE, BEST PATTERNS WILL GO QUICKLY
72 Pair Muslin Curtains
t h r e e  p a t t e r n s ,  r u f f le d  a n d  
f la t  w i th  i n s e r t i o n  t r i m ­
m in g ,  a ls o  w i th  e d g e  g ood  
v a lu e  a t  G9c
Our Price 39c
48 Pair Muslin Curtains
p la in  w h i te  w i th  d e e p  i n ­
s e r t io n ,  a ls o  D u tc h  c u r ­
t a i n s  w i th  c o lo re d  b o r d e r s  
b lu e ,  p in k ,  y e llo w , t r i m ­
m e d  w i th  n a r r o w  la c e  e d g e  
$1.25 v a lu e
Our P rice window 79c
36 Pair Scrim Curtains
in  t h i s  l o t ,  o n e  p a t t e r n  
e c ru  w i th  n e a t  la c e  e d g e , 
o n e  p a t t e r n  e c ru  w i th  i n ­
s e r t io n s  t r im m in g ,  o n e  a  
w h i te  b a r r e d  s c r im ,  a ll  
m a d e  to  s e ll  fo r  $1.00
Our Price 69c
12 Pr. White Scrim Cur­
t a i n s  d a in t y  i n s e r t i o n  a n d  
e d g e , m a d e  to  s e ll  $2.00
Our Price $1.29
12 Pair Choice Marqui­
s e t t e  S i lk  L u s t r e  C u r t a i n s  
h e m - s t i t c h e d ,  n e a t  e d g e , 
m a d e  to  se ll  f o r  $2.50
Our Price $1.95
6 Pair Voille Curtains
v ery  f in e , l ig h t  e c ru ,  i n ­
s e r t io n ,  w i th  s t r i k in g  m e ­
d a ll io n s  in  c o rn e r ,  m a d e  
to  se ll  fo r  $5.00
Our Price $3.69
In  a d d itio n  we p lace on  sa le  a t  G reatly  R educed Prices a ll our Lace, 
N et, Sw iss and Irish  P o in t C u rta ins in  one, tw o and  QQa  l *  (TC AQ 
three pair lo ts , you  w ill find so m e Rare B argains H ere u u u  l u  4>0.T d
A T able of Scrim  in  Sh ort L en g th s to  be C losed O ut Q uick ly
12cy2c SCRIM S  
Per Yard
 Cn 15c and  19c SCRIM S 1 f ln  
. d l*  Per Yard .  .  ,  .  I U I
These Items on Display in the Main Street Store
F. J. SIMONTON CO.
r a n i o i i n  c o u n
Advertisements in tins colm.,,7 7 .r  
five lines inserted once for '*<1
for 50 cents. Additional lines S ce n t-. "  (,,f
L ost a n d  Founo
NORTH HAVEN
D espite th e  fa c t  th a t  th e  w e a th e r  
co n tin u es  co ld  th e re  a re  som e s igns 
of sp rin g  in th e  a rr iv a l of b ird s  and  
h e re  and  th e re  g reen  sp o ts  on th e  
m o st cu ltiv a te d  law n s . M rs. A sa Dole 
re p o r ts  to T he  C ouriesr-G azette  th a t  
sh e  h as  p lu ck ed  som e ap p le  b lossom s, 
an d  h as  a  b u tte r f ly  w hich  sh e  c au g h t 
recen tly .
T h e  R. F. D. c a rr ie r  re p o r ts  the  ro ad s  
in v e ry  b ad  condition .
T h e  K nights and  S is te rs  g ave  the 
fo u r-a c t d ram a  en title d  “V alley  F a rm " 
a t S tonington  la s t  F rid ay  evening. The 
g re a te s t  h o sp ita lity  w a s  given them .
to w n  su p e rv is in g  w o rk  on the B u lla rd  
co ttage.
J . O. B row n h as  a  few  m en a t  w ork  
p a in ting .
A t th e  P y th ia n  S is te rs ' r e g u la r  
w eek ly  m eetin g  la s t  AVednesday n igh t 
a v e ry  in te re s tin g  e n te r ta in m e n t w as 
given, an d  a  q u ilt  in w hich  tick e ts  
h av e  been  on sa le  fo r  som e tim e w as 
d raw n  b y  M rs. L ew is Y ork.
To L et.
T O LET to a fam ily w ithout small c h i ld r e n 5 room Tenement, No. 28 Water street, in 
good repair, with flush closet. Inquire o ' the 
premises. 2»’ 32
T ' ° . Id?? ,rHouse' 011 aml stable, situated at J. 149 Pleasant stieet. For particulars write 
to H. G. LABE, 22 Park Drive, Brookline. Mass.
WASHINGTON
M rs. T illie C hristian so n  h as  re ­
tu rn e d  from  Boston, w h e re  sh e  h a s  
b een  b u y in g  h e r  sp rin g  s to c k  of 
m illin ery . H er s p rin g  o pen ing  w ill b e - 
and  m an y  th an k s  a re  ex ten d ed  to th e  Sin T u e sd a y  and  co n tin u e  AVednesday 
S is te rs  and  K nights a s  w ell as  to  a n d  T h u rs d a y  o f th is  w eek H er s lock  
o th e rs  w ho h e lp ed  to  m ake  th e  p lay  a rriv ed  S a tu rd a y  n igh t, 
a  su ccess . I A goodly n u m b er  tu rn e d  o u t  to th e .
T h e  C hristian  Endeavor gave a social S u n d a y  serv ices  co n d u c ted  b y  Rev. B. i 
on M onday. A pril 10, and  w as w ell a t-  'V . R usse ll, w ho w ill be w ith  u s  an - 
fended. “T he Old F olks C hoir" w a s  o th e r  y e a r. T he S u n d a y  school w as 
th e  h i t  of th e  evening. One ev ery  re-o rgan ized  an d  officers w ere  elected! 
m o n lh . Don’t m iss  them . j fo r th e  e n su in g  y e a r  as  fo llo w s: B.
Dr. M ansfield h as  m oved from  Ihe W . R u sse ll, su p e r in te n d e n t;  M iss Ber- 
Pet-ham  co ttag e  to M. B. S m ith ’s r e s i - ,  n ice  M ears, a s s is ta n t  s u p e rin te n d e n t;
dence. I M rs. A rth u r  S herm an , s e c re ta ry ;  M rs
Fish  d ea le r  C. E. M ills h a s  p u r-  Id a  H atch , T re a s u re r .  A m eelin g  w ill
ch ased  an au tom obile  in C am b rid g e ,! ho  he ld  a w eek from  nex t T h u rs d a y
f T O  LET—Three furnished rooms for ngnt 
FRANKL?NeeP Dg* ApI>ly 19 OAK ST' ' r<3°30*32
T O L E T -O ne o f  the Burpee Cottages on State St. In first class repair. 6 rooms and bath. furnace, hot water, eras A pdIv to 
w . P. BURPEE, 43 Park St 8  29-32
n a o  L E T -6 room tenem ent, at 303 Limerock 
ROCK ST 1 m° n th ' AppIy at 181 or 301 L1'IE-
T O LET—A five room tenem ent, with toilet - i , Streei -  Enquire of SARAH- ja. HARTER, 41 P ulton Street. 28-31
T °o V Et ' 8praKue teDement> 3TM Limerock St. Seven rooms and hath, gas and elect ric lights from attic to cellar inclusive. In 
quire at 39 Limerock St. M. K. SPRAGUE.
____________________  27- tf
M,1ss., w h ich  w ill a rr iv e  soon.
T h e  s tre e t  l ig h ts  a re  soon to  be 
ligh ted  a s  ho les fo r th e  p o s ts  a re  be- 
imr d u g  and  b las ted .
P a r tie s  a re  neg o tia tin g  fo r  th e  O. S. 
W ate rm an  farm .
C. II. Young, C. E. W a te rm an  and 
E m ery  AVooster h ave  th e ir  
wood saw ed  an d  sp lit.
evening  to a rra n g e  th e  financial a f ­
fa irs  of the  c h u rc h  fo r  th e  y ea r.
Nelson P ie rp o n t h as  m oved from  
th e  old S u k e fo rth  place, ow ned b y  L 
M. S tap les , to th e  M arb le  G ray  place, 
ow ned  b y  George S prague.
Hon. L. M. S tap les  a tte n d e d  th e  
su m m e r | c h u rc h  se rv ices  S u n d ay  a fte rn o o n , fo r 
th e  firs t tim e s ince  h is  illn ess , and  he
L e s te r  G reen law  h ad  p u rch a se d  fo u r  is looking  ha le  and  h e a r ty  again  and  
se ttin g  hen s  and  exp ects  to go in to  say s  h e  w ill soon s ta r t  h is  cam paign  
th e  hen b u s in ess  q u ite  ex tensively . | fo r  th e  Ju d g e  of P ro b a te  nom ination  at 
C on g rafu la to n s  to M u rra y  Stone and  th e  Ju n e  p rim arie s  
w ife  M ildred  on  the b ir th  of a  n ine- Roy C ram er and  F o re st AA’h ittie r , who 
p o und  g irl. b o u g h t th e  Dow m ach in e  shop, a re
M asons from  Rockland have been  | b u s y  th ese  d a y s  r e p a ir irg  au to s . T hey 
p lasee rin g  th e  N orton  co ttage  a t P u lp it]  have co n v erted  th e  shop  in to  a g arag e  
H arbor. | and  au to  re p a ir  and  su p p ly  shop, and
P le n ty  of m illiners in tow n. No n e e d , a re  rea d y  fo r  th e  to u ris ts .
of going w ith o u t an E a s te r  h a t. _____________
A rch itec t D aland of B oston is in S p lend id  P eas  w ill  p lease  you.
OWL’S HEAD
M iss M arie M onaghan w as q u ite  a 
su rp r ise d  lit tle  g irl on T h u rsd ay  even­
ing w hen a  la rg e  p a rty  of h e r  little  
frien d s  w alked  in on h e r. G am es and  
g eneral good tim e w ere  en joyed  by 
all. R e fre sh m en ts  of ice c ream  and 
cake w ere  served .
O ur w in te r  frien d s  a re  a ll leav ing  us 
s th e  scallop ing  seaso n  has  closed. 
F red  W itherspoon  h as  m oved back  to 
h is  hom e in Cam den.
M r. an d  M rs. A r th u r  L add of C astine 
h ave  m oved back  to th e ir  hom e.
M rs. L y fo rd  N u te  and  g ran d so n , 
Jam es Lynch of N orth  Conw ay. N. H„ 
a re  g u e s ts  of M rs. I. A. P o s t an d  M rs. 
I. C. M errim an.
Card of T hanks
W e w ish  to ex ten d  o u r  s in cere  
th an k s to  the  n e ighbors  and  frien d s  
fo r th e ir  m an y  ac ts  of k in d n ess  d u r ­
ing o u r recen t b ereav em en t, and  espe­
cially  w ou ld  w e  th an k  th o se  w ho con­
tr ib u te d  flow ers.
W illiam  A. P a u l and  fam ily .
c °|OME TO ROCKLAND — Single and two fam ily Houses from $1000 to $5000. Also 
choice farms, hotels, restaurants, house lots 
and sea shore property. Terms can be arranged. 
OSCAR G. BURNS, office 425 Main 8L, Rock­
land, Maine. 27tf
E V E R Y T H I N G  A I N  A  F O O T W E A R
B O S T O N  S H O E  S T O R E
EASTER FOOTWEAR
DO Y O U  W A N T  A N E W  P A IR  O F
r . Shoes, Pum ps and Oxfords ?
We are showing some really beautiful models in the 
new Spring styles and at prices that will surprise you 
even if you are a customer of this low priced store.
To our Regular Customers we wish to announce that 
our Spring and Summer lines are now in stock, and 
that for variety of stlye and value of construction they 
are the best that we ever offered.
OUR PRICES ARE WITHIN REACH OF ALL
S P E C IA L W E  H A V E  A F U L L  L IN E  O F
W O M E N ’ S Or
PUMPS and OXFORDS
8  2 . 0 0 " "  v UT h e  F a m o u s  Shoe fo r W o m en
on sa m e  la s ts  a n d  s ty le  as 
h ig h  p riced  lin e s $3.00, $3.50, $4.00
V. e have some Pretty Novelties in Misses’ and Children’s
______________ Shoes at 50c to $1.50 __
W. L. Douglas, Elite and Franklin Shoes for Men and the 
best line of Men’s Shoes for $3.00 that you ever saw
See o u r  w in d o w  fo r S ty le s  a n d  PriceB on  so m e  o f  o u r  lin es .
B O S T O N  S H O E  S T O R E
278 M a in  S t r e e t  B e t w e e n  P a r k  a n d  M y r t le
Member Rockland Merchants’ Association
T °  £*£r “ Seve°  TO? m  cottage at Ingraham’s .  mile from Rockland, open fire
nished^t^ ^  ater. Good shore privilege. Fur
EIGHT ROOM COTTAGE, furnished.atNorth  
Haven, Harrietts Harbor. Spring water brought 
into the house.
FARM BUILDING at W est Rockport for the 
summer. Furnished, 9 rooms, open fires 
wood furnace, garage, large barn, good water’ 
nign elevation, screened piazza, 8 m iles front 
Rockland. NELSON COBB, Rockland Me.
_ _________________  2 itf
m °  L E T -S ix  rooms with bath at 17G Main 
_L. ot. Apply on the premises. l i  tf
T O L E T -T h e offices heretofore occupied b\ I)r. Sweet, in Kimball Block, 42y Main 
»t. Most desirable, as they are well located 
and steam  heated. Inquire of S. T. KIMB ALL 
Agent, 414 Main St.
O LIVER TYPEWRITERS TO LET-O ne model 5 and one model 7, both in gooi 
condition. FLYE’S GARAGE, 25 Main St. 
Rockland. Telephone 511. I03tf ’
T 2  LET--Offices in W illoughby Block No. 
xf S t* In(l uire of H. O. GuRDY, No. w .
loitf
T O L F T -2  1-2 story dwelling, 57 Middle St newly papered and painted. All m oden  
improvements. Inquire of A. 8. BLACK Cen 
tral Block, or MRS. A. 8. BLACK, 61 Middle 8t
94 tf
TTIOUND—Picked up adrift i-,~i . -
-C  April 6, a 15 ft. dory, paibt.-,;- 7’.: > ,
or can have same by applying ,l-,vn-
SUMMONS or A. C . V l» o \ &  (-, , V! ’ i: 1
’* L Idl­ing  charges.
3’ OST—rocket-book between M. ------J  and Joi n Bird Co. Kewam ' ‘H
MBS, ROBERT H USSEY, 19 \v, . , 
o f McLoon’s Wharf. k
1 men to 
Head
Wanted
W ANTED -Second handU cji .girl 10year* old. a ;i uaniuen. Tel. 55-3.
W AN I E D - Work to Uo at cleanhouse cleaning, etc Atin VRICH, Highland, City A(Wn )\ K.
C iROCHRTERS WAN I’ED onTnfar .
and Poo tees of coarse and fine •*. 1 '
tractors also desired, LOUIS s r n  ,
& CO., 117 East 24 St., New York
W A N T E D —Middle-aged woman * ~ , ,
r T housework in family i r'
F. SMITH, Ingraham Hill, flocklanu. : J!!1^
________________ ____________ A Hf'
W AN TED-W aitress and cook .1- \  u  ,T  GANSET HOTEL.
W aNTED—Men Dish-washer-. ; ...■ *^  DIKE HOTEL.
V ir A N T E D -L A D IE s! Home « -h ,rr 
money for your spare time \  n
tio n to th is  problem in Maine *'
foi particulars. CHASE SALES ( .. ?
Auburn, Maine.
W A N T E D - S a v o  your maea/n,.. ~  777:
for the M ethodist Ladit- 1  - s 
MRS. I.URVEY, 22 Scott 3t„ or MK- . \
49 Warren S i., and they will he called
'\\7 " A ^ T F D —Sian of good habit- . .
>> vancem ent; to solicit insuran, 
lent premiums. Salary and comm- 
company has insurance in force . t s ,
344. App'y at 299 MAIN STRKH Tel. 177-3,
WANTKD-Expericnced Who!. -.Salesman, to travel oyer r;.. from Rockland to Portland. Ad.lr - experience. WHOLESALE GROi'Er Bangor, Maine.
W AN lE D -A g e n ts  for Knox, l.i do and Hancock counties 
profit. Only those meaning bu-ie. - 
nly. MRS. O. M. BOYNTON, Di-tr , . M . 
Vinalhaven.
W ANTED—To exchangeor buy ..di ....tore, small Safe. Detk- H.
Desk, Chairs etc. GEORGE ROliEK fs  \ , ,, 
375 Main St.
W ANTED—W ill the person wh .....the book entitled, “Mutineer- ;!>,Bounty” kindly return the same • . H ;\S K p  
LIBBY. Rockport, Maine, and oblige. ; ,::
W A N T E D -A  lew girl, in our fe|- department. KNOX WOOLEN
W ANTED—Pure White Angorj M aged 3 or 9 months. 49 Sea st 
RAN LETT.
 st. John
W ANTED—A black, male. Angora i c  u-o other colors. JOHN S. RANI
son Ave. Tel. 415-3. 9tf
W ANTED—Ladies to know that 1 in business at the old stand. SOI still. . ------ Relialiie
Hair Goods o f all kinds. Ladies' own r .mi.;n« 
made into Switches and Transforms!! n. 
Mail orders receive prompt attention, li K! kn 
C. RHODES, RocklanJ Hair Store. X* 
street. Telephone.
' W ’AN TRO-Iside door.
era at 30 Chestnut street 
IRS. J . E. SPAULDING.
_______________  49tf
For Sale
F OR SALE—Bailey Bike Buggy, (needs new tires).
GAZETTE OFFICE.
bargain. 
Apply at COURIER- 
31 Lf
F OR SALE—R C. H. 25 b. p. Touring < ar.lignt weight, cheap to run, newly painted. 
Equipped with electric light, demountable rim, 
shock absorber, speedometer, etc , in good 
running order. L. E. BLACKINGTON 310 
Main St. 31*33
F OR BALE—In Thomaston, property ki. iwn as Singer Block. Will sell block r will 
lease store in it  now being used as restaurant. 
Apply on the premises. J . L. GRA V. Jl*34
__  Common, 65 acres, two-story house painted
and blinded, ell, wood-house and piazza; never 
fa iling  spring of fine water running u> i • .-e 
and barn; barn 40x60, hen house and bog house, 
large bar 1 wood lot: several hundred Apple 
trees, also Pears, Plum s, Cherries and Crur*. 
Call or address MRS. HATTIE c  Mol -5, 
Union, Me. or MRS ABBIE G. HALL, IT. Mam 
St., Rockland, Me. 30-33
F OR SALE—The Sullivan-Daley property, .ri to 36 W inter Street. For further parti-
A UTOS FOR SALE—Second hand U riD, Overlands and Cadilacs, see V. I 
BERT. Tel. 391-M 3134
F OR SALE—Nice Farms, good soil, lanre, valuable wood lot, desirable location. K r
■IOR SALE—An International Manure 1 Spreader, in good condition Will be-"id 
cheap. T. J . DREW, Ash Point, Me. 31*34
F UR SALE—Pair of Work Horses In ; ;tr« GILBERT ULMER, Old County R on
- Lacy's
itb 6 H. P Kn-
ine, in first class shape. GEO. M. SIM M' 'NS. 
‘llson Ave., Rockland.
ST
fTIO LET—Seven room tenem ent, witli a] 
X  modern improvements; bath and set tub .
G RnTMAK°Vhi ! ^ n'( lD,luire CA G. BU I MAN, North Mam street. 92
E ggs and Chicks
T7*OR SALE—Single Com b.W hite Leghorns: 
X : D. W. Young strain. Can spare a limited
number of settings. Last year my flock of 2i f  
laid $103 51 worth of eggs at a net profit o f $2.45 
1. A. H. NEWBERT, Rockland. Tel. 27-3, 
30*33
F OR SALK—POULTRY FARM. Very desir- ab’e. House, ell, stable, new h enhouse  
lee t. and luacres of land; a never fa ling  
spring of purest water. Pleasantly located in 
village. 1*or sale by F. M. SHAW , 48 Middle 
Street, Rock and, Me. Telephone 182-3. 29-<2
CAN furnish eggs for hatching from choice 
-•  Single Comb W hite Leghorns, In small lo ts. 
Seventy-five cents for fifteen. Eggs as good as 
can be had from this breed. OSCAJ ----------
Thomaston, Me. R BLUNT, 31*34
F OR SALE—Bronze Turkey Eggs for H atch- ing MRS. GEO. EVERETT, Ingrahan l i il l ,  Rockland. W-32
F OR SALE —A Second-hand Incubator of standard make, in A 1 condition. Apply 
to or address BABBIDGE POULTRY FARM 
Rockville, Me. 28*31 *
F OR SALE—R. I. Red Eggs for batching  from Owen’s Strain. 13for 50 cents. \\  . 
H. SMITH. 21 Trluity St., Rockland. 28-31
I  CAN t  URNISH EGGS, for hatching in small lots, from my choice, bred to-lay K. 
I. Reds, a t 75 cents for 15 eggs. WALTER S 
BENNER, W est Meadows, City. Tel. 609M 
29*32
M iscellaneous
■^TOTICE— This is to warn all persons from  
trusting my w ife Minnie a . Pendelton 
for 1 shall not pay any more of her bills after  
this date. FRED A. PENDLETON.
April 11,1916 29*31
T O LET—STORAGE—For Furniture, Stovee and Musical Instrum ents or anything that 
ires a dry, clean room. Terms reasonable. 
FLYE, 221 Main St., Rockland, Me. 45tf
H ORSE FOR SALE- Combination driving and saddle horse, strawberry r an. 
Sound, kind and fearless. Also carriage, si. _h, 
harness and every th ing that goes witli ;m. 
Will sell for cash or trade into au auto. .\\ .-.y 
to CAPT. J . W. HOPKINS, Beau thamp 1' 
Rockport. 29-32
TRAWBERRY PLANTS The 'amou- 
sicau and thirteen other varieiies. <.!.t ti- 
us bulbs, etc., at Pleasant View Farm 11- 
cove. Tel. 44-13. Catalogue free. W 
LUFKIN, R. F. D., Rockland, Maine 
llO R  SALE -  House, 6 rooms and t 
_ J nice repair; new stable and carriage 
situated  corner Main and Ocean street- - ’ 
Cottage House with 7 rooms, veranda, 'bed, 
hennery, garden and large orchard will • 
sold at a bargain. Also otner houses, all p * 
and in all parts of the city, for sale in r. tf. 
SHAW, 48 Middle St., Rocklaml. Tel- <• 
182-3. 29 ‘l
F OR SAXE—HORSE seven years old. •• 1-KO; good worker, afraid of nothin 
be sold at a bargain. C. F. PRESCOTT. I: * 
land. Me. Tel. 462-W.
F IOR SALE—Anout to change residen
Rockport. Me. Tel. 14-4.
F OU SALE—One 100-Account McCa-k. ‘ ister nearly new; 1 American Sod . i 
tain used only 4 months; 1 set Howe’s P * 
Scales. E F. HARRINGTON, So. Tb 1; 
Maine.
ITIOR SALE at grtat bargain 10 room j cem ented cellar, hot water heat, 
conveniences. In At condition. Go<*.i 
One m inute from electric car, 8 minut*-  
P. O. Ou good street. Apply to L. W. BENN 
2No..M aiu Street.
ITIOR SALE—BIRD HOUSES 4. 1 1 room Martin Houses $3, $5, $7.50. 
HALL, W anen, A^ e.
F OR SALE -Typewriter, Typewriter Desk and other office furniture. <«K 
ROBERTS Sc CO., 275 Main St.
pasture, good fences, cuts about 75 : 
hay; buildings are in good repair; has •• 
barn, wagon house, tool house and seven  
hen h« uses. This » ice farm will be i 
bargain. FLOYD L. SHAW, 431 Ma 
Rockland Me.
Ho u s e s  f o r s a l e - i have a lot of tgain in all parts of the city, rang
Frices from $800 to 000; some on ea.-y have several nice large boarding house- locations. Must be sold at once to cIosf 
Call or write to FLOYD L SHAW, 43; II * 
Rockland Me.
F OR SA L E -L arge or small cottage i : Hillard, P^rk, Rockport. On shor- ----- .  ^ c  M. BLAKE, Wall Paper S
F OR SALE—Make me an o/fer forhouse and lot, cor. Achorn and <'an 
Streets. MRS. ALBERTA ACHORN, 98 
St., Portland, Maine
1710K SALE-SEV EN  ROOM COTTAGE : graham’s Hill, 1 mile from Rocki^1
Good shore privilege, open fire, bath, city " • 
Will sell furnished or unfurnished.
NELSON COBB, Rockland. Me. -
F OR SALE—House 23 Amesbury St., 6 r- and bath : modern improvements. L ■ 
barn connected with house, few fruit !•• 
All in first class repair. Apply to L. W. E 
NEK, 2 North Main St.
GMBKK FOR SALK-Huilding lun ' :
__J all kinds. Dimension stuff a speci- ■■
RIDER & WATTON. Union, -Me.. R. F .I ). 1- 'f
Is thoroughly cleaned unless tli® 
ive been newly papered. It cos -* 
but tittle  lor the paper if you buy it at the An - 
& WALL FA PER CO.’S, John D. May, Fr»i
The Courier-Gazette goei into a tar 
ger number of families in Inez countv 
than any other newspaper printed,
JODY’S COLUMH THE HOCHLA5D C C I7HIEH-G A ZETTE: TUESDAY, APHID 18, IMS.
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p m ta w . Aacrw- fe.‘ !rr 
-i_S Al_£ G£UC£&. il4jx • ;
I ' - rs- -  '
—Aacock c o u n se l. • *n*. -.. . 
r^ toeam n c bUMiw^. ne^a ^  : 
& j YST1j S ,  D istrict
** "tisnge or oay office f nnu 
E- betk>. Bookie^'- -
- GEOB&S EOttEkTS i
r -'- t&« person who tv .r r ,* ^  
enticiefl, " M ucneerv nf recani cat sicje do FEaNS f 
t  s a c  otuige. *3gC
I
e c -  K S O I  W OOLEN 
_________________________ 2* ti
Aurora sl. -
'*  jaunts*. 42 j*** sc. .;
^ aaa.e. Aurora ■.*: A -
j OH.N s. Bjfc v l e t t . t !
LscTe* co know rtioi I ^  '  
iu tile oiC l a c d .  fLcl:n~ - 
11uaffis. T art we* o v a  oBBfeiM
Fu b «  ana Tran*fv“ prompt Arcention HFi g y  ack*anjl E xtr Score, 336 JUui l t i
For Sale
** i e j  £  *ke Bajqry & barr^r 
t;rw * Apply at COCElEx.-
■r K-_______________________ 31ti
L - E . 2  fa. p. T ocnn^  ^
it. rhasp x  ran. newly petncec 
iieccnc :_jrbt. ^ e m o a s x  e n  
speedom eter e t c , j;  _
L. E . BLACKIN'tfTON
________________________S l - t
a Tbomeeton. prr p^rry kr. r t  
iiock. Wui jieL bioek >r w 
aow Jem k u^ea as rescan-wc 
smisee. J .L -G E a Y St*34
‘a r x  sibee w w : <Yf Ua;oc 
acres. rwo-FDory paini<*c
v  vKi boose ana piazza o r ^ r  
fine w .cer ronmnffi to boc«« 
err aen boose ana bo£ faoc.^ 
1 .o ' ; several boncreo Apple 
P:caie. Che-nee urn Grap-» 
MES EA.TTIE «t M : 'E  
JS ABBLE *j . HA.LL. ITi V i . .
|b e  Sell:ran-Daley proper”-- l  
Street. For further parti- 
£. K- GOCXD s^ent. T*-:
S A LE—SecDnC band F-‘*ras 
V. c . LAM- 
s: s*
Fir* Farms, good soil, lam - 
I hxi lot. de<irabie locarioa. F • 
Ia W 4e Middle Sc* Auckland.
lz Incemariocal 
i rood  coDdxuon w 
EW Asb Pome. Me.
|<*-: '.am, ce
I sA I*E Oc tubman on t i r r ^  
lie  horse, strawberr- 
Ifeariese. AI?*o carnage, sieigc
1 - -r trade into an aaco. Ap ; 1QFRIS6, Bead namp P
PLANTS The 'Sffious 
zrxees other n h e t m  *i*a- * 
I .: p-a»«anr P irw  Farm. - 
|>. C a a lf lfa e  free, w  
L  £, Kk..aad. Main** 3E-51 
I  ~  ^n -
-w  scabie and carr-jig^- -iHise 
air and Ocean e z r ^ i t .  a - 
ch T m w m , v.-raruia - l- 
and larre ore ~^nl — w 1. ’*  
A iso ookt boose*, all 
f m e cztt. for sale by F. M 
- t EJckiand. Teieph-r*  
2MS
.Sr. NWS years oiu. » • -£-r. admaof nothing w
lit F PRESCOIT. R - *
n, ; ;  * cnan re re^Hlence - • a 
.; ,-i .roods —chair*. car>e. 
i f  M&f? (,KJi E *  
-r sium i s :  Camoec '  *
l c -uct McCaekie 
American Soo* t 
1 <%ec Howe'* P » r  
»T«JN. So. Tboma-
«s $2, $ 0  | : a
wood hmI m ]amber. - 
cb'? a  »>at T5 CLiC 
mxi repair; has a - 
boose and sever* 1
Rockrorc. 
RI.aKF W;
|L B E & :a
U  offer f"rA chon: and CaJno< 
ACBo K> . «
V E*.J* >M O  ‘TTAGEjis: *=mile fTooi Bocktac*-
>pe« tre . bath, city watt 
unfomsshed- 
|.»BB. Rockland. M«i S t f
m se 2S A s
-n unproi 
boose, fe 
S  Apply
-r-ory sc* Largo
trait
SALE—Boil dtog lo«xiber _- 
I D im enak* acaJT a
p ie r  dgblv <
B ‘00.'S* JohnyD 
r SheidJB’t  droffi 
•1-ccL ai.n .
s , r ^ T
—  x^C-
g o t t  a t o  » *■*’ 
rg I s m  e c a a t?  
a fT r ip » p * r  p r j» t* 4 .
In Social Circles
vf -Jiaw  a a d  M rs. A zziss  
n ig iu  f <r * w eek '?  
iu rm g  a h .ch  iDey a u I
v  N. 5*ek.2S o f  5! a in g t '.n  
a  <ue~i of h e r  s is ie r ,
,m Y oung.
F r  ?; .s v ^ .- .r^ r  h e r  
'  hn McKay, in  L uzerne. 
.  . u s  accom pan ied  by  h e r  
- •:. L. F ro s t, w h ?e v .s it
-  i^rute-i to  a  f.-.rta ight. 
. 'righ t, a ia r .ag e r of th e  '.••m er 
r-  sp en t th e  w ^ek-end  a: h is  
...v .v h eg an .
:<e a sp ecia l m ee tin g  f
- .Y '- . 'ia U o n  of th e  B ap- 
•’ a: :h e  hom e of M rs. Ida
T u esd ay  e re n m g  a t  7.
- id a y  f K .ng A lb e rt o f Bel- 
- r v - d  b y  L ady  Knox 
A. R.. :n th e  Um -versalist 
r. ap p ro p r ia te  se rv ices. T he 
Mrs. H. A. 3 u ffu m , g av e  a 
~s and  read  a  cab leg ram  
-. E Lzabeth . also a  te ieg ram  
.•* Presides*. G eneral o f th e  
?.. M rs. D aisy Alien S to ry . 
7 - re d  b y  Rev. PLmy A. 
M r-. E. R. Y -az:e  san g  
.•,;■■ and .m p re ss iv -iv  th e  sc.Io
- H i f r  P e a c e .”  Airs. V. C  
-  r - . d  a sh o rt  a r t , r i e  on th e
- A lbert, and  M rs. A. T
. r--ad -e itrac ts  d e sc rib in g  
-.r:• 1 d-s- iat.'-n  j f  s -v e ra l 
M rs. .1. E. >
,  p .ano a rra n g e m e n t o f  th e  
. Air and  th«* e x e rr is - s  w ere  
: b y  an in te re s t in g  ta lk  given 
E. N e w :. n, d e sc r ib in g  a 
that th e  C ongregational c h u rch  
. " '. ' -• - :r-
. .try . T he m oney  from  the 
•u-. h as  n - ' a ll heen  u ;v -c  t. 
t  i s  d r s k w l  th a t
- d. a n d  th e  m oney w E i b e  
. '”r . .h ... sh e  m a j h e  a h i** to
• W ash ing taD . D . C  '
- '.m a te d  that, th e re  w ill he  be-
un;
^st T h u rsd ay .
- D r:s R .k e s  of th e  H ighlands
g o e s  Bbb 1  . .-
S -
<3ies: a u t  s tr e e t,  to m o rro w  I 
r  r
. M aggie G raves w ill e n t* r : i ia  ; 
i j  f  th e  M ethod ist S u n d a y !  
: h e r  h -m e  >n Gay s tre e t
d a y  a fte rn o o n  a n d  evening . P ic -  
-p p er a : 6 o 'clock .
. ' - V :
.• th e  h -rr..;- of M rs. A nna H ar- 
, w ith  tw o new  m em b ers  A nice 
s s e n  g  w a s
g ra m s . M rs
5 r s t  p rize and  M rs. Ham  th e  j
w ith  M iss T h elm a •-•xt 1131
■ s tr e e t,  W ed n esd ay  ••• ing
'
■ .t.ss, a re  v ts i '.n g  m W ash ing ton .
■-i*. Y .ur.e and  = 'n s  G i2 - r d  an d )  
? f  M
- H_ J  K i h  an a  M rs. L eo n a rd  j 
f 5 r  k ’.ine. M ass., H a r ry , 
r  f ~ ;-.it>or . M is s .  M rs. J. F. | 
'  w  \  and  M iss A rlena
- f T  p s ta m  a re  in tow n , called  
r  v  the  d e a th  of th e ir  fa th e r.
h o c k l a h d  t h e a t r e
B lanche Sw eet, th e  p o p u la r  p ho to - 
d r u n a i ic  s ta r  w ill h e  seen  a t the 
R ock land  T h e a tre  fo r  to d ay  o n lv  in 
th e  Je sse  L. L asky  p ro d u ctio n  o f T h e  
>  ■ e rs. a th rill in g  d ram a  - '  R u ssian  
P' -U ca : in tr ig u e  fo u n d ed  up  .n H -n rv  
> -. n M e m m a n 's  novel of th e  sam e 
nam e, p re p a re d  fo r  th e  screen  b y  M ar- 
.on F a .rfax  and p ro d u ced  u n d e r  the 
p - rs o n a l  d irec tio n  o f  W illiam  C D -- 
AliHe.
In ad 'iitio n  to  - u r  re g u la r  photo­
p lay  p ro g ram  w e w ill  h a v l  th« six  act 
m as te rp iece  ''D ainon and  P y th ia s "  th e  
w o rld 's  g re a te s t  s to ry  of" un iv ersa l 
f rien d sh ip .
'^-.mir.g f r  W ed n esd ay  m atin ee  and 
t ig h t  and  T h u rsd a y  m atinee  on ly  
'" J r a u s ta r a . ' E s sa n ay 's  s n  act photon- 
d ram s . T he d ra m s  is o f  th a t  *ype of 
rom ance  and  a d v e n tu re  th a t  ap p eals  
to  aiL G renfall L o rry , th e  h e r  of the 
p lay , is th e  ty p e  o f A m erican  bek .ved  
by  ail lovers  o f  ac tio n . Rich, h an d ­
som e and  daring , h e  fa lls  in iove w ith  
a p rin cess  tra v e lin g  in d isg u ise  and
is. -ae h e r  h a lf  w a y  a ro u n d  th e  w orld  
to  w m  h e r han d . T he a d v e n tu re s  he 
f  ”s  th ro u g h  ,n 'h e  tu rb u le n t l it tle  
kingdom  w h ere  sh e  r? :* n s  is like  
page f r  m the A rab ian  N ights.
B ry an t W a sh b u rn . E rn est M au p air , 
T hom as 1 -m m erto rd . L e s te r  Cunee. 
H a rry  D unkinson and  E dna  M ayo all 
tak e  im p o rta n t p a r ts  in an exception­
al s tro n g  c is t .  F rani :s X. B ushm an 
and B everly  B ayne a p p e a r  as  G renfall 
L o rry  and P r tn c -s s  Y-»t.ve. Also the 
A u s tra lia n  T ravel and o ther big
fea tu re s .
•'.-ana tig f  •* T 1: irs iiay  evening  only
■he b:u M usical C .m ed y  C om pany in 
“M u tt and  J - 7  .n Go-liege.”
Y" •••••• and S a tu rd a y  th e  P a lla s  pic­
tu re s  p re se n ts  Lenore U lrich , th e  
■ b a r r e t t e  f ive .rite  f sc reen  and  s a g e ,  
in “Th-1 H -a rt f  P a u la .” a d ram a  of 
u n u su a l i n t e r ^ t  f u n d e d  on th e  3 e ry  
h ea rt o f Old Mexico. Also c h a p te r  No.
fea tu re s  F ri-  
•iay t .c h t  ■ ll t -  '  u p -n ” n ight. 
—A dvt.
PAGE SEVER
FORT CLYDE
M r. dhap  m an. rep re se n tin g  th e  3 . F. 
G  '• 'ir.cn  ■- i? in to w n  las t week.
Mr. H art erf B elfast w as in tow n  
last tve-k . Mr. H art is ne f th e  b est 
*7"jvc! ; - z  m en tr. • t v isits  :r village.
M iss C hristine  M arshall is confined 
11 h e r  h m e w ith  a sev ere  cold.
Ge* - c  B r w n s  v e ry  b u s y  ‘base 
day s  tra n s p o r t in g  people  up an d  dow n 
th e  riv er.
A. W . Er:cks> n 's  m an , M r. Amos, 
h i s  a rr iv ed  ; -• ,rt  s p r tn e  w ork
on th e  island . Mr. Am « is an expert 
c a rd e r« r  r i d  e x p e - 's  t • have th in g s  
m 'v  ■ g  a t a rap id  v e ry  so--a.
Mis? 'rm a M arshal has TSt re -
tu rn e d rora w here she has
b e -n  on b u s ir •iSS.
T h e  fi s b e n r are beiTifi: f a r -red
w ith  t little fa ir  w e a th e r  j u s t now.
They have had a very hard w inter and
The clam fac* ••ry is unusually  busy 
- - z g  it 45 hands
This i- i'-s try  = v»ry welcome to Port 
Q vde. There is s tf!  room far more.
Mr. Mas- n of M artinsville is very 
busy  ins: at th .s  time - the year 
papering and pal n ils*  He has lust 
ft-i shod .- automobile i,ab tha t will do 
justice to any painter.
T*-—r» :« t he an Easier concert at 
- . .  . S unday  .*•: - '  .
-
Advance has f a r t e d  ‘h- seas-'-.’s work
by leaving for t fist z r -
w eek.
Scr. Pathfinder Capt Francis, w as 
in port w ith a load ~f pollock last 
week.
EAST FRIENDSHIP
M rs. E -  -.r -0 B racket* •? Nfort.began 
g u e s t  o f  h e r  s is te r ,  M rs. M ebni
m g J
\ \-  , ; is h 'm e from  j 
. iiege fo r  th e  E a s te r  v aca-
S. K ' s s  M '
ro m e  f r  m  w h e re !
- - -
*
SS 2
\fr= . Arr.t'e O rne r r-c»nt!y v isited  h e r  
r > '= .  M.-s Ella Cook, a* F riendsh ip .
F res t D av is and  fem fly  f* m  P o r t  
s p e n t  S l  S
*v •'** * j'rne  h ^ r0.
S y lv e ste r  T  s  s p a r t *
fe-v i-.vs w i th  f r ie n d s  a: F riendsh ip , 
L v -g  Is! and.
F ra n k  David ^has em p ' y m en i ai 
L a .v rv  w ith  Everar. B u m s.
-a® Lew is and  C. P . D eiane have 
t \ u w  Y ork  w h ere  th ey  hove 
em p lo y m en t on a  s team  y a c h t fo r th e  
su m m er., . . . .  s - ■ Jock-
la r d  f  -r a few* w eeks.
M rs. D ora W o t ton h3S heen sp en d - 
«  th e  ra« - w eek a* F rien d sh ip . 
t_;- - AfcRae - R -c k la rd  w as in
- ...........las t F rid a y .
M rs. g - T hom p? n ■*' F rien d sh ip  
Red •- h e r  r a n t ,  M rs. M ary F. L er- 
- .  n . l  la s t  T h u rsd ay .
EAST WASHINGTON
-■i Air?. F ran k  P . and are  a tl  
a Camp f  r  l  w eek o r  in re
fa-catjun. T h ey  w ill c-ccupy I 
g-c ‘w ’ w h j -  Mr. P o la n d  1- k«
- cam p w o rk , 
r.o Lw-ri c k  le f t  M onday f - r
-
Mrs E—  j
.me to N -rth Burk- tt- j 
She w a s  
- -
-  L L ig h t o f  L ib e rty .
cents, Mr 
Light, has returned
-gr-n :n McD well chstrict 
M r? J  ?eph ine Over" ck
- t o- her. C  E- O veriuck  c*ju-i
? *. .ITS.
-  \  s^ a bus.ness ca lle r
-
> r e r  m  th e r. M rs. B odol- 
i ikefanh .
. . .  -  has p u rch a se d  an i
- i
' ght i.as  lease-J th e  pavilion 
Light ;zd  w ill r u n  a se rie s ;]
- ■.? su m m er. T h e  open ing
* v * y  3. w ith  m u sic  by  • 
s s o rch estra .
S plendid P eas  a re  delicious.
For Easter!
Lilies
Rambler Roses 
Violets 
Corsage Bouquets 
Cut Flowers
Please order early. 
H. M. SILSBY
f l o r is t
253  Camden St., Rockland
T e l e p h o n e  S IS
Oak Street
K ab n ee  2 to  < F m-
E v s s m i i  I  S8 ta  ! •
7.EZDAT DULY WEDNESDAY a'd THURSDAY
R u iz  M s n h c u s e  a n d  B r j a u t  W a s t-  
1TTLE V E R A  SISSON* in  Es6iD a y  p r o d u e c e n
■ £er Tkan Woman's Will <<
U AE-EEEL BIt>5aAffH FEATURE
-;*;r  To Oil M » s l’nsa‘ 
Tni Selig Tribune Ho. 17 
Frenzied Finance'‘
Destiny"
“ A Reformation Delayed" 
“ The Lurkins Peril’*
N o. 15 c f
•• Tbe Ventures of Margaerite" 
“ The Iron Claw” ef  5
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I n t e r e s t i n g  . . . .
I s  t h i s  A d v e r t i s e m e n t
\X^HICH at the height of the Season gives information regarding 
TV styles of SUITS, DRESSES, COATS, WAISTS and HATS 
for Women and M isses:
Suits and Coats
G R E E N  R O O M - S E C O N D  F L O O R  
SUITS
The line we now ?how includes the newest and most authentic 
ideas of the season. Each suit is a distinctive novelty in itself but 
strictly practical. These attractive models show a number of entirely 
new effects in lines, sleeves, collar, skirt and trimmings— the little 
details that make or mar a style.
W? are showing a variety of materials— serge, gabardine, poplin, 
taffeta, jersey cloth, self plaids, check velour and mixtures.
Jersey Cloth Sport Suits Silk Jersey and Milanese
Sport CoatsLined an d  uniiced . T he tex tu re  of th is  wonderful fabric  is so soft an d  finely 
k n itte d  th a t  th e  n a tu ra lly  graceful lines 
of th e  figure a r-  reta ined , m ak in r  it j 
p a rticu la rly  ap p ro p ria te  for all th e  fash­
ionable o u t door activ ities. T hey are 
m ade u p  in em erald, belgian, w hite, copen ; 
h e a th e r and  yellow. $35.00 to  $65.00
Cloth Suits
F o r  ladies and  misse? in an  a rray  o: 
styles. Colors, black, navy , w hite, rose, 
gr'-y, rookie, checks and  stripes.
P r ic e d  $2<|.50 to  $85.00
Silk Suits
S hort efiects in M ilanese d o th  are very  
popular. These colors are  yellow, w hite 
and  s tn p e  e ffecta  T h e  silk  jersey  are 
also in  plain colors and  stripes.
P r ic e s  $12.50 to  $85.00
Wool Jersey Sport Coats
These handsom e coats are  favorites for 
stree t, a u to  o r co un try  wear. W e have 
th em  in glowing colors now so p opu lar 
— rose, rookie.
B elted  and  sem i-belted w ith  n ove lty
W e are showing very  conservative 
m odels in Silk Suits. M ost of th em  are 
b elted  a t th e  w aist. Colors black, navy- 
tau p e . copen and  fanev stripes.
P r ic e d  f ro m  $25.00. $32.50 to  $05.00 pockets and collars.
Coats
Cloth coat? for street wear are made in the ?taple gabardine--:- 
series, poplin? and duvetynes. They are full or na_: lined with fane} 
and plain ?ilk?. This assortment includes many models and s o m e  
loose’effect?, other? belted at waist.
P rices 125.00 an d  u p
Coats for Auto Wear
This range of Coats invi'i'le? a number oi striking topcoats for 
auto and other outdoor wear. T h e y  hang very loosely from the 
shoulders, but are cut with a skill that eliminates the slightest sugges­
tion of over-bagginess. Scotch tweeds of distinctive patterns together 
with large and -mall checks are fabrics in which these coats are made. 
The plain and diagonal and vel* ur? are ideal coats, ma le in plain colors 
of green, rookie, copen. Hack, navy
„ P rices  $25.00 a n d  up
Suits and Coats
ST R E E T  F L O O R
•;r stock of I s’ Suits and Coats is most complete. The 
=tvies comprise the tailored and semi-dressy models. The material? 
are serge? poplin, gabardine, mixt’ires and check? All size?
P rices $18.75. S20.00. $23.75 an d  $2r.OO
Skirts
Wtr have all kind? f >kirt?
It’s really usC-ss to try to describe them. They are worthy your 
inspection. Take time and look them over.
We have Skirts in serge, poplin, gabardine, crepe, prunella, satin 
taffeta, broadch th, corduroy, checks, plaids, stripes, cotton corduroy, 
velvet, and flannel. C*-rs.  navy, black, white, green, scarlet, rose, 
tan. •• oen. gray, br wn. taupe, etc All sizes.
P rices $5.00 to  $15.00
Extra binding skirt?, bo to 38 waist, in navy, bia*k and mixtures, 
serges and poplins.
—' P rices $5.50 an d  $7.50
Street Dresses in Silks
An attractive assortment of Women's and Misses Dresses in models 
suitable for street wear Materials include taffeta and crepe de chine.
P riced  fro m  $12.50 u p
Dainty Summer Frocks
In excellent quality .. tron v di- and linen, including inarming and 
distinctive models in beautiful colors and color combinations. Care­
fully made and ffnish-rd. $7.05, $S.?0
You will be pleased to i am that we have been extremely f< ruinate 
in '--ur new selections It i? with the greatest pride we urge your in­
spection. ^
Graduation Dresses
To the ''sweet girl graduate" we extend an invitation to 
inspect -ur line f ir-?~*-? suitable for grama*: n. ^ e  nave 
bought rinse dresses wi*h " y .u  girls" in mind and have spared no 
pain? to get the ch* fust collection possible. They are not a  ^ in yet 
but would ask that you see these dresses each day as they arrive. e 
are always pleased * show them At the time of purchasing we did 
not know your decision on the kind of dresses you were to wear out 
we bought vi iies. ne*?. taffetas, and crepe de c h in e  and are quite sure 
from this variety of materials you will find your "Dree?
P rices $10.50 an d  u p
House Dresses
Dress up "Easter Morning" in one of our n e w  "Ideal nouse 
dresses. We have some new ones— and we would be pleased to show 
you the new s t y l e ?  and patterns. They are the prettiest ever.
P rices $1-00 u p
Wrappers
Are new also, in n aw . grav and checks.
P rices $1-06. $1.25. $1.50
Maternity House Dresses
In strines. Cham brays. _ P rice  $1.75
B a lco n y . T ak e E leva tor
Intermediate Dresses
F- '  ti> girl that is growing and requires a ur-?s that nas a .anger 
waist than the regular size? have, we have what is called the Inter­
mediate Dresses in sizes 13. 14. 15. The}* are sure to fit and piease 
you. Materiel? are plaid and stripe gingham?
P rices  are $1.05 a n d  $3.50
B a lc o n y — T a k e  E levator
Feather Neckwear
O str ich  F e a th er  R u ffs. $2.95 an d  $3.75. $5.0 0
O str ich  F e a th er  B oas. $7.50 an d  $10.50
C olors— w h ite  a n d  b la ck , w h ite  an d  b lu e , w h ite  an d  p u rp le , 
w h ite  an d  ta u p e .
.Also a n  a ttr a c t iv e  a s so r tm e n t  o f n o v e lty  b oas a n d  scarfs in  
m a ra b o u , a t  p o p u la r  p r ices.
Are You Prepared
For Spring Showers?
It never rains but it pours. More and more people are learning 
every day to be prepared for rainy .days. Look over our stock of 
Raincoat? and L'mbrellas We are ?ure to please you.
Raincoats for Women 
Raincoats for Misses
Raincoats for Girls Umbrellas for all
Raincoats for Men 
Raincoats fur Boys
A ll P r ices
ANOTHER NEW DEPARTMENT
Boys’ Wash Suits
We would that every mother could see our line of boys wash Suits. 
We are confident the styles, fit and material' are correct The materials 
are plain and striped. P rices  $ 1.0 0  to  $2.25
D ISPLA Y— PR E T T Y  DRESSES F ■ -R THE 1 H ILDREN^y^jtjffi
Pretty Dresses for the Children
In all new plaids, stripes and plain wash mat-rials. Size 6 to 14 
years. P rices 9 5 c ja n d £ u p
M iid v  Blouses 95c $1.25 a n d  u p
M an y  styles. W hite  m ateria ls. Ages t5
to  14. 14 to  '20, 36 to  44.
Girl? Bloomer? ~  n av y  serge P r ic e  $2.25
B alcony= T ake E levator
MISS GREENE
S h a m p o o in g , M a n :c a r in g  
H a ir  in s  ss  la g  
H a ir  G o od * of A ll  Kinds
C om bin e! made iaro  Sw itches 
an«i Trans f  orm ations. A ll orders 
prom ptly attended to. A p po in t­
ments* by mail or telephone.
M isses’ and Girls’ Spring Apparel
Misses Suits . !  ■ - years rg • *
made of taffeta, poplin, gabardine. «ersp- v -f -ur or shepherd 
check fabric.?. $15.00. $18.75. $20.00. $23.75. $25.00
Misses Coat-. 14 to 18 year- New model? in o v e rt cf *.h, checks, 
mixture?. — rges. xa: ardine and peohn
$7.50. $10.50. $12.50. $15.00, $18.75. $20.00 an d  u p  
Junior Suits, 13 to 17 years. In navy poplin. Smart belted m<ideis
V $15.00
Girl? Coats. 6 to 14 year? Mao- •.•: serge, poplin, ga! at-line. ?iik 
poplin, taffeta and checks. $4.50, $5.00, $7.50 a n d  u p
S tre e t  F loor
Charming Summer Frocks for 
Misses and Ladies
In silk?, are shown in a wonderf ii assortment of ?tvl-? The revival 
. * *
check? and gay striped silks. Fuller-Cobb Company models are de­
cidedly smart but a r e  in no way extreme
Afternoon Frocks
Fashioned in radium taffeta, puppy—kin 
voiles and nets.
tan eta. gei.rg--f*e -rep-, 
P rices $35.00 u p
Party Gowns and Dancing Frocks 
For the Miss
Picturesque to a degree are *h*ese Frocks in p a le  *3:-. pink and yel­
low taffeta trimmed with silver luce, georgette crepe and tulle White 
and black net? are very popular for 'ianeing dr<— e? P rices $12.50 u p
Dressy Silk Coats
In taffeta, self and two toned stnpe effe< *?. lined ■ r unlined. The 
first sign of warm weather will bring them into prom, uneed favor
P rices  $18.75 a n d  u p
Infant's Department
Which is an entirely new department. Here you will find nearly 
everything for 1 a’r.y’? nee*is in Dr- ?- ~ and Rv.mper?.
Dainty Dresses and Slips Rompers and Creepers
In  soft sheer m ateria l? , em bro idere- and 
lace trim m ed- Age? 6 m onth? to  3 
years. P r ic e s  54c to  $4.25
Plain Nainsook Slips
In  w h ite . lace und h am b u rg  trim m ed  
ru ffes. Ages I  to  6. P r ic e s  50c. 95c
Infants’ and Babies Coats
Just received a beautiful assortment of Infant? king coat- and
apes »fcn Babies Short Coat?. Material white serge, embroidered, 
braid trimmed and plain Age? 6 months to 3 years.
S tre e t  F loor  P rices  $1.95 to  $3.75
Summer Kimonos and Negligees
Just received. An unusual assorment. M ay be obtained in 
empire or loose models, attractively trimmed.
W e have a  v e ry  a ttra c t iv e  disp lay  in 
p inks and blues. gTnfb^-r? and  eham hraya. 
R egular Rom pers. 25c a n d  54c
C re e p e rs  b u r to n  a c ro ss  s e a t  25c 3c 54c
B alconv— Take Elevator
In  co tto n  crepe, figured and  piain 
colors, p r . v i  v  $1.25. $1-54. $2.25
Negligees:—
Im possible to  describe o a r  Line f o t
In  figured .xs. p en . rose, p u rp ie  negligees. Ju s t *o d isp lay  them  *-.• y r j
Ift ~ *3 nrtw” ' rp 1 *” -Y* ? m f  fr a  rs ivr «ri»T- 'n -T-i~ 1 £>r\ - «rtn \A a n .an d  ta n  p redem m ating  coiors.
P r ic e d  a t  $5.90 
P i n  p lain  crepe de 'L ine, eopen, rose, 
purp le, ligh t b Lie. pink and  navy.
P r ic e d  a t  $5.40 a n d  $7.54
School Dresses
B lue serge dress. A t last we have 
fo und  them — a nice a ll wool school dress, 
w h ite  o r t in e  trim m ing, wide sailor col­
la r , atan b ra id  trim m ing, w ith  o r  w ithou t 
em: .-n:i on  th e  sivsve. nine 15 anj* 1 ., 
14. 16 s r d  I s .  Yaiue $7.50. a t $5.44
is th e  on ly  way in  which y ou  could a p ­
p rec ia te  them .
P r ic e d  f ro m  $8.75 to  $25.44 
B a lc o n y —T a k e  E le v a to r
FUR STORAGE
.W e  w ill c a re  f o r  y o u r  f u r s ^ d u r in g  
t h e  s u m m e r  m o n th s .  % ‘P h o n e  o r  
s e n d  u s  a  c a rd  a n d  n e jw i l l  c a ll:  f o r  
t h e m .  W e c h a rg e  4 o f y o u r  o w n  
v a lu a t io n  a n d  in s u r e  t h e m  a g a in s t  
fire , t h e f t  a n d  m o th s .
R e p a irs  a n d  a l t e r a t io n s  c a re fu lly  
m a d e  a t  lo w e s t  p o ss ib le  c o s t.  W e w ill 
b e  p le a se d  to  t a l k  i t .o v e r  w i th V o u -
FULLER-COBB COMPANY
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406  MAIN STREET, ROCKLAND, MAINE
NSURANCE
OF ALL KINDS
Fire, Accident, Health, Marine, Automobile, 
Liability, Compensation, Rents, [Life, 
BondsSurety
STATEMENTS OF SOME OF OUR COMPANIES
/ E T N A  I N S U R A N C E  C O .
H artfo rd , Conn.
Incorporated  ISIS. Com m enced Business 1819. 
WM J J.C L A K K , P resident.
E. J. SLOAN, Secretary.
C apital Paid Up In C ash . *5,000,000.
A ssets, I)ec. 31, 1915
B eal f  s ta 'e , S 027.207 93
Stock* and bonds, 20,071.148 66
Cash in office and hank, 1,876,318 32
C a “h iu hands o f agents and in tran
sit,
Interest and rents, 
Hills receivable.
O ther ad m itted  asset**,
A dm itted  assets
L iab ilities, Dec. 31, 1915
2,332.409 02 
141,7i 9 78 
4.181 46 
123,031 44
$25,176,006 51 
445,463 84
$24,730,602 6:
N et unpaid I 
U nearned prem ium s.
A ll otht-r liab ilities,
< 'ash cap ital,
S u rp lu s o ve r all liab ilities,
$ 1,262,779 00 
10,618.fil W 08 
315,000 0 1 
5.0UO.OOO 00 
7,684,515 59
A g g reg a te , in clu d in g  cap ital and
MlvpUlB, $24,730,602 67
S u r p lu s  fo r  p o lic y -h o ld e r s , $ 12,584,515.59 
L o sses  pa id  in  97 ye ars , 150,705.781.16
T H E  C O M M O N W E A L T H  
I N S U R A N C E  C O .
of New York
A ssets  D ec, 31,1915
H A R T F O R D  F I R E  I N S .
H artfo rd , Conn.
A ssets Dec. 31. 1915
C O .
Real estate,
M ortgage loans 
C ol'ateral loans 
N to k s  and bonds 
Cash ia  office and bank, 
A g e n ts ’ balances,
B ills receivable.
Interest and rents 
A ll o th er assets,
Gross assets,
D educt item 0 not adm itted, 
A d m itted  assets,
$ 715 577 93
465,500 00 
35,000 00 
22,902,622 37 
1.691.iris 87 
3,501,366 70 
16,179 82 
272,591 49 
38,922 31
L iab ilities, D ec 31, 1915
$28,277,827 4 2
Net unpaid losses 
Unearned prem ium s,
AH other liab ilities,
Cash Cap.til.
Surplus o ver all liab ilities,
$ 1,551.493 02 
16,350.361 00 
1.025,010 00 
2.000.000 00 
7,' 50,972 90
Total liab ilities  and su rplus, $2S,277,827 42
Real e 
M ortgage loans 
Block** and bonds.
Cash in office and bank, 
A g e n ts ’ balances. 
In terest and rents,
A ll other assets.
$ 27,583 4;
255,700 00 
2,560,565 1 
54,711 49
2U5.213 54
26,d r 91 
200 00
A d m itted , assets, $3,022,107 13
L iab ilitie s, Dec. 31, 1915 
N et unpaid losses $ 87,023
Unearned prem ium s, 925,623 91
A ll other liab ilities , 44,790 59
Cash cap ital, 500,000 00
Surplus o ve r all liab ilities , 1,464,668 89
T otal liab ilities and surplus. $3,022,107 13
C O M M E R C I A L  U N I O N  A S ­
S U R A N C E  C O .  L t d .
of London, England
A ssets, D ec. 31,1915
Real estate.
M ortgage loans.
S tocks and bonds,
Cash in office and bank,
A g u n ts ’ balances,
B ills R eceivable,
In te rest and rents,
A ll o ther assets
$ 900.000 00 
30,000 OS 
5,589,779 58 
2,030,912 45 
1,154,549 61 
994 00 
83.826 63 
448,864 27
Gross assets.
D ed uct item s not adm itted.
$10,298,926 44 
430,556 53
; 1 A d m itted  assets. $9,868,369 91
Liabilities, D ecem ber 31,1915 
N et unpaid losses, $ 809,524
Unearned prem ium s, 6,239,527 00
A ll other liab ilities. 246,824 49
Surplus over all liab ilities , 2,572,493 65
T otal liab ilities  aud su rplus, $9,868,369 91
T H E  C O N N E C T I C U T  F I R E
I N S U R A N C E  C O .
H artfo rd , Conn.
A ssets, D ec. 31, 1915 
M ortgage loans,
C ollateral Loa» s,
Stocks ami bonds,
('ash in office and bank.
A g e n ts ’ balances,
B u is  Receivable,
In te rest and rents,
A ll othei assets,
$ 759,600 00 
30,000 00 
5/M3 911 66 
626,146 66 
456,298 32 
©>,552 10 
80,427 94 
15,(69 67
$7,381 026 35 
462,091 27
A d m itted  assets, $6,918,935 08
L iabilities, Dec. 31, 1915
N et unpaid losses, $ 287,7"G 28
U nearned prem ium s, 3,956 650 35
A ll o ther liab ilities, 110,100 00
Cash cap ita l, l.ooo.noo on
Surplus over all liab ilities , 1,564,478 45
Total liab ilities  aud s u rp lu s , $6,918,935 C3
F I D E L I T Y - P H E N I X  F I R E  
I N S U R A N C E  C O .
of New York City, N. Y.
T H E  L I V E R P O O L  &  L O N ­
D O N  &  G L O B E  I N S -  C O .  L t d .
of England
U. S. B ranch, 80 W illiam  St., N. Y. City 
A sse ts, Dec. 31, 1915
Real estate.
M ortgage loans,
Stocks and bonds,
Cash in office and bank.
A g en ts ’ balances,
B ills  receivable.
Interest and rents,
A ll oth er assets,
G ross assets, $15,389,533
D educt item s not ad m itted , 575,149 :
A d m itted  assets, $14,814,383 94
L iab ilities. Dec. 31, 1915 
N et unpaid losses, $ 1.076,278 24
Unearned prem ium s, 8,445,645 65
A ll o th er liab ilities. 450,572 86
Surplus o v e r a ll liab ilities, 4.811,887 19
1,664.728 67 
2,776.464 00 
6.692.590 23 
:
2,4*52,586 39 
24,649 73 
1( 6,590 *7 
1,928 44
Total liab ilities  and surplus, $14,814,383 94
L O N D O N  &  L A N C A S H I R E  
F I R E  I N S .  C O .  L t d
Liverpool, England
A ssets D ec. 31,1915
Real estate,
Stocks and bonds,
Cash in office and bank, 
A g e n ts ’ balances,
B ills receivable,
Interest and rents,
A ll o th er assets,
Gross assets.
D educt item s not ad m itted . 
A d m itted  assets,
$ 309,000 00 
3,022,650 33 
689,420 16 
591,21 
1.049 43 
53,760 58 
500,99 * 93
$ 5,1 9,687 70 
497,632 ~
 ss ts, $ 4,062,034 92
L iabilities, D ec. 31,1915 
Net unpaid losses. $ isr.,076 59
Unearned prem ium s, 2,753,0:6 73
All o ther liab ilities, 65 63117
D eposit C apital 200,000 00
Surplus over all liab ilities, 1,457,320 43
Surplus as regards po licy holders, 1,057,320 43
Total liab ilities  and su rplus, $ 4,662,034 92
Q U I N C Y  M U T U A L  F I R E  
I N S U R A N C E  C O .
Quincy, M assach u se tts
A ssets D ec. 31.1915 
M ortgage loans,
Collateral loans,
Stocks and bonds,
Cash in office and hank,
A gen ts ’ balances,
Interest and rents,
Gross assets,
Deduct item s not adm itted,
A d m itted  assets,
L iabilities  D ec. 31, 1915 
Net unpaid losses,
Unearned prem ium s,
All o ther liab ilities,
Surplus over all liab ilities,
Total liab ilities  and surplus, 
Cochran. B aker Sc Cross, 
George H. Talbot,
• 91,758 19 
83,000 00 
680,© >9 00 
34,107 57 
17,234 63 
7,089 44
$ 7,041 33 
394, ©>3 18 
3,939 02 
598,1* 9 84
$ 913,773 37
R ockland
Cam den
A ssets, D ec. 31, 1915
Real estate.
M ortgage loans.
Stocks and bonds.
Cash in office and bank,
A g e n ts ’ halancet),
Interest and rents,
$ 566,500 00 
15,500 00 
14,754,741 00 
1.067,704 57 
1,465,627 30 
116,940 01
$17,987,012 88 
240,675 62
A dm itted  assets, $17,746,337 36
L iabilities, D ec. 31, 1915 
N et unpaid bu ses, $ 466,300 65
U nearned prem ium s, 7,909,326 22
A ll other liab ilities, 700.059 67
Cash cap ital. 2,500,000 00
Suiplu8 over all liab ilities, 6,170,650 62
Total liab i ities and su rplus, $17,'46,337 36
U nited S ta te i B ranch
H A M B U R G - B R E M E N  F I R E  
I N S U R A N C E  C O .
of Ham burg, G erm any
A ssets D ec. 31,1915.
Stocks and bouds.
Cash in office and bank, 
Agents* halau 'es. 
Interest and ren ts.
A ll other assets,
$1,539,735 00 
34.589 37 
255 713 15 
22,416 87 
66 02
Gross assets,
D ed uct item s not ad m itted .
$ 1,8:2,520 41 
9.176 83
A dm itted  assets,
L iab ilities, D ec. 31, 191 
N et unpaid  losses,
Unearned prem ium s.
A ll other liab ilities.
Surplus over all liab ilities.
$1,843,343 5S
$ 109,114 00 
1,094,905 98 
38,750 00 
600,573 0)
T otal lia b ilities  and surplus, *1,943.343 58
DRINKING MEN 
WANTED
F O R  HOOD “ JO B S ”  a l te r  th ey  res to re  
th e i r  lo rm e r  e f f i c i e n c y  b y  ta k in g  th e  
N ea l T h re e -d a y  T re a tm e n t a t  h o m e o r 
a t  th e  N E A L  IN S T IT U T E , 147 P le as ­
a n t  A ve ., P o r tla n d , Me. C a ll, o r  w rite  
o r  p h o n e  4216 to r  copy  o f o a r
Five-Year Sobriety Guarantee
29T31
W. H. K1TTREDGE
a p o t h e c a r y
Drug*, Medicines,Toilet Article*
P a-w ararro as  a B rnraai/rr.
M alN  STREET ROCKLAND
U nited S ta tes B ranch  of the
E M P L O Y E R S ’ L I A B I L I T Y  
A S S U R A N C E  C O R P O R A -  
T I O N  L t d .
of London, England
A sse ts, D ecem ber 31, 1915 
S torks and bouds $ 7,369,105 31
Cash in office and bank. 9,124 20
Cash d eposited  w ith  K id d er Fea-
118,276 88 
1,537,239 22 
98,402 89 
20,000 03
body &  Co.,
A g en ts ’ balances not overdue 
Interest and ren ts,
N. Y. W .C . fund
G ross assets,
A d m itted  assets, $ 9,152,148 66
L iab ilitie s , D ecem ber 31, 1915 
N et unpaid losses, $ 2 738,563 00
Unearned prem ium s, 3 025,899 61
All other liab ilities , 1,007,369 62
S 'a tn to ry  deposit, 3rj0,000 00
Surplus over a ll liab ilities , 2,030,316 4 i
T otal liab ilities  and su rplus, $ 9,152,148 66 
Cochran, Baker Sc Cross, Rockland 
R obert W alker, W arren
SHOCKING
'/J
Olivar-
CMJooi-*
"P e rc y  s tru c k  H aro ld  w ith  th e  su g a r  
to n g s a t  th e  c lub  law s t n ig h t."  
“S h o c k in g !"
“ Oh! very . B o th  w ere  u n d e r  th e  
In fluence  o f s tro n g  tea ."
Good A dvice From  Pa.
“P a. w h a t  is m ea n t by  o v e rtim e  
p a y ? "  "O v ertim e  pay . m y bov. is th e  
re w a rd  fo r d o in g  a  l i t t le  e x tr a  lab o r, 
a n d  th e re  a re  tw o k in d s ."  “ T h a t so? 
W h a t a re  th e y ? "  -W e ll,  som e m en  in ­
s is t  on  c o llec tin g  th e i r  o v e rtim e  w eek ­
ly  a n d  a t  a  specified  r a te ;  a n d  o th e rs  
a re  w illin g  to  w o rk  o v e rtim e  an d  ta k e  
th e i r  rew a rd  in  a  su c ce ss fu l fu tu re . 1 
reco m m en d  th e  l a t t e r  c o u rse  fo r yo u .” 
—D e tro it  F re e  P re ss .
STATE CHAT
R onald F., five-year-o ld  tw in  son of 
Mr. and  M rs. W illard  S. O rcu tt, died 
at N orth  Holden W ednesday  from  
scalds received w hen he pu lled  a k e t­
tle of boiling  w a te r  onto  h im se lf from  
the stove.
* * * *
.Miss Annie M anson, aged 70, w as 
killed W ednesday  by  fa lling  dow n a 
s ta irw a y  in her hom e at M illtow n. Her 
bod y  w as d iscovered  sev era l h o u rs  
a fte r  th e  accident by  o th e r  occu p an ts  
of the house.
* « * *
Rev. A. A. W alsh  of C urtis  Corner, 
the  w ell know n evangelist, h as  ju s t  
com pleted  a fa s t of 20 d ay s . M r. 
W alsh  took the fa s t fo r the  elim ina­
tion o f sy m p to m s of d iabetes, and  re ­
duced  h is  w eight 37 pounds.
-  * * * *
A roostook co u n ty  ofllcials w ere  no ti­
fied F rid ay  th a t W illis Bell of W e st-  
field sh o t h is  wife, and  la te r  killed 
h im self. Tw o sh o ts  took effect in 
tlie w om an’s  lu n g s and  one in the 
a rm , and  p hysic ians sa id  she  could  
live only  a few  h o u rs . Jea lo u sy  w as 
given as th e  m otive.
* * * *
Slockton  Springs is hoping  to  h ave  a 
sa rd in e  fac to ry  e rec ted  a t an early  
da te . It w as  voted  a t  a  specia l tow n 
m eeting  on A pril 8 to ra ise  85000 to 
ex tend  the w a te r  w o rk s  se rv ice  to the 
s ite  of the  proposed  fac to ry , to ex tend  
the tow n road  to th e  sam e p lace, to 
a s s is t  in secu rin g  the lot and  to b u ild  
a w h arf, w h ich  w ill a lso  be used  as  a 
tow n landing.
* * * *
C harles A nsell of D exter h a s  received 
w ord  <>f th e  dea th  of h is  b ro th e r , Ray 
A us,'ll, w ho w as killed  in action w hile 
lig iing  w ith  the a llied  a rm ies in 
F rance. T h e  y o ung  m an w as a m em ­
b e r  of one of the  first C anadian reg i­
m en ts  to go ac ro ss  Ihc waD-c and  tiad 
been w o unded  once befo re  b u t reCov 
ered  and  again  w en t to the  fro n l. His 
hom e w as a t  S t. C atherines. Out.
* * * *
A v e rd ic t of 812.000, the  la rg est 
aw ard ed  in llie S om erse t S uprem e 
co u rt fo r years , w as g iven John 
Iudasen  of M adison la s t T h u rs d a y  by  
the ju ry  w hich  h ea rd  h is  850,000 su it 
ag a in st the  G reat N o rth ern  P a p e r  
Com pany. He so u g h t recom pense fa r  
being in ju red  w hile p a in tin g  in the 
m ill al M adison, and  so d isab led  th a t 
he is unab le  to su p p o rt him self.
* * * *
Tiie double  'b a n d  saw* mill of the  
Jo rd a n  L u m b er C om pany of Old Tow n 
w a s  b u rn ed  a t M ilford F rid ay , th e  
cau se  being  unknow n. T h e  b o ile r and 
engine bu ild in g s  w ere  saved , the  loss 
being e s tim a ted  a l betw een  825,000 and 
830,000, w ilh  p a rlia l in su ran ce. This 
mill fu rn ish ed  th e  lu m b er fo r the  
com pany’s b ig  box m ill and  gave w ork  
to 52 em ployes. I t  s ta r te d  fo r the  
season  T h u rsd ay  noon. Officials a re  
undecided  ab o u t reb u ild in g  a t once.
* * * *
T h e  larg e  reel oven a t the sa rd in e  
fac to ry  of L. D. C lark & Son a t E ast- 
p o rt h a s  rec e n tly  been  rem oved for 
a m ore m odern  sy s tem  of d ry in g  and 
(taking herrin g . T h is oven w as the 
la rg es t on the coast, con ta in in g  87,000 
b rick s , w as 20 feet h igh , 18 fee t deep 
and  w ould  hold  over tw o hog sh ead s of 
h e rrin g  on 144 iron flakes w ith  every  
revolu tion , tu rn in g  o u t enough b aked  
(isli in a fu ll d ay  to pack  n e a rly  3000 
cases of sa rd in es  o f 100 can s  each. 
Very few  of the  M aaine co ast sa rd in e  
p lan ts  now  have reel ovens.
* » * *
S heriff B ryson of A roostook coun ty  
h as  in fo rm ation  th a t liq u o r is m ade in 
H oulton from  a p o w d er w hich  is re­
ceived w rap p ed  in tinfoil. I t is sa id  
one p ow der w ill m ake  ab o u t a  b a rre l 
of liquor. T h is  liq u o r is sa id  to w ork  
upon the v ictim  in th e  sam e  m an n er 
as poison. T h e re  is ce rta in ly  evidence 
of liquor being  consum ed  in th is  tow n 
to a  g rea t ex ten t. T he c o u n ty  officials 
a re  a le r t  and  ev ery  m eans is be ing  
used  to  find o u t w h ere  th e  liq u o r 
conies from  and  th e  g u ilty  offenders 
b ro u g h t to ju s tic e . S everal p laces 
have been search ed  b u t  no large 
a m o u n ts  have been  found.
* * * *
M iss M elissa Ilodgdon of Saco, who 
en ie red  th e  em ploy of the  Y ork  M anu­
fac tu rin g  Com pany CX y ea rs  ago and  
w orked  a t  the  loom s con tin u o u sly , re ­
c en tly  re t ire d  from  th e  ac tiv ities  of 
life in a  big tex tile  p lan t. She w a s  81 
y ea rs  old Aug. 6, 1915. M rs. Ilodgdon 
w ont to w o rk  in th e  Y ork m ills  w ben 
she  w as a y o u n g  w om an and follow ed 
the vocation th re e  sco re  and  one years . 
She expected  to w o rk  som e y e a rs  
longer, b u t  h e r  h ea lth  w as poor and  
Agenl E lm er E. P ag e  to ld  h e r  th a t  she 
h ad  to iled long enough. M rs. Ilodgdon 
h as  w o rk ed  longer in a  co ttoo—m ill 
th an  an y  o th er tex tile  w o rk e r in 
Am erica. A Boston m agazine, devoted  
to m a tte rs  of in te res t to co tton  m an u ­
fac tu rin g , sc o u red  the U nited  S ta te s  
severa l y e a rs  ago to find th e  w eaver 
who h ad  w o rk ed  th e  longest. T hey  
learned  th a t M rs. Ilodgdon h e ld  the 
record  and in recognition  of h e r  u n ­
equa led  serv ice, sh e  w a s  p resen ted  
w ith  a solid  s ilv er serv ice, a p p ro p ri­
a te ly  engraved .
* * * *
"I  don’t know  as  I ever lo s t a m eal 
in m y  life on acco u n t of sick n ess ,"  
say s  S . B ray  P r ie s t  of V assalboro , w ho 
is 95, and  can s till rea d  w ith o u t 
g lasses , w a lk s  o u t every  d ay  and  un ­
til las t y ea r did considerab le  farm  
w ork . Mr. P r ie s t 's  reg u la r  ea tin g  m ay  
b e  p a rt ly  th e  cau se  of h is  fine h ea lth  
o r again  he m ay  ea t as  m uch  as  any  
m an w a n ts  b ecau se  o f  h is  h ea lth  fo r 
th a t w ou ld  b e  an  a sse rtio n  th a t  cou ld  
easily  w ork  b o th  w ay s. He a ttr ib u te s  
h is  long  life to reg u la r  h a b its  and 
p len ty  of h a rd  w ork . He say s  he has  
used  tobacco  ever since he  w as ten, 
b u t he h as  n ev er noticed  th a t  it af­
fected  him  m uch. He lives w ith  his 
o ld est d a u g h te r , M rs. Jam es Davis. 
L ongevity  seem s to be a c h a ra c te ris tic  
of the  P r ie s ts , as Mr. P r ie s t  s a y s  he 
has  a  cousin , B enjam in P r ie s t  a t 
Canaan, w ho is 104 y e a rs  old. Mr. 
P rie s t h as  ten  g ran d ch ild ren , five 
g rea t-g ran d ch ild ren , and  he is a  g rea t-  
g rea t-g re a t-n n c le . Mr. P r ie s t  s a y s  he 
rem em b ers  w hen h e  w a s  a  v e ry  young 
hoy (h at th ere  w ere som e In d ians in 
th is  section  and  th a t  h is  fa th e r, w hen 
h e  w en t on e rra n d s  a t n igh t, o ften 
w en t in his s h ir t  s leeves fo r  fea r  th a t  
p erso n s  out a fte r  w aives w ou ld  m is­
take  him  fo r one of the  an im als. He 
say s  he h ad  a d oc to r only  once in his 
life.
•N i a n a
g a r d e n
P E A S
Two Cans for 
a Q uarter
A T  A L L  G R O C E R S  
Try Two Cans
H E N
C A B IN ET
JOHN BIRD CO., G eneral D is tr ib u to rs
THE LATEST SCARE!
S um m er R eso rte rs  T aking  to  the
W oods on Account of Dogfish—Gov.
C urtis  Gels Excited.
A no ther ph ase  of the  dogfish q u es- 
linn h as  been called  to the  a tten tio n  of 
Gov. Oakley C. C u rlis  and  he believes 
it h as  an  im p o rta n t b ea rin g  on the 
w e lfa re  of th e  people of th e  S la te . T h e  
G overnor recen tly  received  a le t te r  
from  a  res id en t of B oothbay H arbor 
w hich  con ta ined  the fo llow ing p a ra ­
g rap h s  :
“ On acco u n t of n e w sp a p e r a rtic le s  
(hat th e  Dogfish Com m ission a re  w r i t­
ing, people  w ho have engaged room s a t 
o u r h o le ls  aud  b o a rd in g  h o u ses  are  
cancelling  th e ir  room s.
“ T he su m m e r b u s in e ss  is all the  
b u s in ess  th is  tow n  h as  th a t  am o u n ts  
to v e ry  m uch  and- o u r  people  are  som e 
ind ignan t a t  th e  a d v e rtis in g  w e  a re  re ­
ceiving. i f  th ere  w as an y  t ru th  in 
th ese  dogfish s to ries  it  w ould  be dif­
fe ren t. I am  u n ab le  to find a m an 
w ho ev er s a w  a  dogfish w ith in  o ur 
h a rb o r.” Enclosed w a s  th is  le t te r  sa id  
to have been received  by  th e  m anager 
of (he Oak Grove Hotel, B o o thbay :
“D ear S ir:—I have in tended  to spend  
tlie com ing su m m e r w ith  m y fam ily  on 
tHe M aine coast. B oothbay H arbor 
h ad  im p ressed  m e w ith  the idea th a t 
w e sh o u ld  like it, b u t since tlie rep o rt 
of th e  im m ense d roves of dogfish th a t 
have ap p eared  in y o u r v icin ity  and  Ihe 
d an g e r to Ihc h u m an  fam ily  th a t 
m ight resu lt  from  th ese  fish, and  tlie 
fac t th a t  m y d a u g h te rs  w ill n o t lis ten  
to th e  proposition , I am  obliged to 
find an in land  re so r t. I t r u s t  (hero  
m ay  b e  som e m ethod  devised  by  w hich  
these  re p o r ted  m o n ste rs  m ay  b e  an n i­
h ila ted  and  ihe M aine co ast re s o r ts  re ­
sum e again th e ir  p o p u larity .”
Gov. C u rlis  a f te r  read in g  th e  above 
co rresp o n d en ce  sen t th e  follow ing le t­
te r  to  C harles E. Davis, C hairm an Dog 
Fish C om m ission:
“D ear S ir:—I h ave  evidence in m y 
possession  th a t  a rtic le s  I p resu m e 
w ritte n  b y  you reg a rd in g  droves of 
dogfish on th e  sh o res  o f M aine have 
cau sed  an u n easin ess  in th e  m inds of 
m any  people  w ho w ere  in ten d in g  to 
spend  th e ir  su m m e r on th e  M aine 
coast, and  in fac t som e of them  have 
given up  th e ir  en g ag em en ts  u n d e r  the  
im pression  th a t  th ere  a re  larg e  droves 
of dogfish in Hie b a y s  and  h a rb o rs  
w hich  a re  d an g e ro u s to b a th e rs  and 
those  w ho en joy  w a te r  sp o rts .
“ If  th e  Dogfish Com m ission is re ­
spo n sib le  fo r su ch  n e w sp a p e r a rtic les  
1 co n sid er th a t  th ey  h ave  cau sed  
g rea t d e tr im e n t to th e  in te re s ts  of the 
S ta te  of M aine, as  of c o u rse  su ch  m is­
rep re se n ta tio n  of th e  d an g e r of the  
dogfish to th e  people is en tire ly  m is­
lead ing  and  un ca lled  for, and  also it 
w ill n o t help  tlie dogfish q u estio n  in 
an y  w ay  b y  su ch  m ise rab le  rep resen  
ta tio n s.
“ T he a d m in istra tio n  is w illing  to do 
ev e ry th in g  it can  to help  a long the 
dogfish questio n , b u t  i t  can n o t a llow  
any  su ch  exaggera tions a s  h av e  been  
in evidence of la te .”
N e v e r  t a k e  a  m e a n  a d v a n t a g e  o f  
a n y o n e  in  a n y  tr a n s a c t io n , a n d  n e v e r  
be h a rd  u p o n  p e op le  w h o  a r e  in  y o u r  
p o w e r .— D ic k e n s.
W e  m u s t a l l  b e  s e a s o n e d  o n e  w a y  o r 
a n o th e r .
C a rd  P lay in g  Once U n d er Ban.
In  G erm an y  c a rd  p lay in g  h ad  m ade  
g r e a t  h ead w ay  by  1400. B u rg h e r 's  
b o o k s o f th e  f if te e n th  c e n tu ry  c o n ta in  
m u n ic ip a l p ro h ib itio n  of c a rd  p lay ing . 
I t  is  re c o u n te d  th a t  in  1452 a  F ra n ­
c isc a n  f r ia r  p rea c h e d  In N u re m b e rg  
a g a in s t  gam in g , w ith  th e  r e s u l t  t h a t  a  
p e n ite n t  p o p u lace  b u rn ed  in  th e  m a r­
k e t  p lace  g re a t  q u a n ti t ie s  of p lay in g  
c a rd s , a lo n g  w ith  o th e r  d e v ic e s  of 
devils .
C h i l d r e n  C r y
FOR FLETCHER’S
C A S T O  R  I A
SOUTH W ALD 0B0R0
O ur y o ung  people h av e  got the  m at­
rim onial fever, and  it  seem s to be 
con tag ious. M illard W inchenbach  and  
M iss R u th  S tu d ley  and  H erb ert T ib­
b e tts  and  M iss Helen Brazier, w ere  re­
c en tly  m tiT ied  in th is  vicin ity . W e 
ex tend  h e a rtie s t co n g ra tu la tio n s  and  
b e s t  w ish es  to b o th .p a r tie s .
Ow ing to the  severo  s to rm  Sunday, 
April 9, th ere  w a s  no p reach in g  s e r­
vice a t  th e  B ap tis t ch u rch . T h e re  w ill 
be, w e a th e r  and  trav e lin g  perm ittin g , 
se rv ices E a s te r  S unday, A pril 23, 
p reach in g  b y  Rev. T. H erb ert F ernald
Am ong th e  school teach e rs  from  th is 
p a r i  of th e  to w n  w ho a re  leach in g  in 
o th e r  d is lr ic is  a re  M iss Annie B rad ­
fo rd  in E ast W aldoboro , and  M iss H ilda 
B urns a t  F rien d sh ip  Long  Islan d .
M iss D ru s illa  H aupt, w ho lias been 
su ffe rin g  fo r som e tim e from  e ry s ip ­
elas, is so m ew h at im proved.
T h e  n ex t m eeting  of th e  L adies Aid 
w ill b e  w ith  M rs. Helen W inchenbach, 
T h u rsd ay  a fte rnoon , A pril 20.
TIME TO ACT
Don’t  W ait F o r th e  F inal S tages of Kid­
n ey  I lln ess—P ro fit By Rockland P eo­
p le’s Experiences.
Occasional a tta c k s  of backache, ir­
reg u la r  u rin a tio n , h ead ach es  and  dizzy 
sp e lls  a re  f re q u e n t sy m p to m s of k idney  
d iso rd e rs . I t ’s an  e rro r  to neglect 
these ills. The. a tta c k s  m ay  p a ss  off 
fo r a tim e  b u t g en e ra lly  re tu rn  w ith  
g re a te r  in ten s ity . Don’t de lay  a  m inu te . 
Begin tak in g  Doan’s K idney P ills , and  
keep up  th e ir  u se  u n til the  desired  re­
s u lts  a re  ob tain ed . Good w o rk  In 
R ockland p ro v es  th e  effectiveness of 
th is  g re a t  k idney  rem edy.
L e w is  H . G ray , H i l  s tr e e t ,  R o c k ­
lan d , s a y s :  “ I  su ffe red  fo r  a lo n g
tim e  f ro m  k id n ey  c o m p la in t. M y 
b a c k  w as w eak  a n d  lam e  a n d  m ad e  it 
h a rd  fo r  m e to  s to o p  o r  lif t. O fte n  
I  w as in  su ch  b ad  sh a p e  th a t  I 
c o u ld n ’t w o rk . I t r ie d  d iffe re n t 
rem e d ie s  b u t n o th in g  g a v e  m e re lie f  
u n til  I  g o t  D o a n ’s K id n e y  P ills . I 
have tak en  them  w h enever I have fe lt 
in n eed  o f  a k id n ey  to n ic  a n d  th e  r e ­
su lts  h av e  b een  th e  b e s t.”
P r ic e  50c, a t a ll d e a le rs . D o n ’t 
s im p ly  a sk  fo r  a k id n e y  re m e d y — g e t 
D o a n ’s K id n e y  P ills— th e  sam e  th a t  
M r. G ra y  h ad . F o s te r -M ilb u rn  Co., 
P ro p s .,  B uffalo , N . Y.
Any skin Itchlne is a temper tester. The 
more you scratch the worse it itches. Doan's 
Ointment is for piles, eczem a-any sk in  itchine. 
50c at all drug stores.
T A S T Y  C H E A P  M EA TS.
T h o s e  w h o  w o u ld  s e rv e  m e a ts  th a t  
t a k e  lo n g , s lo w  co o k in g  m u s t  p lan  
t h e i r  m e a ls  so m e tim e  b e ­
fo re h a n d .
A ll m e a ts  sh o u ld  be 
im m e d ia te ly  r e m o v e d  
f ro m  th e i r  p a p e r  w ra p  
p in g s , a s  m u ch  o f th e  
Ju ice  so a k s  in to  th e  p a ­
p e r .  T h e  p a p e r  I tse lf  
o f t e n  Im p a r ts  a n  u n ­
p le a s a n t  f lav o r to  m e a t .  K e e p  m ea t 
n e a r  ic e  o r  in  a  co ld  p la c e  a n d  w ipe 
i t  w ith  a  d a m p  c lo th  b e fo re  p u t tin g  It 
on  to  cook.
R ed  m e a ts  a r e  e a s ie r  o f d ig es tio n , if 
p ro p e r ly  cooked , th a n  th e  w h ite  m ea t 
o f  p o rk  a n d  v ea l.
F a r  m o re  m e a ts  a r e  sp o iled  by  too 
in te n s e  h e a t  th a n  by  to o  l it tle .
T h e  l iq u o r  In  w h ic h  f re s h  m e a t  h a ! 
b e e n  b o iled  m a k e s  good fo u n d atio n  
fo r  so u p s  a n d  b ro th s .
S a lt  m e a ts  sh o u ld  b e  p u t  In to  cold 
w a te r  to  cook, c h a n g in g  th e  w a te r  11 
th e  m e a t  Is v e ry  sa lt .  T h is  liq u o r  is 
good  to  m a k e  b e a n  o r  p e a  soup . N ev e r 
th ro w  a w a y  a  b i t  o f  m e a t  l iq u o r, fo r 
th e r e  is  a n y  n u m b e r  o f  w ay s  o f u s in g  
I t  in  g rav ie s , s a u c e s  a n d  fo r  flav o r In 
v e g e ta b le  d ish e s .
T w en ty  m in u te s  to  th e  p o und  is  con 
s id e re d  good tim e  to  cook  m e a t  w ell 
d o n e , u su a lly  n o t  c o u n tin g  th e  t im e  
u n til  a f te r  th e  f ir s t  tw e n ty  m in u te s , 
a s  i t  t a k e s  t h a t  t im e  fo r  m e a t  to  b e­
co m e  h e a te d .
In c o o k in g  m e a ts  o n e  o f tw o  th in g s  
m u s t  b e  d e c id ed  by  th e  h o u se k ee p e r , 
t im e  o r  m oney , w h ich  to  you is  th e  
m o st v a lu a b le . C hops an d  s te a k s  a re  
q u ick ly  p re p a re d , b u t  a r e  ex p en siv e . 
W e  m u st  re m e m b e r  th a t  th e  m o st 
c o s tly  m e a t  is  n o t th e  m o st n o u r ish  
Ing, a s  m u ch  o f th e  b e s t  f lavor and  
n u tr im e n t  is  fo u n d  in  th e  c u ts  ta k e n  
fro m  th e  p a r t  o f th e  a n im a l w h e re  th e  
m u sc le s  a r e  m o st a c tiv e . T h is  m ea t 
Is th e  lo w e s t in  p rice .
In  s te a m in g  m e a t  th e r e  is  le s s  lo ss ; 
In  s te w in g  i t, a b o u t a  fo u r th  o f  i ts  
w e ig h t  is  lo s t  In co ok ing . W h e n  s te a m ­
in g  30 m in u te s  to  th e  p o u n d  sh o u ld  be 
a llo w ed  in  th e  cooking .
A  sm a ll a m o u n t o f m e a t  w ill flav o r 
a  d ish  of v e g e ta b le s , co o k in g  to g e th e r  
tn  t h e  oven . C a sse ro le  co o k in g  is r e c ­
o m m en d ed  b e c a u se  of th is  econom y.
~ ) } 1 u % i . v r t S S L
Tried Varions Eiflney 
Remedies Bet Only One 
Proved HeRai
I t  is w ilh  g rea t p lea su re  th a t  I w rite  
these  line3 of p ra ise  fo r  y o u r  w o n d er­
fu l k idney  and  b lad d e r  rem ed y . I h ad  
k idney  tro u b le  so b ad  I becam e v e ry  
m uch a la rm ed . I h ad  trie d  v a rio u s  
k idney  rem ed ies I h e a rd  of b u t  w ith ­
o u t relief. I w a s  ab o u t d isco u rag ed  
of ever be ing  helped , w hen , one d ay  I 
p icked up  a  book co n ta in in g  tes tim o n ­
ials  of people w ho h ad  been  helped  
and cu red  of th e ir  k id n ey  tro u b le  by 
the u se  of Dr. K ilm er’s  Sw am p-ltoo t, 
so 1 d ecided  to t ry  it  and  I know  I 
owe m y p rese n t good h e a lth  to the 
w o n d erfu l cu ra tiv e  p o w er of Sw am p- 
Root. 1 s in ce rely  hope m y  w o rd s  w ill 
be th e  m eans of re s to rin g  m an y  o th er 
su ffe re rs  of k idney  an d  b lad d e r 
tro u b le s  to good h ea lth .
V ery  t ru ly  y o u rs ,
B. J . FENSTERMAKEB,
1491 R oycro ft Ave., Lakewood,Ohio.
P e rso n a lly  a p p e are d  befo re  m e th is  
18th d ay  of O ctober, 1915, B. J . Fen- 
s te rm a k e r , w ho su b sc r ib ed  th e  above 
s ta te m e n t and  m ade  o a th  th a t  the 
sam e is tru e  in su b s ta n c e  and  in fact.
W m . J . KLOTBACII, 
N o ta ry  P ub lic .
L e tte r  to 
Dr. K ilm er & Co. 
B ingham ton, K. Y.
P roveW hat S w am p-R oot W ill Do For You
Send ten  c en ts  to Dr. K ilm er & Co., 
B ingham ton, N. Y., fo r a  sam p le  size 
b o ttle . I t  w ill convince anyone. You 
w ill a lso  receive a  book let of v a luab le  
in fo rm ation , te llin g  ab o u t th e  k id n ey s 
and  b lad d e r. W hen w ritin g , b e  su re  
and  m ention  the Rockland S em i-W eekly 
C ourier-G azette . R egu lar flfty -cen t and  
one d o lla r size b o ttle s  fo r sa le  a t all 
d ru g  s to re s .
F ig u re s  S een  in th e  Moon.
A g re a t  m an y  c u rio u s  id ea s  e x is t 
In  v a rio u s  p a r t s  o f th e  w o rld  re g a rd ­
in g  th e  d a rk  sp o ts  in  th e  m o o n 's  d isk . 
In  th e  e a s te rn  p a r t  o f A sia  th e  sp o ts  
a re  b e liev ed  to  be a  r a b b i t  o r  a  h a re ;  
th e  C h in ese, In p a r t ic u la r ,  lo o k  upon  
th e m  a s  a  h a re  s i t t in g  u p  a n d  p o u n d ­
in g  r ic e  in  a  m o rta r .  M o st o f th e  S i­
a m e se  ta k e  th e  sa m e  v iew . S om e few , 
h o w ev er, s e e  in  th e  m oon  a  m an  a n d  
w om an  w o rk in g  in  a  field.
S e lf-E x am in a tio n  F irs t .
N o o n e  can  h o p e  to  m ak e  a n y  re a l  
p ro g re s s  in  th e  p u r su i t  a n d  a p p re h e n ­
s ion  of t ru th  w ho d o e s  n o t  in d u s tr io u s ­
ly  p ly  th e  b room  o f im p a r tia l  ju d g ­
m en t, m e rc ile s s ly  sw e e p in g  dow n th e  
co bw ebs of m isc o n c ep tio n  a n d  e rro r .  
P a r t  o f th is  w o rk  w e can  do  fo r  o th e rs , 
b u t  w e  m u s t  b e g in  b y  rem o v in g  th e  
b eam  fro m  o u r  ow n  e y e  b e fo re  s e e k ­
in g  to  c a s t  o u t  th e  m o te  t h a t  d im s  o ur 
b ro th e r 's  v isio n .— Z io n 's  H e ra ld .
I t  M igh t Be T rie d .
Sonny , six , is  v e ry  m u ch  a v e rs e  to  
a n y th in g  th a t  Is “s iss ifled ."  O ne d ay  
w h ile  w a tc h in g  m e d re s s  h is  y o u n g e r 
b r o th e r  in  a  m u ch  b e fr ille d  l i t t l e  BUit, 
h e  su d d e n ly  b lu r te d  o u t:  “ M am m a,
i t ’s  a  w o n d e r you w o u ld n ’t  p u t  a  c o r­
s e t  on  A rc h ie .”
C A S T O R  I A
For Infants and Children
I n  U s e  F o r  O v e r  3 0  Y e a r s
Always bears 
the
Signature or
E D U C A T IO N , P L O W IN G  A N D  
P R O B L E M S  O F  T H E  D A Y
B y  K I N  H U B B A R D
“E v e r’b u d d y  S e e m s t ’ Be F ig g e r in ' on  t h ' Day W hen  T h e y  Kin Lay Down tn ’ 
S hovel a n ’ t h ’ H oe a n ’ P ic k  U p T h e r  S u it  C ase  a n ’ Go. E v e r’buddy That ; 
G ot a  Jo b  C o n s id e rs  I t  O nly  T e m p o ra ry — T h a t  a  F in e  P ositio n  Awa 
’E m .”
H o n . W ic k  P e e l, o ’ B loom  C e n te r, 
O hio, a d d re s s e d  t h ’ m e m b e rs  o ’ B ald  
K n o b  G ran g e , N u m b e r  28, a t  M elodeon  
H a ll l a s t  n ig h t, ta k in ’ f e r  h is  su b je c t. 
“ E d u c a tio n , P lo w in ' a n ' P ro b le m s  o ’ 
t h ’ D ay .” A f te r  o rd e r in ’ t h ’ g a lle ry  
w in d o w s ra is e d  h e  sa id :
“ I w ill s a y  w ith o u t f e a r  o ' su c c e s s ­
fu l c o n tro v e rs y  t h a t  th e r e  is  no  lo n g e r  
a n y  d o u b t t h a t  t h ’ p i lin ’ u p  o ' t r e ­
m en d o u s  fo r tu n e s  a n ’ th e n  b e q u e a th in  
'e m  t ’ co lle g e s  a n ’ l ib r a r ie s  Is d o in ’ 
m u ch  t ’ b re e d  a  d a n g e ro u s  s e n tim e n t 
a g in ’ p lo w in ’ a n ' o th e r  m a n u a l  lab o r. 
T h e r  k in  n e v e r  b e  a n y th in g  in  com ­
m o n  b e tw e e n  e n lig h te n m e n t a n ’ d ru d ­
g e ry , a n ’ th ' le s s  w e  k n o w  th ’ m o re  
b o u n tifu l w ill be t h ’ y ie ld  fro m  o u r  
fe r t ile  v a lle y s . S u re ly  t h ’ y o u n g  m an  
w h o  is  e d u c a te d  a n ' r e a d s  th ' a d v e r ­
t is in ' p a g e s  o ' o u r  c u r r e n t  l i te r a tu re  
h a in t  g o i n 't '  p low  n e w  lan d  a n ’ blow  
s tu m p s  v e ry  lo n g  w h e n  h e  k in  t a k e  a  
few  le s so n s  by  m a ll a n ' th e n  h u n t  a  
fine  p o s itio n  in  a  g r e a t  c ity  w h e re  
th e r 's  life  a n ’ e x c ite m e n t.
“E v e r 'b u d d y  se em s  t ’ b e  f ig u r in ’ on  
t h ’ d a y  w h e n  th e y  k in  la y  dow n t h ’ 
sh o v e l a n ’ t h ’ b o e  a n ' p ick  u p  th e r  
s u i t  c a se  a n ’ go. E v e r 'b u d d y  th at'B  
g o t a  jo b  c o n s id e rs  i t  o n ly  te m p o ra ry  
— t h a t  a  fine  p o s itio n  a w a i ts  ’em .
“ Y ou c a n 't  e x p e c t a  f e l le r  t h a t ’s  
d ig g in ' a  c e l la r  e r  d r a in in ’ a  fa rm , a n ’ 
w ho  s in k s  i n t ’ a  c h a ir  e v e r ’ e v e n in ’ a t  
t h ’ c lo se  o ’ a  h a rd  k id n ey  ra c k in ' d ay . 
a n ’ r e a d s  o ' t h ’ a l lu r in ’ o p p o r tu n itie s  
t ’ m a k e  g re a t  fo r tu n e s  b y  te a m in ' th is  
e r  t h a t ,  t ’ k e e p  fro m  b e in ’ re s t iv e . 
S o m eh o w  a  fe l le r  n e v e r  l ik e s  t '  hop 
r ig h t  o u t o ’ co lleg e  a n ' go  t ’ w ork . H e 
s e e m s  t ' w a n t  t '  lo o k  a ro u n d  fe r  a  few 
y e a rs .  A n ’ i t 's  g i t t in ’ so  fe l le r s  w ith ­
o u t  a n y  e d u c a tio n  a re  g i t t in ’ th  som e 
in c l in a t io n  f ro m  j is t  lo o k in ’ on. T h e r  
se em s t ’ be  a  g ro w in ’ te n d e n c y  m o n g st 
y o u n g  m en  t ’ s te p  a s id e  t i l l  so m e th in  
th a t  l is t  s u its  ’em  co m es  a lo n g . Tl : t 's
t h ’ w a y  w e g it  o u r  so lic ito rs  a n ’ ; ,!|. 
t ic ia n s . W ith  know ledgo  come:- 
c o n te n t .  T ’ b e  p o o r a n ’ educai : u  
e v e n  w o rs e  th a n  b e in ’ r ic h  an' 
p e p tic . A  fine e d u c a tio n  is  like a  : a  
to u r in ’ c a r .  Y ou sh o u ld  not have 
e i th e r  u n le s s  y ou  a re  ab le  t ' take  ,.-a 
o ’ t h ’ u p k e e p . ‘I w ish  I  h ad  h is moi >• 
w ith  m y  b ra in s ’ is  a  com m on e.\ 
s io n , a n ’ e v e ry  m an  w ith  a  f 
w ou ld  g iv e  i t  a ll to  b e  young agin, .,n 
in  a  n ic k le  th e -a te r .
“B u t t h ’ g r e a t  q u estio n  is, v  . 
g o in ’ t ’ do  th ’ w o rk  a f te r  w e 're  : 
c a te d  a n ’ h o ld in ’ p o s itio n s?  A f i i  
P o le s  a n d  H u n y a k s  g it  educa; . 
d isc a rd  th e i r  h o b n a iled  shoes ; 
l ie  a n ’ lo a f  a ro u n d  o u r  g rea t ; 
l ib r a r ie s  w h o se  g o in ’ t '  tak e  th ' 
o u t o ’ th ’ s t r e e t  c a r  t ra c k s  a n ’ t  
th o u sa n d  o th e r  th in g s  th a t  th 
m o n e s t  A m e ric a n  h a s  long 
p a sse d  u p ?
“ As lo n g  a s  w e e d u c a te  peo; 
b e t t e r  th in g s  th e y ’ll t ry  t ’ g it 'e: i. f 
y o u n g  m an  o ' t 'd a y  n a s n 't  got ■ 
w a it fe r  t h ’ n a tu ra l  co u rse  o' e\
No b o tto m  o ’ th ’ lad d e r  fe r  him 
w a n ts  t ’ g it  on  from  th ' roof. 1':, 
f a rm e r  t h a t  ta lk s  g lo w in 'ly  t ' hi 
o ’ t h ’ b e a u tie s  o ’ N ia g a ry  F a lls  an 
c a te s  h im  t ’ be liev e  i t 's  th ' gr. • t 
s ig h t  in  t h ’ w orld  n e e d n ’t he su n  
If h e  g it3  up  so m e b r ig h t m ornin ■■ 
finds t h a t  h is , con  h a s  flown in s t f , . . 
p lo w in ’ f e r  o a ts . A ll know ledge ■ 
N ia g a ry  F a lls  sh o u ld  b e  w ithheld  f; i 
a  son  u n til  h e  is w ell on  in year*
“ B ut, m y fr ie n d s ,"  sa id  th ' speaker, 
a s  th ' a p p la u se  b e g a n  to  dw indle, "in 
s p i te  o ' a n y  leg is la tio n  e r  educational 
p ro c e sse s  th ' o le  re liab le  law o' th' 
su rv iv a l  o ’ t h ’ f it te s t  c an n o t be re ­
p e a le d . I t  w ill b e  w ith  us  long after 
t h e r 's  a  l ib r a ry  on  e v e r’ h ill  an ' a  col­
leg e  n e a r  e v e r ’ le g is la tu re , an ' th' 
n o n p ro d u c e r  w ill co n tin u e  t ’ he a  pm- 
s io n e r  on  th r i f t  a n ’ co n te n tm e n t '
(P r o te c t e d  b y  A d a m s N e w s p a p e r  Servi e 1
E30i
n n
I
Why Worry
A bout B urglary  and F ire  w hen for a few d o lla rsy o u  
can ren t a box in our arm or p la te  safety deposit vault, 
w here burg lars  can not ge t to  y ou r valuables no r fire 
reach your im portan t papers ?
RENT A BOX NOW. in n
H ours: 9 till 12: 1 till 3 
Saturdays, 9 till 12. T h e  B a n k  w i t h  t h e  C lo c k
S e c u r i t y  Tr l  s t  Co m p a n y
R G U K L  A N D .  M A I N E
intn
It is safe to use. Deadly to rats 
but harmless to human beings. 
Rats simply dry up. No 
whatever. Valuable booklet 
in each can, *'How to De­
stroy Rats.” 25c., 50c. and ' 
$1.00. 6-lb. paU. $5.00.
In Seed. Hardware, Drug j 
and General Stores.
ROCKLAND HARDWARE COMPANY 
H. NEWMAN, W a rre n  
LITTLEFIELD-M ILLS COMPANY 
V inalhaven 22F72
THE DR. WOOD SANITARIUM
L ocated  a t
66 M ID DLE ST., ROCKLAND. ME-
F o r  M e d ic a l ,  S u r g i c a l  a n d  
M a te r n i ty  C a s e s
M odern and Sanitary O perating Room
E lectrica l I 
V io let-R ay ,
A p p a ra tu s , including: X -R ay. 
 H igh  F req u en cy and V ib ra­
tio n , E lec tr ic  L ig h t B ath s, Show er B aths
T he fam ou s tw ilig h t sleep m ay be used 
in m a tern ity  cases, w hen desired.
Open to the profession
Stric tly  eth ical
G rad u ate  n u rses, and corps o f  p h ysicians 
in  atten d an ce  94t f
K ERO SENE
V S.
G ASO LINE
The high cost of gasoline has caused 
everyone to look for cheaper fuel, and the 
problem has been solved. The M ia ilU S  
Marine Motor is equipped with a marvel­
ous device that actually gives better results 
than gasoline, and at a saving of over sixty 
cents on a dollar. It is a godsend to the 
fishermen and all working boats, and that 
they appreciate it is confirmed by the in­
creased sales of that old OLD RELIA BLE 
MOTOR, the Mianus. Seventeen years of 
satisfactory service, ar.d now again it offers 
the public a chance to enjoy motor boat­
ing at a lower cost per mile’than ever be­
fore. Send for circular. Trade your old 
engine for a new M i a u u s .
Thorndike Machine Co.
Distributors for Maine
PORTLAND ROCKLAND
R O C K L A N D
S A Y I N G S
BANK
R O C K L A N D , M E .
D e p o s i ts  of * 1 .0 0  to  * 2 ,0 0 0  re ­
c e iv e d  a n d  d r a w  i n t e r e s t  from  
f i r s t  d a y  of e a c h  m o n th .
N ew  a c c o u n ts  m a y  be opened 
a n d  m o n e y  d e p o s ite d  a n d  w i th ­
d r a w n  b y  m a i l .
D iv id e n d s  d e c la r e d  in  M ay  and 
N o v e m b e r.
B an k in g  H o u rs:
9 A . M. to  12 SL , 1 to  3 P . MJ 
S a tu rd a y  9 to  12.
D O CK LAN D S A V IN G S  BANK
1883
m o n u m e n t s !
OF QUALITY
H A V E  B E E N  M A D E  B Y
A. F. BURTON j
T H O M A S T O N ,  M A I N E  * 
F O R  O V E R  3 0  Y E A R S  J
Individual NeeJs Met 
At Prices Attrectlvo To All
Works Near M. C. Depot
Telephone 28-2
l l-T - tf
M IS S  H A R R IE T  C IL L
Bean Block. Ceraden. M«.
NAIL CULTURE AND SHAMPOOING 
FACIAL CLBANSINO
Agent for Han,on St Jenks Toilet Article* 
Will go out by appointment
1 1 1
sene Oil: §
ER
I  w h i c h  h a s  b e e n  
t h e  s i g n a t u r e  o f  
i e  t i n d e r  h i s  p e r -  
s i n o e  i t s  i n f a n c y ,  
e e e i v e  y o u  i n  t h i s ,  
a —g o o d  ”  a r e  b a t  
l a r e r  t h e  h e a l t h  o f  
i s t  E x p e r i m e n t .
IORIA
a s t o r  O i l .  P a r e -
t  i s  p l e a s a n t .  I S
r  o t h e r  N a r c o t i c  
d e s t r o y s  'W o r m s  
i n  t h i r t y  y e a r s  i t  
o f  C o n s t i p a t i o n ,  
r  T r o u b l e s  a n d  
e h  a n d  B o w e l s ,  
i d  n a t u r a l  s l e e p .  
F r i e n d .
|A  ALWAYS
of
Years
rs Bought
M a y  » . m <
o r k e e p er of a  dog *-c r " 
t  d ay  e f A pril. cause  ^  5 
lo r  one y e a r  from  
y, to w n  o r p la n t* -  * 
ck  a c o lla r  d is i ts c '-  ■ 
u s e r  a n d  s h a h  p a y  Ba * 
ent* fo r  each  m ale  g pj 
an d  five d o lla rs  a n -  
leccznm g e h .  o w n e r of *
a u se  i t  to  lie reffisterec. 
E v ery  o w n e r o r k eep c 
n a lly  a sp ecia i kenoe 
-pose W h en  th e  f i t® ' 
r  su c h  licen se  sh a i. ®* 
is ten . th e  lee  fo r  s u .h  
sq u ired  f a r  th e  dog* - 
igs co v ered  by  th e  ^ eE" 
if t h i .  sec tio n  reipur-JiS
visions of th is  a c t  »h*- 
c c m p ia in a a t a n d  five 
log  is kept- 
w ith in  ten  day* 
police  officers or 
31 o r c au se  to b« 
a re d  a cco rd in g  M 
i o w n ers  o r keep 
la r s  fo r  each  doc 
th e  K a y o r of tb«
fficers to fch  or 
o th e  p rov isions
I * ctfiee on S p rin g  s tr e a .  
DCNOHTTE. City Clerk-
p ' h e r  B ttcklin C pham . an d  w as d ie  
* l a s t  o f  she fam ilv . H er en tire  w»o 
-  L* 7 *  ^ tim b e rs  I t  A nnual w as sp e n t In h e r  n a tiv e  ;on-a  
•atton  d> This City—P rin c ip a l ’ in h e r  q u ie t w a v  =ne perfo rm ™ ’
i « *  & .  *  ’p s n f i
' ,.' E)an ? a n g e rs  d ie  - in m n r r  of h e r 
• Ui J -k' an d ; a tn d ly  deeds. She is su rT iv c d 'b y  • z r ’*  
— - z  -u t at— rd m g  to  I s tep -d aag tae r-s  an d  tw o  sac^— \ f ~
* ~  ’• 'v s s  p u b lish e d  in  Jo sep h  Ck-ogh o f BocMandL M r^  s
. - . vvees a n :,  th e  a n n u a l Jo sep h in e  W a il o f B ack p o rt M rs Je s -
. ^ : 5ri: r ru m 7  T ^ e rs ’ : «?. .fp ro w l o f  B ancor. B ^ m ^ H .
;  ' an e n h r e ! ^  :lliSB> A. P a u l  o f  B o ck p o rt. 3 ie
- -r r u n .  .  ad< u-*s of fo r  m any  yeans a  m em b er o f the 
"  -U fa. d ia l  h e  c ity  R o ek p o rt B ap tis t ch u rch . F u n e ra l 
’ ‘ “ V  . i f  , " r t a S ie se  m en  * e rv io »  w e re  h e ld  M onday afternoon  
-. .each  .he yrm nc e ie a , ». 8 o clock. Bev. H. W . B hoa ies jffi- 
WQnifi'  v' ho  ? a ‘;n*- In te rm e n t w as in  the  fam ily  
r-d n e ss . T he  re sp o n se  b y  lot. A m so u ry  Hill cem e terv  
-  m e of V inaJhavea sa id  | M r. an d  M rs. H. L. W ith ee  w e re
A e r e .  c : . . ;  n e t  c u e s ts  M r. an d  M rs. w a i is m  T sacu e
• : .  - c e rta in ly  te s e rv ia g .  m W a rre n  S a tu rd a y  a n a  -u n a a v  ’
f-ja tu res a s  p re se n ted  H anson Hyde, a  s tu d e n t  a t  H arv a rd ! 
-..m.u ...-.s G.ee U u b , th e  ; _ • .-.ge. h as  been th e  a u e s t  A  \ j is s  
M andolin C u b , th e  R ock-I Hisie P a u l fo r  a few  dave
School O rch estra . I M rs W ilb u r. B ry a n t an d  M rs. Annie 
^iickens. so lo is t. T h e ;  M onroe of ‘iam d en  w ere c u e s ts  f  M r 
-  m ade w o n d e rfu l s tr id e s )  and  M rs. F ra n k  Heal S u n d a e  I
: -a  " • * 5  directi0D 6- I -C B T a e rr  th e  fa ith fu l m u le  ow ned 
" • “  ,n /T e a c h in g -  A D an- j b y  M rs. A. 3 . T rem aine, died las t w eek. I 
fu s io n ,  b y  P ro f. W iim o t j m an y  y e a rs  he h a s  been  ca red  fo r I 
Bow doin College w a s  and d riv en  by  M erritt W h itn ey  and
'  h r ,f  4h n  H a c t 1 .lTrnd 4 . ~ — i *_ 1f the  b e s t th a t  th e !  lived tu a got >d o ld ace  and  w:ill h e  
d u c a to r s  h a v e  ev er . g re a t ly  m issed  up. :; o u r  s tre e ts ,  
h- y \ \-2  d o u b tle s s  I Jo sep h  S eflia rm  ;s confined 
th a t  it con ta ined . hom e b y  illness, 
w et— e lec ted  i P re s -  Rev. John  F ran k lin  T h u rs to n  of 
DwinaJ of Cam den j W a te r o lle  p reach ed  at th e  3 a p iis t  
" • ^ r e s i d e n t  S u p t. \V  j ••nuirh  S un d ay  e\-ening. Mr. T h u rs to n  
ar*- 'i s.-hv - sec- ] ' va s  a r rm<*? p a s t r  and w as g ree ted  
u re r  M iss Helen Stiili- i b y  m an y  friends.
. .n d  -ch  • . f a t u i t y : E d g a r B. P u tn a m  of D anf-.rth  w as a
M iss A nna E. ■ g u est a; H. L. W ilh ee 's . Mr.
. f Rock:..r,d High! P utnam  was a -iassm ate A  Mr. Withee 
s M arcuente L t.u c -  j at Colby Coll«ge.
T h e  L ad ies- A id f  th e  M ethodist 
h u rch  w ill se rv e  a public  s u p p e r  at
he v e s try  T h u rs d a y  evening  from
MBS. SABES'S CHILD
edish  ‘Kid” B ora an  Bath 
ry Boat is Doing W elL W . L. B. day
Purt Li me
Dr. \V
as fu rn ish e d  t ra n s p o r t ;
'•be v o rsee rs  of th e  p o o rj 
s ‘-he 10.25 tra in  fo r  Boston, i 
s a h andsom e lit t le  kid . and 
Suren w a s  a t  th e  d e p o t ! 
■ the tra in  from  over E a s t . ! 
ed m u ch  p lea su re  in s h o w - , 
som e o f th e  ra ilro ad  em - 
h ad  know ledge of the lit tle  i
C ity su rg ic a l ap e n ion
tu ck sp o rt and P enob-
-.vho w a s  q u ite  se ri- 
th e  Rockland A Rock- 
■;uarrv ia s t w eek, is 
rap id ly .
ivard a s s is te d  in a 
the  Dr. W ood
S an ita riu m  in R ockland M onday.
"T he '-ru c iflx jo e ,"  S ta in e r 's  re­
now ned ca n ta ta , w hich  is to  be p re-  
sen ted  b y  the C horal A ssociation  a t 
.he F irs t  B ap tis t c h u rch . R ockland, on 
Bg .o' TAB. is
pu b lic , w ho are  h e a rtily  invited .
ence
id
h e r  ch u rch
W ABBES
S u n d ay  w as o b serv ed  h e re  a t 
lu rches  w ith  special m usic  ap- 
ta fo r  th e  day .
circle of the  B ap tis t 
leet on W ed n esd ay  a fte r-  
w eek. S u p p er w ill be
is  se lec ted  a nam e 
T im es.
BOCEPOHT
heN ew  Y ork  w fcer 
mg sev era l w eeks.
■ rs  f the  E p w o rth  L-'agii-1 [ E riday  
t c ream  sa le  a t  th e  Y. M. 
is S a tu rd a y  a fte rn o o n  and  
goodly  sum  w a s  Detted.
Jo u cett m oved la s t  w eek 
ed K nig h t's  h o u se  on Main 
h a r ie s  T o lm an  s h o u se  on
• K a th a n n e  G regory  a rriv ed  
. . . f r  -m L-'xm gtoc. M ass- 
engaged in teach -
iison Oliver have 
n v e li and  w ill oc- 
Main s tre e t.
Eton is in tow n 
;g  rea tiv es . 
l  h a s  r e tu rn e d  fr^m  
•een fo r his 
! h e a lth  th is  w in ter, an d  is  v is itin g  his 
D 'o iher. M rs. J u lia  F a rrin g to n .
C yrus Eaton  of M arlborough  cam e 
S a tu rd a y  ca lled  h e re  h y  th e  d ea th  of 
h is  sist<>r. M iss Oiive Eaton.
W arren  w as w ell rep re se n te d  a t She 
T - 'a rh e rs ' Convention at R ock land  las t
she ief! R ockland ! w here sh e  h a s  b--r.
ket to  B ath , H er m g.
s?v9ral l e t l s r s  aij- Mr. and  M rs. Ad
■eiL ani'-ng  w hich , r e lu ro e d  fr.im  Haii
’ th e  B ath  City J c u p y  th e ir  h o u se  i
? b ro k en  E nglish. J M rs. H a rrie t \V
i o ver th e  k ind fm m  A u b u rn  v isit.
red w hile  a t th e P "
th e  c ity  -'fficials. i F iu rid a  w h ere  he
7 "e p 'lb iic  l i i r a r y  w ill h e  open 
~h ur-vday afte rn o o n  a t  th e  u su a l h o u r 
.s t-ad  -f W edn esd ay . P a t r io t 's  Day. 
V rs  A lb e rt N u tte r  is reco v erin g  
"' tt. a recen t ^Inesc.
Har d Y jn g  r-f N o rth  Haven w as 
g esf f h is  tn c ie , gew-eii C. Y’ . ung.
E. W  Spear is at hom e from  V inal- 
en w h ere  h e  h as  been em ployed. 
The re g u la r  m eeu n g  of H arb o r L ight 
■ :; ter E. S.. w ill h e  h e ld  th is  
f -sday evening. A picnic s u p p e r  w nl 
r -  se rved  in  th e  b a n q u e t h a ll  a t 6 
o clock.
H annah A. P a u l, aged  55 y ea rs . 
> idnw  if the  la te  B enjam in  P . P auL  
: ed  S a tu rd a y  m o rn in g  a f te r  a lin g er- 
.ng illn ess  a t th e  hom e of W iL iaai-A - 
r  auJ. Ck m in e m a : s tr e e t,  w h ere  f  ir  
s -v e ra l  y ea rs  she  h ad  m ade h e r  hom e 
and w h ere  she  h ad  been te n d e r ly  m in ­
iste red  to  it 
P a u l  w a s  b o ra  in  R o ck p o rt a n d  w as 
•he d a u g h te r  of th e  la te  L u k e  and
S pecial m eetings w ill be h e ld  h e re  
th is  w eek  .r» n e in g  Holy week a t the  
C ongregational ch u rch . E as te r  con­
c e rts  w ifi be  given b y  th e  S u n d ay  
sch o o ls  next S unday  evening.
M irs Olive Eaton , who h as  been se­
r io u s ly  ill f o r  sev era l w eeks past- 
died F rid ay  n igh t ax th e  fam ily  hom e. 
F u n e ra l se rv ices w ere  co n d u cted  on 
M n d ay  a fte rn o o n  a t 2 o 'clock. Rev. D. 
T . B urgh  of th e  C ongregational ch u rch  
officiating.
T he r a g  and  ju n k  m en a re  v»ry  b u sy  
now . Save ail y o u r  old ra g s  and  p a p ­
e r  as th ey  a re  in good d em an d  and 
ev ery  o ld  r a g  h a s  a v a lu e  now .
M iss F ran ces  S la r r e t t  h as  re tu rn e d  
bem e from  T ho m asto n  w h ere  sh e  h as  
b een  a few  w e e k s  ca rin g  fo r th e  sick.
M rs. G race C am pbell w e n t to  Kneoc 
H ospita l la s t w eek w here  she s u b m it­
ted  to an opera ton  fo r  append icitis .
Mr. and  M rs. C. E. B lackm gton w ere 
in tow n  rh u rs d a y . They have p assed  
the w in te r  in  H op-dale , M ass. They 
will m ove th e ir  hou seh o ld  goods to 
M assach u se tts .
A tt raey  W ithee and  w ife  o f Rock- 
p o r t  w ere  w eek-end  g u e s ts  of W . M.
d ec lin ing  v ea rs . M rs . ' i^ -g u e .
John  Hail h as  se cu re d  em ploym ent 
a t L incolnviile  fo r  th e  season .
M rs. L a u ra  F ey ier  en te rta in e d  h er 
frien d s  S a tu rd a y  evening  m ho n o r of 
h e r  b ir th d a y . R e fre sh m en ts  w ere 
se rv ed  and  a p leasan t evening  enjoyed. 
An alarm  f h r?  w as ru n g  S unday  
! afternoon  fo r  a b ru sh  tire  w hich  w as 
th o u g h t to be  b eyond  conlroL  n ea r 
; i,i~  G am m ons' residence, 
j \Y. L. G regory  a n d  M rs. Gregory: 
i w ere  g u e s ts  -v -r S u -d a y  at W . F.
: T hom as', re tu rn in g  to R ockland High- 
tan ts S u n d ay  n igh t.
“T h e  Cruciffxkm ." S ta in e r 's  re- 
| n ow ned  ca n ta ta , w h ich  is  to b e  p re -  
I sen ted  b y  th e  C horal A ssociation  at 
I th e  F irs t B a p tis t  church . R ockland, on
g
I pu b lic , w h o  a re  h e a rtily  invited .
D i n e ^ G L O Y D ’ S
A ll  M eals 25c
NO BETTER TABLE  
IN ROCKLAND
BOARD BY DAT OR WEEK 
HOOKS ALL STEAK HEATED
M R S .  0. H. G L O Y D
E L M  S T R E E T
C hildren Cry
FCR FLETCHER'S
C A S T O  R  I A
A houaebold remedy in America for 25 years
_Dr. Tbomar’ Ecleeric Oil- For cuts, spraic .
burns, scaioa, bnm»es. 25c anc 5Uc, At all 
drag stores.
P o s t  C a r d  D a y
Throughout Maine, April 19 will be ob­
served as Advertise Maine Day.
Help the Develop Maine movement by send­
ing on that day some local views to your 
out of town friends.
The R. T. & C. St. Ry has a very attract­
ive booklet containing sixteen half tone 
cuts of Warren, Thomaston, Rockland, 
Rockport and Camden, which you maj 
h ave for the asking.
R. T. & C Street Railway
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£h(ouseo££?{uppenheimer
tuBlSL' i) ;S to *.1; ilSS :
Copyright 1916. "The House o f Kuppenheizner
"V7"OUR coat ought to hug the  neck: the collar should not sag or kick out 
a t the  back—even if you stoop slightly  or carry  the  head and  shoulders 
in a  forw ard position. A sk to see a  K uppenheim er Fore w ard  Model.
The Kuppenheimer deader is the only one who overcomes this clothes-trouble without m a k i n g - 
alterations. He has the specially designed Fore ward Model in all sizes; all the leading suit 
styles and fabrics. Prices, $20 to $40. Our new book, “Styles for Men," sent on request
If you want your new hat to be in a stylish color 
and to have both style and colorr youfll find in 
exactly what you are looking for.
Our Easter styles and shades are Fashion’s latest expression and they are distinctly origination?
Great Bargains in Other Standard Makes from $12 to S IB
L. E. Blackington
CLOTHING AND SHOE DEALER
R O C K L A N D . M A IN E
____________________ _ a
/
th e ir  w eirs in read in ess  fo r  the sp rin g  
catch .
C onsiderable  re p a ir  w ork  is being  
done on th e  b r id g e  a t  P u lp it  H arbor 
Beach.
D. A. W hitm ore  w as in R ockland 
T h u rsd ay  a fte r  b o a t m ateria l. T H I S  a n d  T H A T
G ettin g  to  B an g o r w ith o u t tak ing  the 
f d ay  fo r  i t  a lw ay s :--en a p roblem  
i fo r  K n o i co u n ty  people, w ho w ill be 
well p leased  to  learn  th a t  an au iom o- 
! b ile  serv ice  is so -n  t be es tab lish ed , 
j a :m  tw o  ro u n d  tr ip s  dally  The above 
| p ic tu re  sh ow s the m  -dern m achine 
th a t a  to tak e  th e  p assen g e rs  over 
j th is  b id s: d e lig h tfu l ro u te . J n b o d y  
j ra n  com plain of the  reaso n ab len ess  of 
th e  fare .
I T he  serv ice  w i3  b e  e s tab lish ed  by  | 
H arry  L arr. w ho becom es a pe rm an en t j 
i re s id e n t o f Rockland, hav ing  l a t e ly ; 
b -n e ii t  th e  Kalioch h o u se  on b i l l o w !  
s tre e t  rf
T h e re 's  a  large  am ount of trav e l b e- i 
: ween R ockland an d  B angor, an d  in j 
n ; -ther m an n e r can it  be so ex- j 
:- e d i t :n s ly  h an d led  as  b y  th e  kind of 
an au tom obile  se rv iee  th a t  Mr. C a rr;
: C i-oieniplales.
The d e ta ils  w ill soon be announced. I
NORTH EATEN
C. E. M ills b a s  p u rch ased  
u --  of R ock land  p a rties .
All m e n r e r s  of N >rth Haven G range; 
- - - - - -  
• u rd ay  evening. A p ril  22. it b e in g  tb e l
e v -n th  a n n iv e rsary  of the  order. A 
:-:;-rai in v ita ti n is ex tended  to all
H erring  have a lread y  m ade th e ir  ap- 
- a r a n r e  i t  ‘be w a te rs  of th is  locality  
nd  th e  h sh e rm en  are anxious to get
PLEASANT POINT
J. A. C ream er and  son  Oren are 
tak m g  dow n th e ir  o ld  fish w e ir  at 
B road  Cove and  w in  b u ild  a  w e ir  in 
M apleju ice  Gove.
M rs. Grace M aloney w a s  a  g u est of 
M rs. A ustin  B urton  a t  N o rth  C ushing  
T h u rsd ay .
F rank  Fillm ore, w-ife and  little  son 
of M onhegan v is ite d  h is  p a re n ts  las t 
week.
M rs. A. F. M orse w ho h a s  been  se ri­
ously  ill is gam ing  slow ly .
School began M onday w ith  Miss H art 
-of W a rre n  a s  teacher. M iss Neiiie 
Davis of F rien d sh ip  is to  teacb  in 
D istric t 5. Both teach e rs  w ill b o a rd  
w ith  M rs. D. L. M aloney.
Tw o s m a rt l it tle  ones in th is  tow n  
are  L ero y  and  L u th e ra . tw in  c h ild r-n  
o f Mr. an d  M rs. A ustin  B urton  of 
N o rth  Cushing. A lthough  th ey  have 
Dot y e t reach ed  th e ir  f if th  b ir th d a y  
th ey  a tte n d  school n ea rly  ev ery  day. 
w here  M aste r  L eroy  is w ell advanced  
in th e  f irs t  read e r, w hile  M iss L u th e ra  
h as  a lm ost com pleted  th e  th ird  read e r 
and is a lm ost a lw ay s seen s ittin g  off 
by  herse lf, w ith  a book  in h e r  hand, 
w hen out of schooL
w
T H E R E  one man gets T 1 7 H E R E  one man stavi 
rich  through hazar- poor through th e  alow
d o u s speculation a m ethods of savinz, a
hundred  get PO O R. hundred  get R IC H .
1
The wise man chooses the better part, and 
places his money In the Savings Bank
-  *
♦ TRY AN ACCOUNT WITH
The Thomaston Savings Bank
THOMASTON, MAINE
«f»0
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M . C O H N
Custom  Tailor
» L.WESOCK IT S IE T  a s !
T . S H A P IR O
J U N K  D E A L E R
H Cm H h k n  ;« •- i - v i te a
Ji: Ira*, i- n** u • t i ^  *-C **- 
tmtH 5 '!  * -» ? n  liiVii iait. Iti-
The High Cost o f L m n g
v* r*«i . ~»*i 17 iiAT-iZ 7^ . :  
P A 0 T T M  aa-d  P A P £ R i.N O  b>
A . B L O O M
P a p e r i n g  S 2 . 0 0  p e r  r o o m  
P ^ i r  F i n i U i S
P a i n t i n g  a t  L o w e s t  P r i c e s
jfrLXX-r r:_r.
: r  A ? ’• x r  r  ix.
ii: ~wr« x»sr. m i 5x1x1 it? 1 7
~i.■.•x_Xif :x  ii* r  '
; ix 'ixi.i .-■. ztiC D erlf ’  i-ix i lx? 
? o :n r  *ce :-f m x  M xgrs et*
Good Tailoring Is Just As 
Important As Good Fabrics
Pecpk are insisting upon fabric value nowaaays as 
n .^*er before. But fine taaoring is :ust as essential as fine 
fabrics in the making of rea_y gooc Xomes. Gccc j’j.£ges 
of nothes wii at once appreciate the the perfect workman­
ship. fabric and style pervading our Spring and Summer 
garments tailored by
P e a v e v  B r o s .
______________________________________ » , / ___________ _____  ___
Peavey Bros. Cothes are hand tailored. They retain 
their shape and wear splendidly. Weaves, patterns ani  
colorings for every fancy an 6 requirement.
S u i t s  &  O v e r c o a t s
t o
p e e S I §
L
NEW ENGLAND CLOTHING HOUSE
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Help Wanted
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COAT DEPARTMENT
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ANNOUNCEMENT NO. I
G a s  R a n g e  P l a n s  
F o r  1 9 1 6
A i a s : . s i  of people i i v -  i . i a i i j  »oei u  »boa'. m z - j  fo r l i e  cors- 
z z  b r i ^ - . - z  t h o r n  who L ire  i n i  iii»  cocTecieBoei d u «
* i :  n i ;  c - s  o&e* to- r r i ^ e e  ih e ir  o i i  o c e* : i n i  other* s-’io  i e -  
i  ia .ooT en iei: r . i i in z  i i i  b -o iitaz  j r e z i  t i n t  i r e  e le n te d ,  tn- 
r .e * t of the o i i  Lock h re ik in z  tjp e .
W e »re z i z  to re.i o n l j  those mike* of store* which i f te r  i  locz  
p e ro -i of t i i z e  h r  re?: lent* of m is c :tr ,  l i r e  z i r e i  ibs-olnte - i t i i -  
fic tton  ic d  l i e  C om pi& r will t i i n i  bi-.k of e i c i  i i f  e r e r r  one 
w ith it* z i i r in te e .
A* * i r t e  of ilm oA  e r e r r  commcKditr. the pr.ee of z i*  s to res w ent ap 
A pr.. 1st, i z d  there  i s  to be in  o ther i i r n < i e  M ir  lo th , b a t is 
oar in le t.non  to sell them  co t o n . r i t  pric-;ie*lir co -t to  as, b i t  on 
s ic !  i  . n e n i  pi.—.-p irm e n : p iin , ‘.h it  ei-th person nee*i:cz •  r i i z e  
w ill te  io ie  to b a r  sidL i  s to re  i s  is w ithin h:s m e n  a.
i ' i r t  of the iscrewM :n price is d ie  we feel s ire  to the  m im f ic ta r e  of 
ra iz e s  th a t z i r t  m  e5 t.:ency  of 50 pier c»c: over the old r . r .e  box 
z is  s ttT ei. From  the econom j standpoin t these new stove's ha re  i
'1  N on-nulibse .ic inzs of a lin iiia E i steel in b a k iie
i i d  broiling o rens
A ibeRoc lined ta k in g  crrec, req a in n g  less fae!
Aa i from the c o n re n e n ie  s tan ip o ia t,
1. E levated h ik in g  and bro iling  orens 
-  A Japan  Snish reqa iring  b a t a das: cloth to  keep 
the p.ore locking like new
(3; j .ass o ten  door, b r  which th e b a lm z  m ar be w atched
' s i t  next annoancem ent will contain oa r seliinz nlans and p n e e t
R o c k la n d , T h o m a s to n  & C a m d e n  
S tr e e t  R a i lw a y
G a s  D e p a r tm e n t
XbxjtS * ix L~ -  " I t e r ?  i r  ix' 5
L^x? M k r ;  d&MC :x  -XLX-f?- 
l x j m -? r-% : 'XiXL ?
Mr? W -rte tix  P i^ ree  “ i s  .x ?,:•:£- 
i ' i  F x x l j.
In x  * -c x i=  m :  i v i
lx ix-.Lci '  x x x ; « .
• • “  y F r : i= r  ' ~ ^ - x r  lx i x  x  z m
u - i  7_:- > -  > t. — i s . .—: —• u
A lfred  Ckeed 1 s t :  ' t i e  > !f e  i i  M i t . '  
A s isttsI. i r t .e s  M i. U A r  v e s  t :  '
LJ>: j .  t i t  t e r  Tvere - r - . - i S s s  : :  
r e ' l e  i ; i  i t e  i x i - : ? 7  r m r  n - i  
- • ' e i i ; i r i :  Al>e
D r - . :  H i i t  tV e in e r .  D i l i  S im tn .
*±-: ' t i i  7,-zrre R e ?  :  i : r i r  w S i
a i i t  -- i t e  sm jR ise  : f  M s s  B r :-— .’ 
A f .- i  - i e  r e e i i s K  - 1: ? : r e r  s li l e -  
; t i e t  to  th e  d fc h s w -rw s . w i i i h  ’ - ts
f*-'.— XX? 'IXLCX-rii?^ 1. X-IXLS'L V
? i s :  i - t e :  -.r.'.t r i t - t i s  r . u r f t e j
; j ‘i  :?  e a : t  ? i e s t  B row
7 ‘. t i e  v . ?  f i n d  t  ? i . u  a c to  i e ;  
sen- i ?  l i e  b i s l i ^ s s  o f  t e r  t i s i r  
i ' - t e  w f i  r2 .i> ::s  f e s d i i?  to  i t e ' 
; .j n  1 7 -.’- i e r e  i t e  p r e s e l ls  .se re  o n - 1  
r e i f e i .  A v i - v  d e iie io cs  su p p e r  i n s  
se rved  l' . i  i t e  r e i s i i d ^ r  of i f e  ever— 
: r  d e riv e d  nris.-r a i d  m e s .
5 r - r t i _ e i  O e ie rs :  W r l  C  JO E er of 
A i r a s t a  m : f e  an ofSezal m i  s x i a i  
visit to  C m iM  V i  a r e iv e r  F r i i a r  
e v e iin ?  A t t e  r i - s e  : f  th e  ee re -  
m i t : 1-  M r. M ite r  m ade s-:me v e ry  in­
te r e s t : '- .  i r m n i s  i i - i  a b m ^ i e t  w as 
se rT o i.
F t  Sow ing  is the- l is t  o f th ese  w ho 
alterde>i ‘h e  tea : her* o s i v e r t i i i  at 
P .K k im t  F -  i - y :  S u p e rv iso r H. E. B -r-; 
m m . P r i '- i lp a l  and  M rs. C hester S t a l e . ! 
M v ir- - i  V ira l. M iss D td r* . H attie  T e l­
m an. ?c: - -  Fteyrioids M arie tta  l iv e r s - : i .  
r - , m r  C i!d e rw w > i M iss W oodw ard , 
Mar n Black a id  Evelyn Arey.
M iss M a id e  Jo h n so n  w i i  re su m e  h e r  
occupation  ss  h o u sek eep e r and cook i t  
th e  C entral HateL
T i t i f i s - j  i l-1 1  S j^ k j  F tS S s
HOWARD C MOODY
A T T O R N E Y -A T -L A W
THOMASTON. MAINE
emos
F C. iieve lasd  has s ,!d  i . s  place in 
I'nkHi t ‘ 'Tharles McFarland, who w flji 
ocenpy i t  i t  one.
N E W  S T O C K  of
LADIES GUSHION SOLE
JUST RECEIVED
PARMENTER’S
T h e  S h o e m a n
House Qeaning time is 
here, and these shoes are 
made to give you comfort, 
and to wear when you 
have tired feet
349 MAIN ST.
IS  THE PLACE
X !f c j r  I n l
ouram e
Pt-ric-r-i C o f f e e
Try it—and you will 
find its perfection in 
every cup.
JSs.j.ir /-.'i ii-j j./ avo,.- r.-.tsi-
i t-hu i i.% i — i o / .
T J -a tJ  J3 7-.W .W J.
W .S.Q u/niyC o.
—  — _  Oi’ceyA
-•t  ~ ‘ - ’ L U  j  tj. i  ) ,  ay., j , ; T.{ i n  jrv
J i u  L i  t —>  C j j i j a i T
H n a j  w  S an  
A- -  5 r - i  C ja ry u T  
0  S. Th a t
f > li lii «a
A  } t-OMi-lil
C l t t  I Crvafi*-«
tWir.g k» :
S_.'Yir * i 4 r m r y  5r.75. S jc V - ti* . * k
|  C R E IG H T O N  H A L £  1 H E R E ' S  S O M E T H I N G
.................................................... .. th a t  y o u  c a n 't  afford
to overlook !
T h e  I r o n  C l a w
fe a tu r in g
P E A R L  W H I T E  
C r e ig h t o n  H a le  
T h e o d o r e  L e w is  
Tie OrigiHl Elaite ust
B e a d  t k *  S tw r>  I n  l b «  B oston  
i  c w l a y  P o s t ,  t fe e n  S E E  
r a t  n C I l l I E  a t  t h e
E M P I R E  T H E A T R E
Em? WiiKsJj; nt ISyisii)
P
L
T h a ' |  
o f  th e  f 
b u re a u , 
B e t te | 
in  o u r
Benil
HERR!
D eal!
We can suit 
Prices and Que
We employ 
anti can gi»o >v*n 
of stock. Nothing 
every way will do
282 Main Strel
B A L L A R Q
Q u ic k  t o  reil
These Tablets not 01 
recommenced for Nervmil 
Entirely free from opium] 
take anywhere; conveni* I 
back.
Professii
D r . Row land
23 SUM M ER ST.. R |
Oftick Hours—Until 9 
9 p. m. Telephone -lo.
H . E .  G R IB !
EYE, EAR, N0SE|
« CLAKEMONT ST. 
Ofllc* H oara : 9 to  13 I 
and  b j  app<|
Telephone cxinnectlou.
L. B. BRADF(
SPECIAL]
E A R ,  N O S E  a i
11-12 a. m.. 1-4 p. to., a i  
320 Main Street! 
Tele. 238. Residence,!
H . L .  S T E V E !
(8U00K88OB TO DB.
Trtatt All Dome
O rriC E , RESIDENCE 
1 9 2  L lm e r o c k  S t r |  
F h o n e  191
D r . C. F,
Veterinary Surgeol
8-Year Graduate of Unr 
Treats All Domes 
Office. Hospital ail 
27 Chestnut 3t e e« 
MILK INSPECTOR-Fol 
Phone 455-11
A R T H U R
— INSURA]
■ a c c e s s o r  to  A. J .  
4 1 7  M ain S t ,  RocJ
E. Ii. G
A T T O R N E Y
Cor. Tlllson Ave. |
M ilto n  W .
ATTOl
REGISTRY WORK
OFFICII THORNDIKS 
Tsl. ISO
C R A N K  B H!
Attorney-i
Formerly Register of In* |
Real Kstste Lsw s sp« 
lned and Abstracts mud I 
solicited . Collections pr f  
KA*;e Loans negotiated.
M. A . J ( |
ATTORNEY-
414 M A IN
Over Slm onton’e C |
Phone ROCKLAN
L .  R . C A lj
A T T O R N E Y
Special attention to !
375 M A IN  s  
Notary Public
C . B .  E f
Fresco and Si
r o c k l a n i
